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$21.90 OTO. 
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PRECIOS DE «ÜSCEIPCION 
( 12 meses... $15.00 plata 
T. D E C U B A I Id. 
Id. 
8.00 
4.00 H A B A N A 
7 2 meses. . . 
e Id 
3 Id 
514.00 p l a t t ) 7.00 M $ 3.75 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
^ D i a r i o d e l a l V ! a r l n a , , 
En snstitnción áe don José L . G-on-
¿Afcz ha sido nombrado agente del 
m \ R l O ^ ÍARINA en Agua-
da de Pasajeros, el señor don Ramón 
Z m e z Rey. con quien se entenderán 
lo sucesivo nuestros abonados de 
annclla localidad. 
TTabana. Mayo 23 de 1910. 
E l Administrador 
Í E L E G M M S J B EL W I 
ÍERVICIO PARTICÜIAR 
DEL 
Diario d é l a Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 27. 
S U S C R I P C I O N N A C I O N A I . 
La Junta de damas, presidida pol-
la Reina Victoria, euícargada de la 
suscripción nacional para auxiliar á 
las familias de las víctimas de la gne-
i ra de Marrueoos, ha dado término al 
reparto general de socorros, con un so. 
brante de cien m i l pesos en oro. 
Ese sobrante, segúnl acuerdo de la 
Junta, se destina: una parte, á la 
construcción en Meli l la de mi panteón 
que guarde los restos do los héroes 
que sucumbieron en la campaña de 
Marruecos; y el resto, á mobiliario de 
les colegios de huérfanos de militares. 
C O N S E J O D E ]\nNISTROS 
Careció de importancia el celebra-
do hoy, presidido por el Rey. 
Les Ministros l imitáronse á dar 
cuenta del curso que siguen los negó-
nos públicos y dfi algunos proyectos 
oue tienen en estudio, bosquejando 
sus líneas gerierales. 
A S C E N S O 
Por servicios prestados en la gue-
rra de Marruecos, han sido ascendi-
dos á Generales de División los de 
Brigada don Pedro del Real, don' Fe-
C o m e n t a r i o s 
C o m e t a r i o s . 
Por fin hemos llegado á la conclu-
sión de que la cola no es más n i me-
nos que la reflexión, ó mejor dicho: 
los rayos solares atravesando el cuer-
po del cometa. Un rabo de buey, en 
comparación, tiene substancia alimen-
ticia, y el del cometa una brillantez 
que es robada de otro cuerpo, pero 
sin substancia. Sin Sol no habr ía t a l 
cola, que es igual que decir que sin la 
máquina "Underwood" no habr ía 
otras de escritura visible; que otros 
han robado la invención del genio 
que originó la "Underwood" y si b r i -
llan es por la reflexión de ese genia 
Esas máquinas de imitación de aquí 
en adelante se conocerán como gaseo-
sas. La sólida es la "Underwood." 
CHAMPION & PASCUAL, 
1286 
Obispo 99-101. 
l - M . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n , u n vaso d 6 
cerveza d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
de operaciones dentales 
DEL 
D o í t o r T A B O i D E l i 
OENTISTA_í ME 
Practica todas las operaciones de la 
^0ca' por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor oon anesté-
Blocs inofensivos. 
dientes postizos de todos los siste. 
Q n 
Sus precios limitados ponen sus tra-
^Jos al alcance de todos, 
insu l tas , de 8 á 4. 
6 NEPTÜNO 134 
5782 26- My.52 
lipe Alfau y don Ricardo Morales Ya-
güero. 
ACTAS GRAVES 
Con arreglo á la nueva Ley Electo-
ral , ha comenzado en el Tribunal Su-
premo de Justicia la vista de las ac-
ias graves de la elección de Diputa-
dos á Cortes. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.02. 
^orrr icid de l a P r e n s a Asoc i ada 
CERCO DE B L U E P I E L D 
Washington, Mayo 27. 
Según telegrama recibido hoy de 
Nicaragua, las fuerzas del Presidente 
Madriz han completado el cerco de 
Bluefields y el último baluarte de los 
revolucionarios. 
I N D I G N A C I O N DE 
U N SECRETARIO 
E l Secretario de la Guerra está in-
dignado por haberse asegurado que el 
cañonero nicaragüense "Venus" ob-
tuvo en New Orlenas, con flagrante 
viciación de las leyes de neutralidad, 
provisiones de boca y guerra y ha or-
denado que se practique una investi-
gación, á fin de averiguar lo que ha-
ya de cierto en la denuncia é iniciar 
una causa criminal contra las perso-
nas que hubieran incurrido en el de-
l i to de perjurio. 
TRES PROCESADOS 
Nueva York, Mayo 27. 
La larga serie de sorpresas que ha 
ofrecido la causa de los fraudes en el 
peso del azúcar importado, culminó 
hoy en la inesperada suspensión del 
vista de la misma, entrarido el proce-
dimiento en el período de comproba-
ción de la culpabilidad de tres de los 
principales procesados, que son Mr . 
Huke, Secretario de la "American 
Sugar Co."; Mr . Gerbracht, Superin-
tendente, y Mr . Bendernagel, cajero 
de la misma. 
MAGNIFICO RECORD 
Newport News, Mayo 27. 
Los artillferos del n'uevo acorazado 
"South Carolina" han batido hoy to-
dos los records mundiales de t i ro al 
blanco con piezas de art i l lería de 
grueso calibre, pues los diez y seis t i -
ros que dispararon en cuatro minu-
tos, desde la torre de proa, con caño-
nes de doce pulgadas, dieron todos en 
el blanco, con lo que ha quedado com-
prebada, fuera de toda duda, la gran 
pericia do los artilleros de la armada 
de los Estados Unidos. 
MILAGROSA ESCAPADA -. 
Indianopolis, Mayo 27. 
A l estarse probando hoy, en la pis-
ta de Oldfield, un nuevo motor para 
automóvil, en los mometítos en que és-
te corr ía á razón de 80 millas por ho-
ra, se le rompió el engrane del timón, 
y falto de dirección, la máquina fué 
á dar contra un terraplén, donde que-
dó detenida, sin que sufrieran daño 
alguno los que en ella iban. 
VANOS ESFUERZOS 
Calais, Francia, Mayo 27. 
Desde que se hundió el submarino 
"Pluviose" se ha estado trabajando 
incesantemente para llegar hasta é l ; 
pero hasta ahora han resultado ÍB>-
fructuosos cuantos esfuerzos se han 
; hecho, pues ya no se halla en el punto 
i donde se fué á pique, por lo que se 
! cree que ha sido arrastrado por las 
fuertes corrientes submarinas y está 
vp.gando hoy de un lugar á otro en el 
for/io del mar. 
L L E G A D A DEL 
VAPOR " M E X I C O " 
Nueva York, Mayo 27. 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado hoy á este puerto el vapor ame-
ricano " M é x i c o . " de la "New York 
end Cuba Mai l S. S. Co." 
VUELO SUSPENDIDO 
Dover, Mayo 27. 
E l aviader Charles Stuart Rolls i n -
1 ten tó esta tarde efectuar un vuelo en 
i aeroplano á t ravés del can3.1 inglés, 
j pero á los pocos momentos de haber 
salido se descompuso el motor y ha 
i dejado el viaje para mañana t-^rn-
| prano. 
BASE' B A L L 
Nueva York, Mayo 27. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos esta tarde ha sido el sigiúenite: 
Liga Nacional 
Brooklyn 2, New York 8. 
Pittsburg 1, Boston 6. 
Liga Americana 
New York 1, Chicago 2. 
Filadelfia 4, San Luis 2. 
Washington 2, Detroit 1. 
Boston 1, Cleveland 1 (suspendido 
por obscuridad.) 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 27. 
^onos d* í'Tubd, b por cieoiu Cex» 
interés. 102.1|2. 
letonas de !os Estados Uníaos a 
100.314 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.114 por ciento anual. 
^ioí.k sohfe Londres. 60 á\y^ 
banqueros, $4.84.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87-35. 
Cambíós sobre Pa.rís, 60 dlv., ban-
queros, 5 francos 18.118 céntimos. 
¿ainbiGs snbr? D'araburgo, 60 dív« 
banqueros, á 95.1|16. 
:>nrrífijcra.s, p^larizgción 96. en pla-
za, 4.27 cts. • • ' 
Centrífugas número 10, po]. 96 Je 
pronta entrega, 2.15¡16 á 3 cts. c. y f. 
I d . I d . entrega de Junio, 2.15|16 á 3 
cts. e. y f. . 
Idem ídem entrega de Julio, á 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bastan para despertar el mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las con-
tracciones violentas que os quebrantan 
iodo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas Inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejante, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belíoc. pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
peras después de cada comida basta para 
Impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuan ios 
días los males de estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por gfo y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
BaKfa d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y beber. Es claro que el co-
lor del liquido no seduce laprimera vez, 
pero el paciente sw acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. ^ 
Miaseabado. polarización 89, en pla-
za, 3.77 cts. 
Azúcar de m i r i l , pol. S9, en plaza, 
á 3.52 cts. 
Harina patente Minesota, $5.45. 
tífíi.t*t¿. 0«sle . en tereeroíáa. 
$12.95. 
Londres, Mayo 27. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
10J¡2d. . 
Azúcar mascabado, pol. 96. á 12s. 
9 i 
Azúcar de "remolacha de la pasada 
cosecha. 14s. l l . l ] 4 d . 
Consolidados, ex-interés. 82-9|16. 
OescuenLo, Banco de Ingtaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, «S-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Perro-
camies Unidos de la Haibana cerra-
rran hoy á £82. 
París , Mayo 27. 
Itenta francesa, exinterés. 98 fraa-






NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 





































Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechararse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Ge venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en les pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad do la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legitimo el de 
la marco del marqen, vendindese á precies 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEiBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL y otras. 












m . % 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO. LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA y otraa. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 ss importan oon 
gran favor del píiblico, para niños de am-
boe sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 









N S & C o . 
Apilaáo áe Correos nísi. 141 — H i B i N A 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 27 de Mayo de 
1910, hechas al aire Ubre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIÁBZO DE 
LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 27. 
A z ú c a r e s .— No han yarjado hoy los 
precios ^n los mercados extranjeros y 
en las pocas ventas hed ías en la Isla 
denotan flojedad en los precios, según 
se verá á cont inuación: 
680 sacos centrífugas pol. 96. á 
5.3|4 rs. arroba. Trasbordo. * 
5,000 sacos centrífugas pol. 96. á 
5.64 rs. arroba. En ¡Cárdena?. 
4,000 sacos centr í fugas pol. 96, á 
5.66 «re. arroba. En Sagua. 
Cambios.—El mercado rige con de-





CASAS DB CAMBIO 
Habana. 27 Maro de IfUO 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9S% ¡i J)8% V . 
Calderilla ("en ora) 
Oro americano coa-
tra oro espafiol... 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10/^ 
Centenes á 5.36 en plata 
Id . en cantidades... á 5.87 en plata 
Luises á 4.2S en plata 
I d . en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V . 
97 a 9S 
109X á 109% P. 
P. 
Londres 3 dfv l í ) .% 20.^P. 
19. 19. %P. 
9.% 
5 .%P! 
4 . X P . 
9 . X P . 
1 D. 
60 d:v 
París, 3 d[v." 
Kamhiirg:o, 3 djv 
Estados Unidos 8 d[V 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|v, 
Dto. papel comerciaj Si l l íTp.g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9 , 1^ 9. VP. 
Plata española 98/% 98.%V 
Acciones y Valores. — íXo se lia re-
gistralo operación alguna hoy en la 
Bolsa, durante las cotizaciones y aun-
que hemos oido de muís eir.mtas cerra-
das según dicen, entre 'Corredores, lio 
las publicamos por no constarnos su 
autenticidad. 
Aduana de la Habana 
'Recaudación de hoy: $'7,9.008-44. 
Haibana. Mayo 27 de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 27. 
E l movimiento en Luyanó 
Entradas del dia 26: 
A Carballo y l ino. , de Rancho Ye-
luz. 31 machos y 209 hembras vacunas. 
A Pedro Rubí, de Güines, 51 ma-
chos vacunos. 
A Gaspar Barre'to, de Camagüey, 60 
machos vacunos. 
A Eladio Mazón, de Sancti Spíri tus, 
22 machos vacunos. 
.Salidas del dia 26: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 73 macihos y 
hembras vacunas. 
'Matadero ludustrial, 120 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Municipal^ 67 machos y 
46 hembras vacunas. 
Ventas en pie 
Los precios del ganado en pie con-
tinúan altos, sin esperanza que bajen 
P'or albora. Con tal motivo ho3r rigie-
ron los precios siguientes: 
Toros, á 5.1|8 centavos. 
Toretes, á 5.112 centavos. 
.Novillas, á 5.3(4 idem. 
Cerdos, á 10 idem. 1 
Lanar, de 01Í2 á 7 idem. 
Matadero Industria!. 
Keses beneficiadas i o y : 
Ca.be7.a8. 
Ganado vacuno . . . . . . 87 
Idem de cerda 46 
Idem lanat • . 12 
JSe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: % 
U n O I A D U R A S U C A T A R R O 
¡ S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a de S A R R A y Farmacias acreditadas 
C 1-172 17 My. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR . 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1327 i.My. 
T U B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B t i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical L 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Ciiarlestou v San Luis, 
3 1 , 0 3 S X S I = » 0 3 X , l O C f U o a i x i a . 
1325 1-My. 
El jas 8 i 
1326 1-My, 
R A M O N P L A N I O L I 
ALMACENISTA DE MADERAS, BARROS, MARKOLES Y V!8AS f 
DE HIERRO Y FASRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS V 
L A C U B A N A | 
PINTURA METALICA INOXIDABLE " I ^ e x ^ T L X l o i r ó i i " f 





l \ la r f i c m t a i i a i \ i n t a i 
P a r a e v i t a r c a t a r r o s c o m o a l m i s m o t i e m p o 
p a r a f o r t a l e c e r e l e s t a d o g e n e r a l y a u m e n t a r e l 
a p e t i t o . 80 o p t a e ñ e a z m e n t e p o r s u c o m p o s i c i ó n 
r a c i o n a l r e c o n o c i d a 
C1357 alt 15-2 
• u a v a c o s e 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , Ips se-
ñores médicos diríjanse á Caulos Bohmer, Habana. 
C 1540 13-28 M 7 . 
D I A B I O DE L A MARINA.—Edición dt ia mañana.—Mayo 28 fo}™)^ 
L a toros, toretes, novüloa y ra-
oas, á 22 y 23 cts. el ki lo, 
¿ a de novillas, k 24 e t á el k i lo . 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el ki lo . 
La de camero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadlas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno . . V . . . . 76 
Idem de cerda . . . . . . . 23 
Se detalló la carne á los siguientes 
orecios en plata: 
La de toros y toretes, de 22 y 23 á 
24 cts. el ki lo. 
La de cerdo, de 40 á 41 y 42 cts. el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiada"? hoy: 
Cabezas. 
G«na<3o va'euno 189 
Idem de cerda 37 
Wem lanar ^3 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en platal-
La de toros, toretes y vacas, á 23 y 
24 cts. el kilo. 
L a de novillos, á 24 cts. el ki lo. 
Ternera, á 25 cts. el ki lo. 
¡La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kflo. 
L a de camero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Guanabaooa 
El Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y va-cas, de 23 á 24 
cts. 
Temeros, á 25 cts. 
Cerda, de 42 á 44 ots. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Mayo 28 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras s© cotiza de 13^ 
13%. 
De 9 libras se vende y se cotiza de ?15 
á $15%. 
De 4% libra á, $15.50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, se 
cotiza de $11 á $11.50. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el espa-
ñol, y de $8.50 á, $9.50 el francés. 
El que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% & $18% y las de peso chi-
co á $20. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á 50 centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas do $5.25 & $5,50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia de 35 á 45 cen-
tavos mancuerna. 
De Cataluña de primera y cap adres de 
35 á 50 centavos mancuerna. 
De Méjico, á $3 canasto. 
De Montevideo, de 35 á 40 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS 
Surtido el marcado, se cotiza de 40 á 45 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $33 á $34. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á $4,50 qtl. 
El americano y el inglés de $4% á $4% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3.50. 
ALPARGATAS 
D« Mallorca se cotizan A $1.80. 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 (i $1.S7. 
Eas francesas se cotizan de $2.50 á $2%. 
ANIS 
El de Málaga $10 qtl. 
ARROZ 
De Valencia 4% á 4% qtl. 
Semilla de $3 á $8-10 Id. 
Canilla, el viejo, de $3.10 á $4.50 quintal 
y el nuevo de $3.10 á $4.50 qtl. 
AZAFRAN 
Bl puro se cotiza de $14 & $15 la libra. 
A BACALAO 
Noruega de 9 á 10 qtl. 
EBcocia, de 8% & 9 id. 
Hallfax, á, $6. 
Robalo, á $4% Id. 
Péscala á $3 ,̂ id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2% & 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $22.75 á $23.75. 
Del país, de $21.50 á $2L75 qtl. 
t)e Brasil y Venezuela 21.50 á 22% id. 
CEBOLLAS 
Isleñas á 80 reales. 
CIRUELAS 
Las de España, $1.15. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $8.50 á $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10̂ 4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 89%. 
De la Anheuser Busch de St. Louis, 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrlne, $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas, á, $14.50 caja y 
$18.25 en litros. 
El eap&fiol de $16.75 & $17.60 caja. 
El del país, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno á. $10%. 
De Málaga á $11.50. 
CHICHAROS 
Escoceses, á $5 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.45 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.26 á 
$4.5». 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1-90 á 
$2 qtl. 
Del país de $2-75 á $3.30. 
Avena americana á $2.20. 
Avena argentina á $1.90. 
Del Canadá $2.20. 
Afrecho, el americano á $2.20 id., argen-
tino á $1.70. 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.95 á $2.10. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2.50; ovaladas, á $2.95, 
loe melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, á $€% qtl. 
Del país, á 6% id. 
Blancos gordos, 5 á 5%. 
Los del país, colorados, & $7.50. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, á $4.75 y lo» 
gordos de $5.50 á $6.50. Los gordos extra, 
á $6.75. 
De Méjico, los chicos á $4.50, les media-
nos de $5.50 á $5.75, los gordos especia-
les de $7.75 á $S y los mónstruos de $9 
á $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1¡2 latas, $1.95 y en 
1)4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Les franceses corrientes, á $3% y los f i -
nos de $3% & $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.76 id. 
HIGOS 
JAMONES 
Ferrls de $26 á $26% qtL 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 & $7.95. 
JARCIA 
Manila, legítima, $9.25 qtl. 
Sisal $8.50 id. 
LAUREL 
Se cotiza á $3.75. 
LACONES 
Los corrientes á $4. 
Los medianos á $5.25. 






Se cotiza de 80 á 85 centaves. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de 17% á 17% 
quintal. 
La compuesta en tercerolas de $12% ft 
13% quintal. 
En latas, á $19.75 Id. 
En medias latas á $20.25 Id. 
En cuartos de latas, á $21.25 Id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
á $38 quintal. 
De Holanda do $40 á $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne, americana, de $16 á $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $15% á $15% qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 Id. id. 
Alemán, de 15 á 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, 24. 
PASAti 
Se cotiza & $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 112 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $13 á $14 quintal. 
QUESOS 
Patagás, clase corriente, de $22 á $23.50 
quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2 
fanega y molida á $2.10 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4(4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4(4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marca,s que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.26 & 
$2.76. 
SUSTANCIAS 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
TASAJO 
Despuntado á $6%. 
Surtido á 24 rs. c. y 16 0|0d. 
TOCINETA 
Se cotiza de $18% á $20. 
TOMATES 
En medías latas á $1%'. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.26 
Las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.85 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $62 A $65 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja. de $69 á $73 los 414. 
Seco y dulce, á $8.60 y $8 barril. 
WISKEY 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ 28—Antonio López Veracruz, escalas. 
„ 29—Califomie. New Orleans. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Junio 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—F. Biemarck. Hamtwirgo y escalas. 
,, 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 1—La Navarra Saint Nazaire. 
„ 1—Rheingraf. Boston. 
„ 1—Chrlstlanla. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 3—Witteenberg. Bremen y escalas. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—México. New York. 
„ 6—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
„ 7—La Plata. Progreso y escalas. 
„ 7—Pío IX. New Orleans. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
,, 12—Argentino. Barcelona y escalas. 
,. 12—Dortmund. Hamburgo. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Honduras. Havre y escalas. 
„ 17—F. Blsmarck. Tampico y Veracnix 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
„ 30—Esperanza. Frcgrefso y Veracruz. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
81—Excelsior. New Orleans. 
„ 31—Califomie. Vlgo y escalas. 
Junio 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz y Tampico. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Havana. New York. 




Londres 3 d|v. . . . . 20% 19% p ondres 60 d|v 19! 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v 60 d|v 
E. Unidos 8 d|v. . . . „ „ 60 d¡v 
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0 P. 0P. 0 P. 0 P. 
10 
i%p1gd. 
pIop. Comp. Vend. 
Oreenbacks 9% 9%p!0P. 
Plata española 98% 98% p|0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
1 clón 96•. en almacén, á precio de embar-
que á 5.n|32 (frutos existentes.) 
I Idem de miel, pol. 89, 4%. 
i Envases á razón de 50 centavos. 
Señóles Notarios de turno: para Cam-
! I ios. Francisco V. Rulz; para azúcarcr,, 
j r.mllio Alfonso; para valores, Gustavo Pa-
rajón. 
El Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, 27 de Mayo de 1910. 
COTiZACIoY'oFKlIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 6 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valer PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca, del Ayuntamiento do la 
Habana 
Obligaciones segw.da hipo-
teca del Ayuntamiento da 
ia Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril do 
Caibaríén 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en clr-
cuiaclón 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Geste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 































Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id id. (comunes). . • . . 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Bléctrlcá do SanctI 
Splritus 
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EJERCITO PERMANENTE. — OFICI-
nas del Cuartel Maestre General y Comi-
sario General.—Campamento de Columbla, 
Mayo 24 de 1910.—Hasta las 2 p. m, del día 
8 de Junio de 1910, se recibirán en la Ofi-
cina del Cuartel Maestre General y Comi-
fjario General del Ejército, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el sumi-
nistro y entrega durante el año económi-
co de 1910 á 1911 de Pan. Hielo y Fluido 
Eléctrico. Hasta las 2 p. m. del día 9, 
liroposiclones para Efectos de Limpieza y 
Utiles de Cocina y Comedor. Hasta las 
2 p. m. del día 10, proposiciones para Car-
ne y Leña. Hasta las 2 p. m. del día 13, 
proposiciones para Medicinas de Hospital 
y Medicinas de Ganado. Hasta las 2 p. m. 
del día 14, proposiciones para Vestuario, 
Gorras, Sombreros, Zapatos, Equipos do 
Hospital y Juegos de Cuartel. Hasta las 
2 p. m. del día 15, proposiciones para Víve-
res y Forraje. Hasta las 2 p. m. del día 
16, proposiciones para Banderas y Efectos 
de Oficina. Hasta las 2 p. m. del día 17, 
proposiciones para Efectos Eléctricos y 
Efectos de Automóvil. Hasta las 2 p. m. 
del día 20, proposiciones para Efectos de 
Talabartería y Herrería y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públl-
cámente. Se darán pormenores á quienes 
los soliciten.—C. MACHADO, Teniente Co-
ronel Cuartel Maestre General y Comisario 
General del Ejército. 
C 1538 alt. 6-28 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-
ría de Gobernación.—Jefatura del Presi-
dio.—Habana, 13 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 30 de Mayo de 1910, 
se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de víveres y efectos de lavandería y 
limpieza, do leche, de carbón mineral y de 
carbón vegetal y lefia, y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores y facilitarAn pliegos de condicio-
nes á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribo y al domo se les pondrá: 
Proposición para (aquí el suministro.)—D. 
Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1469 6-16 
ALCAIDIA DE LA CARCEL DE LA HA-
bana, 11 de Mayo de 1910.—Hasta las dos 
p. m. del día 30 del mes actual, se reci-
birán en esta Alcaidía proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de ví-
veres, pan, carne, leche y huevos, y en-
tonces se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien loa solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: "Proposición para..."—A. Her-
nández, Alcaide de la Cárcel 
C 1486 6-16 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
ría de Gobernación.—Jefatm-a del Presi-
dio.—Habana, 13 de Mayo de 1910—Hi.s-
ta las 10 a. m. del día 30 de Mayo de 1910, 
se recibirán en esta Jefatura proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de carne, de pan y de alcohol y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite.—Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: Proposición para (aquí el sumi-
nistro.)—D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1468 6-16 
B A N D O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E J í C U B A : $ S 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D S VERANO 
CARTAS DE CREDITO V CHEQUES 
Este Banco loe fnciKia por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetas de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, do 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S O C m S A L B N NUEVA YORK. O M J D E D E W'MAJ No. 
1, R E C I B E OÜBTO&A L A V I S I T A DE LOS ^ A J H R O S DE 
COSA, Y A ¿ELLA PUEDBN HACERSE DIRIGIR SU OOííRES-
¡POiKMWaLA 
128' l-Aly. 
I s Tale p c a y e r m tener p e temar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asejiurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se- i 
guroo contra incendies, come EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe- < 
drado número 34, frente á la Plaza de San ' 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada I 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no so ha dedicado á 
otra coca más que á hacer seguros sobro 
bienes raicea ó inmuebles. Toda ctra ope- ' 
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es- i 
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, eogún comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital respon-
sable de $49.767,463. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rií̂ o y practica los segures sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes no-
cesite y se convencerá que les tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierto al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 





















C1391 ait. 8- 7 
f á b r i c a d e mosaicos 
L A C U B A N A 
San Felipe nnin. 1, Atarés, Habana 
PROPIETARIOS 
•|» Ladislao Diaz 7 Hno.-Telf. 6335 
V Ramón Planiol. Id. 6023 
X AgapitoCagigay Hnos.Id. 6228 
A l o s o p e r a r i o s de e s t a f á b r i c a les t o e d e l 
P R E M I O M A Y O R e n e l ú l t i m o s o r t e o d e l a 
L o t e r í a . C a s i t o d o s se v a n p a r a E s p a ñ a ; m á s 
n o p o r e s to n o s q u e d a m o s s i n m o s a i c o s . P i d a 
u s t e d los q u e q u i e r a , q u e t e n e m o s m á s de T R E S 
M I L L O N E S d e lo sas e n d e p ó s i t o . 
C A J A S 
EJERCITO PERMANENTE. — OFICT-
na del Cuartel Maestro General y Comi-
sario General.—Campamento de ColumMa, 
Mayo 24 de 1910—Hasta las 2 p. m. del día 
7 de Junio de 1910. se recibirán en la Ofi-
cina del Cuartelmaeslre General y Comi-
sario General del Ejército, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de cinco ambulancias, ocho carre-
tones cinco juegos de arreos dobles para 
ambulancia y ocho juegos de arreos dobles 
con balancín para carretón y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán púbiiea-
nente Se darán pormenores A quien los 
solicite.—C. MACHADO, Teniente Corone' 
Cuartel Maestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. 
C 1639 al^ 6-¿s 
"""SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Cuerpo de policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—A laa dos p. m. del día 30 de Mayo 
de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de loa impresos y 
efectos de escritorio que se necesiten du-
rante el año económico de 1910 á 1911 7 
entonces se abrirán y leerán públicamente. 
¡3e darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: Proposición para 
Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1400 alt. 10-10 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—Hasta las dos p. m. del día 31 de 
Mayo de 1910, se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliego cerrado para 
el suministro y entrega de los efectos de 
ferretería, talabartería y equipos que se 
necesiten durante el año económico de 1910 
á 1911 y entonces se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al domo se les pondrá: Proposición 
para . » . . 
Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1402 alt. 10-10 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Nego-
ciado de Material de Policía.—Hasta, las 
2 p. m. del día 8 de Jimio de 1910, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro y en-
trega de efectos eléctricos, que se nece-
siten durante el afio económico de 1910 á 1911,y entonces se leerán y abrirán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición pe,-
ra Enrique Molina, Jefe del 
Material. 
C 1471 alt. 10-17 
37 BQi&M.%&**£» 
C s i i a i e G a s y E W i i a f l 
D E L A H A B A N A 
m m m de bonos de $4.000.000 
C U P O N N U M E R O 1 2 
Pagadero en el 
"Banco Nacional de C u b a " 
Venciendo el día 1°. de Junio próximo 
el cupón número 12, correspondiente á lo« 
Bonos Hipotecarlos emitidos por esta Com-
pañía con arreglo á la escritura de 16 de 
Septiembre de 1904, los señores poseedo-
res de bonos se servirán presentar en la 
Oficina Principal del P-anco Nacional de 
Cuba, Habana, los cupones facturados p-T 
orden correlativo de numeración, en las 
planillas duplicadas que se facilitarán gra-
tuitamente, para que después de examina-
dos, cobren sus importes correspondienttx 
en dicho Banco, todos los días hábiles de 
12 m. á 3 p. m. 
Habana, 25 de Mayo de 1910. 
El Administrador General, 
Emeterio Zorrilla. 
C 1528 10-27 
A V I S O 
En sesión celebrada por la Comisión 
ejecutiva ha acordado sacar A concurso 
público 'a construcción de una Ermita á 
la Virgen de Monserrat en la loma de los 
Catalanes, bajo las condiciones siguientes. 
Io.—La Ermita tendrá un perímetro de 
160 metros. 
2o.—El proyecto de fachada 6 frontispi-
cio ha de imitar en poco ó mucho á la cé-
lebre montaña de Monserrat. 
3o.—Será preferible aquel proyecto que 
en igualdad de condiciones artísticas va-
ya acompañado de un plan completo 
embellecimiento para toda la loma. 
4".—El precio total del edificio de la Er-
mita no debe pasar de 510,000 oro español. 
5°.—Los proyectos se recibirán hasta el 
día 20 de Junio próximo. 
6o.—Los planos deberán ir acompañados 
del presupuesto y memoria. 
7".—La Junta pagará por el proyecto que 
resulte triunfante la suma de $106,00 oro 
español quedando éste de la exclusiva 
propiedad de la Comisión ejecutiva. 
Los proyectos, planos, etc. y demás in-
formes, dirigirse al señor Ramón Plañid, 
Presidente de la Comisión, en su domici-
lio, Malecón número 54. 
Se ruega que al remitir los proyectos 
vayan completamente precintados y lacra-
dos entregándolos en el expresado domi-
cilio del señor Planiol, Malecón 54, 
Habana, Mayo 21 de 1910. 
C 1522 3-26 
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L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o á 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
sa á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
fypmann é c C o , 
(BANQUEROS) 
Las tenemos en n a e s t r a ^ 
da c o n s t r u i d a con todog ] 
Jaotos modernos y las a ^ a ^ 
para gua rda r valores de ^ 
clases bajo l a p rop ia CU3tod ^ 
los i n t e r é s a n o s . Ia 
Jfin esta of ic ina daremos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de Í901 
A G U J A R N . 108 
C E L A T S v Cnur% 
754 
S U B A S T A 
para l a contstruccion det 
ficio pel "Centro Gallego \ ^ 
Habana. 
S E C R E T A R I A 
Aprobados por la Junta General ̂  
asociados los d u í ™ plnnos que d ? 
mtiTanwiite han de servir para la 
tracción del Palacio que esta S0^" 
dad ha de erisrir en la mañano0?; 
Gran Teatro Nacional, y en virtud? 
híitxjrse acordado por la Directiva 1 
convocatoria correspondiente deoJÚ! 
del señor Presidente se hace w}*^ 
Que, por el término de treinta días *¿ 
turales. que empezarán á contarse Ül 
día 7 del presente mes, terminando d 
5 del próximo Junio, ambas mdnsivg. 
se saca á púl l ica svbasfa la ejecuci? 
de las mencionadas obras, con sujec. 
ción á los planas, memoria descriptiva 
I-liego de condiciones generales, fort 
talivító económicas y de la subasta loi 
cuales quedan de manifiesto en 'esta 
Oficina á disposición de todos los (m, 
deseen examinarlos, durante las horaj 
laborables, siu perjuicio do entrept 
capias á los que justifiquen el propó. 
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse eon 
arreglo á los modelos que, autorizados 
en forma, se facilitarán en esta Secre-
tar ía y á loa que tendrán que sujetar-
se los señores licitadores. 
Y por último, se hace constar qm 
dicha subasta ha de tener efecto en el 
Gran Teatro Xacional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 m. ea 
cuyo acto y según el pliego de condieio-
res respectivo, se recibirán las proposi-
eiones que se presenten. 
Ha'bana, 5 de Mayo de 1910. 
El Secretario, 
Ildefonso lángia. 
C 1386 26-5iy. 6 
BAJÍQÜBKOS 
SEROADERES 33. m m 
Telefono »ftm. 70. CnbTea: "Ranonarira** 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depí. 
a'tos de valorea, haclftndos* careo del Co-
bro y Remisifin de dividendos é I rerese*-
Préstatnoji y Pignoración de valorea j fru-
tos.— Compríi y venta de valores públicoi 
é Industriales. — Compra y venta de letru 
<i cambloo. — Cobro d« ietraa, cupoots, oí»' 
por cuenta ajena. — Gires sobre las prinel, 
pales plaxas y también «obre les puetlng di 
España, Islas Baleares y Canarias. —Pajoi 
por Cablee y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
N. G E L A T S Y Comp 
A AMARGURA. 
Hacen oa^os i»i>r el 0i%Mft, f^illnt» 
cartas 4© c r é i i t o r stípío lace »* 
acorta y lar«ra vi*c:i 
¡sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera, 
cmf, Méjico, San Juan do Puerto Rico, La-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-
burgro, Roma, Ñipólos, Milán, Génova Mar-
Bella» Havre, Lella, Nantes. Saint Quinta 
Dlepp.e. Tolouse, Venecla, Florencia, Turin 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca* 
pítales y provincia» de 
ESPASA E ISLAS CA7ÍARIAÍ 753 156-1M 
\ í ( M ! i . 
BANQUEROS. — MERCADERES » 
Casa oriRinatment* «irtableelda *>»',1841fti 
Giran Letras á la vista sobre todo? im 
Bancos Nacionales de los Estado» Lo:ac" 
dan especial atención. t_ 
TRANSFERENCIAS POR EJ> C*1"', ^ 
1065 
i B A i m y 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 ^ 
Hacen pa»0B por el c»ble y ftran I f ^ 
á corta y lar^a vista sobre ,>,e l̂initaiel 
Londres, París y sobre todas las capu 
y pueblos de Sspafia é Islas Baleares 
Canarias. _ ron* 
Agentes de la Compafiía do Seg:uro« 
t̂ u incendios. ^ 
C 14S ^ J ^ - ^ 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 21 
Teléfono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y un TriwSj* Descuentos, PignoraciorTes. 
Cambio de Monedas. ^ 
Giro de letras y pagos por ^ í ^ i o t 
todas las placas comerciales d é l o s ^ ^ 
Unidos. Inglaterra, Alemania. r^a" Tméri' 
lia y Repúblicas del Centro y ^""'¿jos d« 
ca v pobre todas las ciudades y Pn { c0-
España, Islas Baleares y Cananas, 
mo las principales do esta ls}^-Mrn DS 
CORRESPONSALES DEL BAÑO" . 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CU»^ 1066 —-
Z A L Ü 0 Y COMP-
- J H - A . X X H Y X * . 7 f ? X . -
Hacen pagos por «1 cable S l ^ ^ cr»dlt' 
corte y larga vista y dan ^artas u oTie»»\ 
bebro New Tork, ^ildelfla >;7 nan Ĵ San Francisco. Londres, ' ar' • ciuc¡i^ 
Barcelona y demfts capitales - j^jico' 
importante» de los Estados Un.!0fl9 pueblo' " 
Europa, aaí como sobre tod0j ' AfAjlco. fl 
España y capital y puertos « * % y, * 
En combinaclrtn con lo^ sjrj10 clben ^ 
Hollín and Co., de Nueva TorK. vaiorf» 
denes para la compra y venta ¿ich» 
acciones cotiíables en la BoWsa^ por c»? 
78-lA 
756 78-lM 
dad, cuyas cotlzaclono» se re 
diariamente 
1064 
B i N C S E S P A Ñ O L D E L i I S L i B 
a i - y 3 3-
DEPARTAMENTO DE GIROS-
H a c e p a á o s p o r o l c a b l e , F e o i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d o l e t r a . 
en pequeQas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales 
pueblos de Bspafta é Islas Canarias, asi como sobre ' 
glaterra. Francia, Italia y Aiexaaal*. 
*~s 1295 
i lt l  da provJ»cias * éT\{*~ 
lo» Estado» tiiido» de ^ 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la m á ñ a n á ^ í á T t J 2&We-l$VJt 
ge está demoliendo el país. ¿Cómo? 
: iCon ^ue. picota 1, Por xoeúio del es-
¿mlalo. Con la picota del descrédito. 
Da oposición que hoy se hace al Go-
bierno es más bien una oposición con-
tra la República; as una Aposición 
torpe, inhábil y esíéril. Un gobierno 
electo legalmente por cuatro años, du-
rará cuatro años en el poder; pero 
una nación, en las circunstancias ex-
cepcionales de Cuba, quizás no sobre-
viva á algunos años de difamadora 
canlpaña contra sus hombres y sus ins-
li t uciones. 
líase escogido el peor dp los medios 
de destrucción, el más reprochable, el 
jvas ant ipát ico: negar toda honradez á 
los que administran y legislan, en to-
dos sus actos y con todo motivo. No 
decreta una vez el Presidente, sin que 
se vea venalidad en sus decretos; no 
hace una ley el Congreso, sin que no 
se achaque fines interesados á sus 
lores; no se comete error en Secreta-
ría alguna, sin que á ese error no se 
atribuya el fraude por causa. Así va-
mos, por la rampa del escándalo, á la 
sima del descrédito. 
Si para saber lo que es Cuba y lo 
que en Cuba ocurre no tuvieran á su 
alcance quienes no nos conocen otros 
informes que los que dan á la publi-
cidad, día tras día, quienes exploten 
el escándalo como arma de oposición, 
creerían que aquí los ciudadanos, 
cuando se encuentran en su camino á 
las mayores autoridades, echan á co-
rrer precipitadamente, temerosos de un 
robo á mano armada; y en el extran-
jero se hablaría de nosotras como de un 
pueblo de foragidos que ha puesto en 
ol gobierno á sus más famosos crimi-
nales. ¡ Cuánta tristeza tiene que pro-
ducir esto á los que no viven de la po-
lítica—que son todavía los más—á los 
que aspiran á ver restaurada la con-
fianza, á los que trabajan y producen, 
y, en f in , á los que, por patriotismo los 
unos, por interés los otros y por amor 
al país los unos y los otros, .desean que 
se consolide la independencia cubana! 
Aun suponiendo que Gobierno, Con-
greso y Poder Judiciai fueran vena-
les y que estuvieran enmohecidos por 
el soborno todos los resortes de la ad-
ministración pública, el daño no se-
ría tan grave como suponen los que 
alardean de un puritanismo intransi-
gente, puesto que se descubren tan 
pronto los propósitos vituperables, y 
se denuncian tan á las claras las com-
binaciones para el manejo ilegal, y se 
grita tanto contra lo que se estima 
pecaminoso. Con semejante crítica, si 
liay chmüages, quedan éstos reducidos 
á la intención de hacerlos 
En repetidas ocasiones se da hasta 
el caso de que la suspicacia descu'bre 
una intención aviesa en un proyecto 
ú t i l ; y el proyecto no se realiza, por 
miedo, por pánico incomprensible de 
gentes timoratas que prefieren no rea-
lizar una obra beneficiosa á que se les 
cuelgue el sambenito de perseguir un 
interés bastardo. Estamos por afirmar 
que en ninguna parte la difamación al-
canza tanto éxito como en Cuba, n i se 
acepta con tanta mansednmibre. 
E l asunto del canje del Arsenal por 
Villanueva nos sirve para ilustrar el 
texto de este artículo. En cuanto se 
presentó el proyecto de ley que auto-
rizaba el citado canje, empezóse á 
murmurar de su honradez, y llegóse, 
el camino de la censura, á juz-
fársele como el más sucio de los nego-
cios habidos y por haber.—"Es un 
•Invo, un par^amino,,—se gritó, con 
idea no muy caritativa. Fuera ó no 
legítimo, el proyecto despertó lo-
cas, gigantes codicias; y precisamente 
por no poder satisfacerlas se le comba-
tió sin ipisericordia, con el estigma de 
inmoral; callándose, eso sí, la mucha y 
muy grande utilidad que á la Repú-
blica, y á la Habana sobre todo. 
Jebía traer. La ley del canje pasó a 
l'iirtadiKas por el Senado; llegó á la 
Cámara, y en la Cámara está como 
escondida, como avergonzada. Si esa 
ley se queda ahí. en proyecto, deteni-
da por la crítica despiadada que la ha 
combatido, se concederá á sus críticos 
una razón, que tal vez no poseyeron 
nunca, y el prestigio del Gobierno y 
del Congreso sufrirá enorme que-
branto. 
Todos los gobiernos incurren en 
graves errores, de carácter muy dis-
tinto, y el actual de Cuba no es, de f i -
jo, el que menos los comete. Las opo-
siciones, en todos los países, echan ma-
no á todos los errores gubernamenta-
les, para derrocar al adversario y sus-
ti tuir lo en el poder; pero en Cuba 'hay 
quienes sólo persiguen un f in por 
un medio: deshonrar al Gobierno por 
la difamación, interpretándose como 
un "negocio" toda ley. todo decreto; 
poniéndose en duda la moralidad y el 
desinterés de todos los encargados de la 
cosa pública. 
¡Desastrosa y antipatriótica cam-
paña ! Porque nosotros nos pregun-
tamos: ¿A los ojos extraños, en 
la conciencia de las que crean verdad 
pura las tremendas acusaciones que 
se lanzan á diario contra los poderes 
cubanos, en el criterio de los que nos 
juzguen por lo que aquí se murmura, 
merecerá la independencia un pueblo 
que, á la hora de votar, lleva al Go-
bierno y á las Cámaras, por abrumado-
ra mayoría, á hombres sin escrúpulos 
ni decoro? Si los extranjeros se fi jaran 
en la intermitencia de la crítica, com-
prenderían sin duda su falta de pure-
za. ¿Por qué no se habla ya, por ejem-
plo, del tan cacareado chivo de los telé-
fonos ? Pero lo sensible es que á los crí-
ticos, no se les conoce sino en casa, y 
aun en casa hay qnien, sinuosamente, 
aparenta no conocerlos. ¡ Pobre país! 
B A T U R R I L L O 
" U n avilesino" me dice, en tarjeta 
postal que habrá entretenido á los 
empleados de correo, que me tenía por 
hombre serio; pero que modifica su 
opinión en vista de lo que he dicho 
contra Pedregal, ex-Diputado por 
Aviles. 
Pero, hombre de Dios, si yo no he 
dicho nada. ¿No ha leído usted que es 
un asturiano el que me lo dice, y que 
yo añadí que no debían traerse á la 
prensa de América esas cuestioncillas 
de celos y agravios locales? 
Entre Melchor Díaz. Diputado ac-
tuaJ, paisano mío, y Manuel Pedre-
gal, paisano de usted, todas las ven-
tajas están en favor del s- gundo: co-
mo que se ha hecho de un nombre 
ilustre en la intelectualidad y la polí-
tica española, en largos años de bre-
gar por los ideales republicanos, 
mientras el otro empieza ahora y no 
se sabe si l legará. 
Muchas veces he escrito yo con ad-
miración el nombre de Pedregal. 
Por lo demás, bueno es que conste 
que en la carta de David Ilevia, ori-
gen de estos incidentes, no hay un 
concepto lesivo para el ilustre hombre 
público. 
•Habló él de actitudes del grupo pe-
dregalero, pero dijo del diputado re-
publicano que es un hombre bueno y 
digno. 
Conste, para satisfacer justos es-
crúpulos. 
Como si dijéramos en Cuba que la 
política mígnelisía es esto ó lo otro, 
y que los conservadores hacen esto 6 
aquello, sin que por eso quitásemos 
á José Miguel sus méri tos de patriota 
ni á Varona sus condiciones de sabio. 
Escrito esto, recibo carta de otro 
avilesino, acompañando recortes de 
periódicos de Asturias, según los cua-
les no triunfó Melchor Díaz, sino Pe-
dregal. 
Y carta de Hevia, repitiendo que no 
ha querido lastimar á este últ imo. 
Conque, incidente terminado. 
Y ahora, vamos con los "moldes" 
nuevos y viejos. 
"Brookhavcn. Missisipí. Mayo 20. 
Por haber publicado en su periódico 
un artículo que se juzga ntVnsivo, el 
señor E. N . Bryant. de la raza de co-
lor, ha sido expulsado de esta ciudad, 
y su establecimiento y su domicilio 
han sido incendiados." 
Por nuevo que sea, infame molde es 
este. M i l artículos ofensivos para Es-
paña publicaron Gómez y Morúa, 
hombres de la raza de color, y no ar-
dieron sus muebles por fallo de la jus-
ticia colonial. Más ofensivos que los 
trabajos que publicamos los separatis-
tas, de 1884 al 94 no habrá sido ese, 
y lo más que hicieron los españoles fué 
procesarnos y absolvernos. Estenoz y 
su gente. ¡Lo que han dicho en "Pre-
vis ión." santo Dios! Y si no hubiera 
sido por lo que dicen que han maqui-
nado fuera del periódico, libres esta-
rían. 
Lo dicho: ese procedimiento no me 
agrada, por novísimo que sea. 
Y va otra noticia de la prensa yan-
qui : 
"Thomasville. Mayo 20.—Estando 
la cárcel protegida por tres compañías 
de milicias, Howard I larr is . el hombre 
de color condenado por el ultraje á 
una mujer blanca, cuyo hecho ocurrió 
hace diez semanas, ha sido ahorcado 
hoy." 
Es molde antiguo el de ahorcar á 
los reos. Y molde estrecho el de pe-
nar con la muerte un ultraje de esa 
índole. 
En Cuba, los indultos extinguen to-
da clase de penas: asesinato, viola-
ción, robo, calumnia, fraude, raptos y 
deshonestidades. 
Conque, si este es-demasiado ancho, 
y el de Thomasville demasiado estre-
cho, me parece que tendremos que i r 
á buscar á Europa la vetusta, á Suiza 
ó Inglaterra, por ejemplo, mejores 
moldes, para no indultar á criminales 
ni ahorcar á pasionales eróticos. 
No todo es bueno ni malo en abso-
luto, con perdón de " E l Tiempo." 
* * 
En cambio, esto sí es ciencia, pro-
greso y humanización. 
Los profesores de la Universidad de 
Columbia, deseando calmar miedos y 
demostrar que los sabios merecen cré-
dito, en víspera de la conjunción de 
Ha] ley con la Tierra y el Sol, hicie-
ron experimentos acerca de la influen-
cia del cianógeno. Llenaron de ese 
gas mortífero algunas habitaciones de 
la Universidad, en alta proporc ión; 
los estudiantes, abnegados, ó confia-
dos, entraban y salían, rientes, y se 
comprobó que no había peligro para 
nuestros pulmones aunque l a cola del 
cometa impregnara de cianógeno 
nuestra atmósfera. 
En la Habana y entre los jesuí tas , 
el día 17, los discípulos de Belén dan-
do conferencias y haciendo proyeccio. 
nes para tranquilizar á sus familias; 
en Columbia, el mismo día. los estu-
diantes penetrando en los cuartos sa-
turados de gas; colegio religioso el 
uno y Universidad laica la o t r a . . . 
con esos moldes sí podemos hacer hu-
manidad sana y fuerte. 
« 
* • 
Se queja " L a R e g i ó n " de que el 
inspector escolar de Pinar del Río, 
"haciendo pujos de valiente" truena 
contra los que acusan al "Gobierno 
por líi catástrofe de Pinar del Río. 
Xo he leído el art ículo que el señor 
Inspector publicó, y no sé si realmen-
te adolece de guapería . Lo lamenta-
ría, porque el cargo impone mesura, 
prudencia suma, amabilidad á toda 
prueba, dado que los inspectores han 
de vivir en contacto con niños y 
maestros. „ 
Tan mal vendrían actitudes t rági-
cas en los funcionarios técnicos de en-
señanza, como á un santo Cristo un 
par de pistolas, ó un rosario á un .mili-
tar, Y hablando eij tésis general: pien-
so que las autoridades escolares deben 
recoger alusiones, infonnar. desmen-
tir , defender al Estado, siempre que 
se trate de asuntos de educación; 
siempre que el prestigio del profeso: 
rado ó la bondad de los métodos pa-
dezcai Pero, en cuestiones de mera 
política, en asuntos míseros, de r iñas 
locales, de ataques personales, de con-
troversias de prensa, de asuntos del 
todo ajenos á la escuela, las valent ías 
y las intromisiones de los técnicos es-
tán fuera de razón. Por algo están 
altos; por algo se les ha encomenda-
do misión que es de ciencia y es de 
amor, por algo se les supone elevación 
de criterio y serenidad de espíri tu. 
« Queden las luchas de cierto género 
para los que estamos abajo, porque no 
hemos demostrado sapiencia y gran 
patriotismo. 
Un elevado funcionario técnico, que 
en un café público excitara á un no-
vel periodista á sacar á relucir cosas 
que lastimaran á un subalterno: por 
ejemplo, una debilidad do su hijo, un 
tropiezo de algún familiar, más bien 
- reiría para gallero que para edu-
cador. 
llagamos honor al puesto, y hare-
mos crédito para el gobierno. 
# * 
Pongo mi firma al lado de la de N . 
de Cárdenas, que en " E l Tiempo" es-
cribe acerca de los auxilios á Pinar 
del Río. 
"Hagamos menos cuarteles, y vea-
mos de establecer en Vuelta Abajo un 
sistema de regadío, que asegure las 
cosechas y calme las miserias de la 
provincia:" tal es la síntesis del tra-
bajo. 
Eso; eso he dicho veinte veces: ha-
gamos un gran empréstito, aproveche-
mos el inmenso caudal de agua de los 
ríos de Occidente; salvemos á Vuelta 
Abajo. 
Y luego, que los vegueros reembol-
sen anualmente al Estado lo que se 
haya invertido en obra tan fecunda. 
Joaquín- N . ARAMBURU. 
Queda ya perfectamente aclarado 
que las noticias sobre intranquilidad 
de Guantánamo el 18 de A b r i l fueron 
extremadamente abultadas y que lo 
ocurrido no pasó de ser una de las 
muchas alarmas producidas por el pá-
nico del cometa. 
No hubo en Guantánamo nada de lo 
que se dijo, n i la llamada de las tro-
pas americanas por el Vicecónsul in* 
glés ni el arribo de tales fuerzas. 
L a Pvhlioidad de aqueMa población 
dice con este motivo lo saguiente: 
" E l Sr. Teodoro Brqoks, digno re-
presentante de grandes intereses en 
Guantánamo. se ha acercado á noso-
tros, lleno de sorpresa, por los rumo-
res circulantes, en los cuales han en-
vuelto su nombre á extremo de venir 
publica-do en " E l Cubano L i b r e " una 
noticia falsa; para que desmintamos 
esos rumores circulantes ;̂  pnes ni en 
su cameter de Cónsul Británico, ni 
como ciudadano, ni de ningún modo 
ha llamado á los americanos, ni ha pe-
dido auxilio de n ingún género á las 
autoridades, siendo incierto que fuer-
zas americanas llegaran á Caimanera, 
en actitud de prestar auxilios, por 
efecto de una amenaza de la gente de 
color. 
Bastante hemos combatido la fu-
nesta propaganda, que no solo altera 
la paz moral, sino que hace sus efec-
tos demoledores en la Industria, la 
Agricultura y el Comercio como se de-
muestra fácilmente, con la paraliza-
ción mañana, del Ingenio "Los Ca-
ñ o s " por falta de brazos, y otros (pie 
le seguirán nos apresuramos en repe-
t i r una vez más, que no se está ha-
ciendo otra cosa, que llamar el país 
á la miseria, esterilizando los elemen-
tos, que pueden producir riqueza, y 
dejar brazos que podían dar cultivo 
intensivo á las plantaciones, y alejar 
tal véz para siempre, capitales que 
podían difundirse en nuestros cam-
pos, ávidos de explotación. 
Bueno es que cada ciudadano se dé 
perfecta cuenta de sus deberes pa-
trios, para ayudar , á restablecer la 
paz moral y que no se esté jugando 
con el crédito de la República, ' ha-
ciendo propagandas funestas en con-
tra del crédito de la República, y en-
volviendo en fango de esas impurezas, 
nombres prestigiosos de nuestra socie-
dad, que por su vida privada como 
por su carácter público merecen con-
sideración y respeto. 
Sépase bien y entiéndase mejor, los 
únicos hombres capaces de mover 
fuerzas revolucionarias: son los que 
precisamente están creando y conso-
lidando paz. y de cierto modo, respon-
de con su prestigio, que en Guantána-
mo, no existe excitación racista, ni se 
siente latido de revolución. Solo 
existe mentira y mala fé, y mucha le-
nidad con los culpables." 
No se hable, pues, ya m'ás de esto, 
que de ningún modo podría, tener la 
importancia que quieren darle algu-
nos colegas. 
Yucayo, un notable periódico ma" 
tancero, publica estas l íneas: 
" E l Dr. Emilio del Junco, Secre-
tario de Justicia, recibió hace poco 
una Comisión de amigos ^políticos, l i -
berales históricos, tratando de ven-
cer sus escrúpulos para que aceptase 
el homenaje que le tenían preparado 
en forma de banquete. 
E l Dr. Junco se excusó de la mane-
ra que más adelante se verá, dando 
con ello una prueba de que lee la 
prensa, pues en días pasados, tanto el 
"Diar io de la M a r i n a " como " E l 
Mundo," trataron i n extenso el 
tema de los banquetes, y de los aga-
sajos á los jefes superiores, condenan-
do, franca y terminantemente, el oro-
ceder de los que así se dejan halagar 
de sus amigos. 
Pero léase la contestación del Dr . 
Junco á la comisión de referencia: 
E l señor Secretario de Justicia res-
pondió que haibía formado el delibe-
rado propósito, que no revocaría por 
nada ni por nadie, de no admitir ban-
quetes de ninguna clase, y que tampo-
co le agradaba, aunque ello no depen-
diera de su voluntad, ningún género 
de manifestación pública, entre otras 
razones, porque siempre parecería que 
él en alguna forma lo deseabaj y ade-
más, habiéndose suspendido todo acto 
patriótico el 20 de Mayo y la recep-
ción oficial del 21, era impropio y del 
todo inadecuado que se hiciera ningu-
na clase de manifestaciones, agregan-
do, por último, que estaba resuelto en 
el desempeño de su cargo, á cumplir 
estrictamente con su deber y que to-
dos los agasajos y demostraciones de 
afecto oficiales, políticos "ó puramen-
te personales, los aplazasen^ para 
cuando cesara en el alto cargo con 
que le han honrado el Presidente de 
la República pues sólo entonces po-
drían juzgar con acierto si merecía 
ó no tales demostraciones de afeito, 
todo lo cual no impedía que agrade-
ciera profundamente á los que que-
rían tomar esa iniciativa, tan cariño-
sas deraostracionea, que eran expo-
nentes de simpatía y cariño. 
Los demás Secretarios debieran 
adoptar análogo procedimiento, á f in 
de eme no siguiera ofreciéndose al 
país, el espectáculo de esos banquetes, 
que aumentan el escepticismo de al-
gunos compatriotas, recluidos en sus 
casas, y producen entre propios y ex-
traños sonrisa sarcástieas y comenta- ; 
rios de una amargura verdaderamen-
te indefinible." 
Nunca con más . gusto que ahora 
aplaudimos la manifestación sincera 
de un alto funcionario. 
Ese furor de 'los banquetes ha toma-' 
do el aspecto de una calamidad públi-
ca, y es hora de que las personas de' 
juicio y entereza vayan desligándose 
de esta clase de compromisos y desli-
gando de ellos á la vez á sus amista" 
des; porque ya eso va degenerando en 
cursilería. 
Y por lo que respecta al que estas 
líneas escribe, hablando siquiera un 
momento por cuenta propia, diremos 
que de ningún modo se pretende aquí 
censurar á los amigos y compañeros* 
todos muy queridos, á quienes se fes-
teja con banquetes estos días. 
Nos asociamos de todo corazón á la 
idea que inspira tales actos, porque 
admiramos de veras sus altas cualida-
des y sus méritos, mas no podemos 
concurrir, porque desde hace años'sos-1 
tenemos en público y en privado núes-1 
tra aversión á los banquetes. , 
Si en los hechos no procediésemos' 
como en 'las doctrinas, se nos podría»' 
negar las condiciones de sinceros, que 
es una de las pocas virtudes que nos 
quedan. !'" 
De todo corazón elogiamos al doctor. 
Junco por su noble rasgo de sinceri--
dad y que en estos días resulta muyj1 
patriótico, por ios males recientes que 
afligen á Cuba. 
Copiamos de nuestro colega La CW 
rresjmidcncia de Cienfuegos: I 
"Emi l io Bobadilla (Fray Candil)1;! 
va á publicar muy pronto un libro qu© 
llevará por t í tulo "Viajando por Es-i 
p a ñ a . " i] 
Y según nos dice. " L a Unión Espa*l 
ñola",' en él describirá y j uzga rá eli 
conocido publicista cubano las belle-: 
zas art íst icas que encierran las ciu-
dades españolas comenzando por Sa-
lamanca y la imperial Toledo. 
Emilio Bobadiila ha recorrido des-
pacio esos lugares. Ha estudiado se-
rena y maduramente las grandezas de 
sus monumentos arquitectónicos, el 
valor de sus cuadros pictóricos y las 
bellezas de, sus paisajes. Todo ello irá1 
desfilando conciezuda y amenamente 
en su nuevo libro, que l levará un pró-
logo de Pérez Galdós. 
Por lo visto, ni el señor Bobadilla 
ni su culta y talentosa compañera se-
ñora doña Piedad Zenea, tienen á bien 
tomar en cuenta á la media docena 
de paisanos suyos que han dado en el 
raro "sport de desbispanización." 
Claro es tá ; como que tienen senti-
do común y perspicacia para observar 
y talento para estudiar. 
Y grandeza de ánimo y ecuanimi-
dad para decir la verdad." 
Nos plaeen altamente estos elogios 
de justicia á un ilustrado compañero 
y á su digna esposa, también escrito-
ra ilustre. Hemos leído algunas de 
sus obras y las heme» admirada pro-
fundamente, con la misma sinceri iad 
con que juzgábamos los primeros ensa" 
yos de su juventud, cuando á vuelta de 
algunos defectos propios de la inexpe-
riencia, prometía con mil felices ras" 
gos alcanzar los grandes triunfos (pie 
ostenta hoy su gloria legít imamente 
ganada. 
M i l felicitaciones por todo, á Emilio 
Bobadilla y á su distinguida esposa. 
La Nación, de Sagua, publica el si-
guiente suelto: í 
" S e g ú n informes lo ocurrido en 
Guantánamo no fué entre "cubiches.'* 
Una barca Noruega llegada á Cai-
manera produjo el incidente. 
E l Capitán de la barca, para some-
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trama urdida para •'hacor desapa-
recer á la Marquesa estaba descubirr-
la. 
El barón de Simaise era un ladrón, 
y para asegurar el golpe no había 
Procedido ante un crimen tan exe-
crable. 
después de uua larga pausa: 
¿No estaba en cinta esa seuora? 
P e g u n t ó Carlos al jardinero. 
"""Sí, señor. 
¿Os consta también que estuvie-
se loca? 
^ •-—Es preciso creerlo, porque el mé-
'̂o de los locos dijo que lo estaba, y 
¡ ^ í a que encerrarla. 
¿Creéis que fué conducida á In -
RaterraJ 
—Sí, señor, fué conducida á Inglate. 
rra de orden de un tío suyo. Sabía su 
nombre, pero se me ha olvidado. 
—¿Y el nombre del médico? 
—También le he olvidado, pero creo 
recordar que tenía una casa de salud 
en Auteui l . Allí fué conducida la lo-
ca antes de salir para Inglaterra. 
—>¿Tenéis algo más que decirme? 
—Os he dicho todo lo que sabía. 
Carlos Chevry comprendió que no 
podría averiguar en Port-Marly más 
de lo que había averiguado, y por lo 
tanto, que perder ía un tiempo precio-
so interrogando á más personas. 
Dió las gracias, más un luis, á cada 
uno de los jardineros, y tomando su 
carruaje, volvió a Par í s . 
—;Miserable! ¡ In fame! se decía. 
¿Es posible que Dios consienta tales 
monstruos en la tierra? Pero está en 
mi poder. ¡Vive Dios, que no se me 
escapará! De grado ó por fuerza, ten-
drá que decirme dónde están la mar-
quesa de Ohamarande y su hijo. Van 
Ossen me ha aconsejado que proce-
da con gran prudencia. En Francia la 
justicia es severa. Puedo enviar á pre-
sidio al ibarón de Simaise. Me basta pa. 
ra ello decir unas cuantas palabras. 
Pero hay por medio una mujer y dos 
niños. ¿Debo herir á los inocentes al 
mismo tiempo que al criminal? Xo. no. 
Sería una crueldad. ¡Qué feliz sois, ¡ 
señor Barón! Tenéis quien os proteja 
contra mí. 
Las indagaciones hechas por Carlos 
Chevry durante los ocho días siguien-
tes, no tuvieron mejor resultado. 
En Autenii no le dijeron nada: en 
Par ís sólo pudo poner en claro la odio-
sa conducta del Barón . 
Rn cambio todo el mundo le habló 
bien de la Baronesa. 
Era muy desgraciada, y todos la 
compadecían. 
Antes de dar el golpe terrible. Car-
los resolvió hablarla'. No sabría nada; 
si era tan buena como decían, le ayu-
daría á buscar y sería su aliada. O ce-
diendo ante las amenazas, ó para evi-
tar -el castigo que le esperaba, el Ba-
rón diría al fin dónde tenía oculta á 
la Marquesa. E n pago de esta reve-
lación, hasta se le perdonar ía el di-
nero robado. Con semejantes condicio-
nes, no era lógico creer que se negara 
á hablar . . . Ev i t a r í a el escándalo, se 
l ibrar ía de i r á presidio, y su nombre 
no se vería deshonrado. 
E l cálculo está bien hecho. 
Le consultó con Zelima, y Zelima 
le aprobó en todas sus partes. 
Ya sabemos cual fué el resultado de 
la entrevista de Carlos Chevry con la 
Baronesa, y la escena que le siguió en-
tre Clementina y el Barón, que le negó 
todo. Pero la Baronesa no podía ser 
engañada : había tenido en sus manos 
el contrato de matrimonio del marqués 
de Chamarande con Lucy Glandas. 
Las negativas del Barón sólo consi-
guieron hacer más despreciable á sus 
ojos el hombre á quien había unido 
su suerte. , 
Entonces recordó las visitas que ha. 
cía al Barón un hombre desconocido. 
También sabemos que los sorprendió 
en una de sus entrevistas. 
Las palabnis "Blaincourt, antiguo 
castillo, la loca y el n i ñ o " fueron pa-
ra ella un rayo de luz. 
Blaincourt estaba á corta distancia 
de Vaucourt. donde ella pasaba las 
temporadas de verano. 
La Baronesa había prometido á Car. 
los Chevry ser su aliada, y ayudarle 
por todos los medios posible á encon-
trar la marquesa de Camarande. ¿Po-
día hacer menos? No. Tenía el deber 
de reparar en lo posible el mal que 
había hecho su marido, y alejar á cual, 
quier precio la desgracia que amena-
zaba á sus hijos y á ella misma. 
Por ella y por sus hijos le había pro-
metido Carlos Chevry no recurrir á la 
justicia. 
Entonces escribió la carta fatal, que 
debía entregar á Blaireau sus dos víc 
timas. 
Confiada á un criado la carta en 
vez de ser llevada á Carlos Chevry, 
fué entregada al Barón. 
El Barón empezaba á temer algo de 
su mujer, y la tenía rodeada de es-
pías. 
Sin el menor escrúpulo, el miserable 
rompió el sobre de la carta y la leyó. 
— ¡ A h ! exc lamó; lo que Blaireau 
creía tener tan bien oculto, lo sabe la 
Baronesa. 
Hubo un instante en que se creyó 
perdido. Los cabellos se le erizaron 
de espanto, y un sudor frío bañó su 
frente. Se miró al espejo. En un minu-
to le pareció que había envejecido 
veinte años. Estaba lívido. Veía el 
abismo abierto á sus pies. ¡Qué ho-
rrible caída! 
¿Qué hacer? No podía hacer nada 
Carlos Chevry y su mujer se levanta-
ban amenazadores delante de él. Sólo 
podía, salvarle Blaireau, si la salva-
ción era posible. Aquel nuevo servicio 
le costaría caro, muy caro; pero todo 
era preferible á la deshonra de verse 
ante un tribunal. 
Su única esperanza, era Blaireau, y 
corrió desolado á la calle del Rey'de 
Sicilia. 
Blaireau estaba en su casa. 
A l hombre del mal le bastó una mi-
rada para apreciar la gravedad de la 
situación. 
—Leed esta carta^ le dijo el Barón . 
•Mientras Blaireau leía la carta de 
la Baronesa, su fisonomía cambió de 
aspecto tres ó cuatro veces. 
—[. Y bien ? le preguntó el Barón con • 
la ansiedad de un hombre que está co-
locado entre la vida y la muerte. 
—Este contratiempo es grave, muy 
grave, contestó Blaireau con voz sor-
da. 
—Por eso no he perdido un momen-
to en venir á veros. 
—Habéis hecho bien. Siempre os lo 
he dicho, señor B a r ó n ; no perdáis de 
vista á Batavia. Ya veis como tenía 
razón. Present ía que allí estaba y quo 
de allí vendría el peligro. 
—¿No podemos hacer nada para 
evitarle? preguntó el Barón. 
•—Siempre se puede hacer, señor Ba, 
rón. ¿ l i a visto ese hombre á la Baro-
nesa? 
—Sí. 
—¿Qué ha pasado entro olios? 
—Ha enseñado á mi mujer el con-
trajto de matrimonio, y la Baronesa, 
como veis, se ha comprometido á ayu-
darle en sus pesquisas. 
— Y cuando la Baronesa os ha habla-
do de vuestra cuñada, ¿qué la habéis 
contestado? 
{Continuará.) 
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ter á su mando á los tripnlantes que 
se habían sublevado, pidió auxilio al 
Viee-Cónsul de la Gran Bre taña en 
Guantánamo, quien impetró y obtuvo 
auxilio de la fuerza americana desta-
cada en Caimanera. 
Y, según dice " L a Lucha", se for-
mará Concejo de Guerra al Capi tán 
York, Jefe de las fuerzas destacadas 
en Guautánamo, por haber permitido 
la entrada en territorio cubano á dos 
compañías del ejército americano, cu-
ya protección reclamó el vice-eónsul 
inglés. 
¡Al f i n pasamos el susto y el dis-
gusto ! 
La víctima vendrá á ser el pobre que 
hubiera cargado con el mochuelo; si 
se hubiera opuesto y hubiera creado 
un conflicto se la hubieran "pa r t i -
d o ; " y ahora, por haber permitido la 
entrada y no cumplir con su deber, se 
la pa r t i r án . 
Su suerte "estaba echada." 
De todas maneras, la cosa, política-
meute, no podía tener gran importan-
cia. 
E l Popular de Cárdenas nos impre-
siona con esta noticia, al parecer más 
grave que la supuesta invasdón de 
yainkees en Guantánamo. 
Véase: 
" A la Comisión de Peticiones y 
Concesiones de la Cámara han llegado 
para su informe, una del Ayuntamien-
to de Santiago de Cuba, solicitan-do 
se autorice á los señores Concejales 
el uso del r evó lve r . " 
¡ Cielos, qué va á suceder aquí ! 
•Por nuestra parte, y para mayor 
seguridad de ios ediles, que se les con-
ceda permiso para vestir malla y co-
raza, y que pongan cañones K r u p en 
las ventanas del Ayuntamiento, y lo 
rodeen de fosos y murallas con puen-
te levadizo. 
Sobre todo, que estén seguros nues-
tros concejales. 
Son lo mejorcito de la casa. 
GENEROSO RASGO 
E l señor don Marcos Carbajal, Mar-
qués de Pinar del Río, que siente por 
la región vueltabajera los cariños que 
sentía su inolvidable padre, de grata 
memoria, don Leopoldo Oarbajal y Zal-
dúa, nos ha remitido para las familias 
de las víctimas de la catástrofe de Pi-
nar del Río un cheque por valor de 530 
pesos oro español, que, á nuestra vez, 
enviamos á los señores Palacio y Fuen-
tenebro, Bernaza 59, donde está insta-
lada en esta capital la Tesorería de la 
suscripción abierta en socorro de las 
viudas y "huérfanos de los que sucum-
bieron en la horrible catástrofe del 18. 
'Hermoso rasgo de caridad el realiza-
do por el señor Marques de Pinar del 
Río, digno de ser imitado por los que 
pueden y que como nuestro distingui-
do amigo atesoren en su alma senti-
mientos de generosidad y filantropía. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Pres idió la sesión de ayer el doctor 
Zayas. 
Por un mensaje Presidencial se da 
cuenta de haber sido nombrado cón-
sul de Cuba en Málaga don Enrique 
Piñeiro, en susti tución del señor Mon-
teagndo, recientemente fallecido. 
La Cámara de Representantes co-
munica haber aprobado, modificándo-
lo, el proyecto de ley del Senado, que 
concedía un crédito de cien mi l pesos 
para remediar de algún modo los 
efectos de la catástrofe de Pinar del 
Río. Lfa reforma introducida á este 
proyecto por la Cámara, consiste' en 
rebajar el crédito á $75.000. A pro-
puesta del señor Nodarse el Senado 
acepta la modificación. 
Presentan luego los señores Cisne-
ros, Regüeiferos y' Sánchez de Busta-
mante un proyecto de ley por .el cual 
se prorroga el plazo para el pago de 
la matr ícula , tanto de la enseñanza 
privada, como de la oficial, hasta el 
día 30 de Junio del corriente año. 
Por estimarlo de urgente necesidad 
á propuesta del señor Regüeiferos po-
ne el Presidente á discusión el proyec-
to, y se aprueba. 
La Comisión de Justicia y Códigos 
recomienda la aprobación del proyec-
to de ley, creando el Municipio de 
San Fernando de Camarones, en la 
provincia de Santa Clara. Compren-
derá los barrios: Urbano de la cabece-
ra de Camarones y los rurales de 
Lomas Grandes, Paradero de Cama-
rones y Ciego Alonso, con sus límites. 
Puesto á discusión este dictamen, es 
aprobado en su totalidad y seguida-
mente el articulado del proyecto. 
La Comisión de Obras Públicas es-
tima que un proyecto de ley presen-
tado al Senado concediendo un crédi-
tb mensual de $12.500, durante un 
año, para la terminación del puente 
sobre el río Almendares,, se reforme 
en el sentido de que el crédito se re-
duzca á la entrega de $80.000 al Go-
bierno Provincial de la Habana, con 
dicho fin, y pagaderos en 8 mensuali-
dades. 
En espera del informe de la Comi-
sión de Hacienda queda este asunto 
sobre la mesa. 
Por igual mofcivo quedan esperando 
sobre la mesa turno para ser discu-
tido, informes de varias comisiones 
á distintos proyectos de ley. 
Otro proyecto de ley se leyó tam-
bién en la sesión de ayer, y natural-
mente, implica concesión de crédito. 
Pídense $150.000 para la eongtrucción 
de un acueducto que surta de agua á 
la población de Nuevitas; f í rmanlo los 
señores Cisneros, Ramírez, Recio y 
Guillen, y pasa á las comisiones de 
Obras Públ icas y Hacienda para su 
estudio. 
Se da luego lectura á una comuni-
cación firmada por el senador señor 
Gonzalo Pérez, solicitando cuatro me-
ses de licencia para desempeñar el 
cargo de comisionado al cuarto Con-
greso Pan Americano, que se celebra-
rá en Buenos Aires, el día 10 del en-
trante mes de Jul io . . 
E l Senado acuerda concedérsela; 
designándose seguidamente, á pro-
puesta idel doctor ,2iayas, nombrar 
una comisión compuesta de todos los 
senadores presentes en la sesión, para 
que vaya á despedir el domingo á su 
presidente señor Gonzalo Pérez. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La tortura presidencial por la falta 
de anhelado " q u o r u m " reglamentario, 
cesa á las 3 y 25 que comienza la tanda 
extraordinaria convocada para la una 
de la tarde. Enrique Roig, que había 
solicitado ésta sesión extra, habla para 
decir que habiendo la Cámara fijado 
en $4,500 el sueldo del Subsecretario 
de Gobernación, él entiende que proce-
día revisar el acuerdo de rebajarle 
$5(J0 al sueldo del Subsecretario de 
Justicia, puesto que dicha rebaja la 
propuso el orador como un medio de 
unificar los sueldos de los Subsecreta-
rios y no por animosidad personal 
contra quien desempeña la Subsecreta-
r ía de Justicia. L a Cámara atendiendo 
las razones del doctor Roig fijó el 
sueldo del Subsecretario de Justicia en 
$4,500. 
Terminada la tanda extra, se pasa á 
la ordinaria con la reglamentaria lec-
tura y aprobación del acta anterior. A 
solicitud del interesado se le concede la 
prórroga de licencia que por enfermo 
tiene el doctor Albarrán. 
Continiia la discusión del Presupues-
to. Se aprueba el personal de los tres 
Regimientos de. la Guardia Rural con 
las siguientes alteraciones. En vez de 
seis tenientes coroneles que suman 
$19.800 se aprueban tres con $9.900. 
Se suprimen dos capitanes médicos ex-
cedentes que tenían $4.200 y se aumen-
tan á tres en ve» de uno los primeros 
tenientes médicos cuyos sueldos impor-
tan $5.400. 
E n la adición á Personal se consig-
nan por pagos adicionales á jefes y ofi-
ciales por servicios continuos 46.747 
pesos 28 centavos. Para pago adicional 
á alistados reenganchados $23.540. 
E l señor Madrigal presentó á este 
epígrafe una enmienda rebajándolo á 
$7.500 que combatida por Cuesta fué 
rechazada por la Cámara. En la Sub-
sistencia de la Guardia Rural se aprue-
ba ia siguiente alteración. Raciones 
para presos alistados $65.700. 
En los Suministros se aprueban: pa-
ra vestuario $254.350; Efectos de ca-
ma $5,000; Utiles de hicriene $10.000; 
Alumbrado $28,686-14; Henraie 
$15,000. v Reemplazo y reparación de 
muebles $3,000. 
Por una enmienda del doctor Ferra-
ra se suprimen $5.000 para el cuidado 
y protección del suministro de la Guar-
dia Rural. En el capítulo Barracas y 
Cuarteles de la Guardia Rural se 
aprueban para alquileres $150,178-80. 
Ferrara presenta una enmienda supri-
miendo los $53,680 de conmutación pa-
ra alojamiento de los jefes y oficiales. 
Sobre esta enmienda se promueve un 
largo debate en el que hablan los seño-
res Sánchez Figueras y González La-
nuza á favor de la enmienda, y los se-
ñores Viondi y Martínez Ortiz, opo-
niéndose á ella. E l doctor González 
Lanuza dijo que el Estado no tiene el 
deber de pagarles casas á los jefes y 
oficiales de la Rural. Martínez Ortiz y 
Viondi se esforzaron por demostrar que 
el Estado tiene la obligación de pagar 
esas casas. Después de sendas rectifi-
caciones, la Cámara en votación nomi-
nal, por 32 votos contra 29, acepta la 
enmienda de Ferrara, quedando su-
primido el capítulo. 
En el capítulo Transporte y Mate-
riales de la Guardia Rural se hacen las 
siguientes alteraciones: Gastos de viaje 
$18,000; Transportes $20,000; Ambu-
lancias $8,000 y Drenaje $3,000. 
E n el material de Guerra se consig-
nan con destino á conservación, limpie-
za y material para las armas $21,000. 
E n el de Caballos y Mulos para re-
monta de la Guardia Rural se fi jan 
$15,000 los gastos necesarios por este 
concepto. 
E n los Gastos Diversos se consignan 
$1,500 para Certificados de Méritos 
que premia acciones heroicas y que se-
rán invertidos bajo las órdenes del 
Mayor General, Jefe del Cuerpo. 
Se aprueba todo el capítulo de Per-
sonal del Ejército Permanente y como 
el reloj señalaba la 'hora reglamentaria 
se acabó sin prórroga la amenazadora 
tanda. 
apremio personal en su caso.' conocien-
do de dichas infracciones los Jueces 
Correccionales. 
51 
de m m i m 
E l representante Enrique Roig ha 
presentado el siguiente proyecto adi-
cionando el artícuEo 1.° de la Ley de 
E l artículo primero de la Ley de 
cuatro de Mayo de 1910 sobre el cierre 
de establecimientos comerciales é in-
dustriales, en esta, forma: Los estableci-
mientos de barbería cerrarán sus puer-
tas á las 8 p. m., todos los días de labor, 
excepto los sába dos que terminarán sus 
trabajos á las 11 p. m. Los domingos y 
días festivos permanecerán cerrados, y 
el artículo 3.° de la Ley de cuatro de 
(Mayo, que quedará redactado de la 
siguiente forma: Las infracciones de 
la presente Ley serán castigadas con 
multas de diez á cincuenta pesos; y 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Var ícoce le , Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente, para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por" muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 2 5 000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado- «;i 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte v 
roeusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hov misma 
por correo. ' " " V " 
DR. JOS. LISTER * CO.. Sp. W - 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S A 
l i K r ^ 7 t ^ e S " """^fV-K5*07 intfresado «n su oferta y desearía me*mandaran libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
-> Calle y número 
Ciudad Estado 
Definitivamente, á las dos de la 
tarde del domingo próximo y en el 
vapor amerieano 'SSaratoga." embar-
tcaráaa con rumbo á Xfw York, los 
Delegados cubanos al Congreso Pan 
Americano, que se efectuará dentro de 
poco tiempo en Buenos Aires. 
Desde la una de la tarde del referi-
do día se encontrará atracado á los 
muelles de Caballería el remolcador 
' ' C á r d e n a s . " á disposición de los se-
ñores senadores que quieran coneurrir 
á despedir á su ilustre Presidente, el 
doctor Antonio G. Pérez y demás de-
legados. 
Habrá también otros remolcadores 
á disposición de cuantos deseen decir 
adiós á los Delegados cubanos que em-
barcan. 
Grao Depósito de Joyas Fines 
Lotes de Brillantes Soeües 
» e • 
MARCELIITO MARTINEZ 
M U R A L L A 27, ALTOS 
Constante exisitencia en joyas de 
brillantes y sin WiHa-ntes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
ca.prichosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata jyars. señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representación 
de la fábrioa más antigua de Suiza, 
fundada hace 140 años : son los mejo-
res del mundo, los más seguros y los 
más exactos. 
Pídase la marca CABALLO DE BA-
T A L L A , COVADONGA y GALICIA. 
Para los obreros, los legítimos y au-
ténticos F. E. ROSKOPF PATENTE, 
creados Jiiace 50 años. 
U N A C A R T A 
Señor don Nicolás Rivoro. 
Habana. 
M i querido amigo: En la edición 
de la mañana de hoy, y en los bien es" 
critos Baturr i l los" del eximio Aram-
buru, leo trozos de nna carta dirigida 
á este señor, por mi compoblano y casi 
contemporáneo David Hevia, en la 
que trata un asunto, que no debíamos 
de tratarlo, los en ello interesados, en 
la prensa de este país, pues los asun-
tos locales de España, solamente allí 
debemos discutirlos, en público y en 
privado. Pero quiz?á yo cometa la mis-
ma falta al pretender con esta carta, 
salvar ante los lectores del Diario, de 
cargos injustos que hace el señor He-
via á personalidades y colectividades 
políticas, seguramente por desconocer 
los asuntos de Avilés desde hace mu-
cho tiempo, y por estar impresionado 
por personas apasionadas y que juz-
gan las cosas con parciailidad, pues de 
otra manera, bien sé que el señor He-
via, correcto en todas sus cosas, no 
ofendería con sus juicios, n i al señor 
Pedregal, n i al grupo político que s i ' 
guc á este señor. 
A l tomarme yo defensa que no me 
i n c a m ^ , es porque entiendo que el se-
ñor Hevia no tiene interés en ofender 
á nadie, por gusto de hacerlo, y que al 
conocer la verdad de las cosas, sentirá 
haber emitido juicios, hijos solamente 
de la pasión polít ica; voy á esa defen-
sa, porque los ofendidos están lejos 
para hacer ver al señor Hevia cuan 
equivocado está en sus juicios y por-
qué despojado yo de toda pasión polí-
tica y conocedor de les asuntos de 
Avilés, muy por arriba, no á fondo, 
porque nunca en política quise meter-
me me dice mi conciencia que no debo 
de callarme, cuando veo que un entu-
siasta avilesino como el señor Hevia, 
por desconoeimiento de causa, por re-
flejo apasionado de los que lo infor-
maron de los asuntos avilesinos, hace 
imputaciones un tanto graves, á per-
, sonas que son todo corrección en el te-
I rreno político y en el personal. 
Hace muy pocos mieses, he regresa-
do de mi siempre querido Avilé.s. don-
de he notado coa verdadero sentimien 
to, que la cuestión política era como 
en todas partes para los que viven de 
ella, causa odiosa, porque no se suelen 
discutir principios sino personas 
puestos, y en cambio r l pueblo que 
prospere ó no ¿qué importa? Pues 
bien, ante el estado de cosas político 
que allí se desarrollaba decidí desdi 
un principio, no mostrarme simpatiza 
dor de ningún bando político y ser 
amigo de todos, el poco tiempo que all 
pensaba estar, para pasarlo mejor, J 
así lo hice. He de agregar á esto, que 
además de ser amigo particular 
personalidades de una y otra fracción 
política, por si el señor Ilevia. pudie 
ra juzgarme apasionado, que mi señor 
padre (q. e. p. d.) siempre votó por e 
señor San Miguel, aun también cuan 
do este fué derrotado; que yo, siem 
pre tuve y tengo simpatías por el ci 
tado señor Sau Miguel y que por tan 
to. no me guía en lo que voy á decii 
animosidad ninguna hacia él, ni hacií 
sus partidarios políticos. 
No es ciertto que el señor Pedregal 
represente poca cosa en Asturias, por 
que representa á Avilés en Cortes, 2 
esto no es poca cosa. No es cierto, que 
el tr iunfo de Pedregal eu 1907 se de 
ba á n ingún cacique, sino á la mayo 
ría abrumadora de votos que en lucha 
legal obtuvo. No es cierto, que el se 
ñor Pedregal introdujo en Avilés un 
caciquismo soherhio y descarado. No 
es cierto, y esto resulta una grave im 
putaoión del señor Hevia. gratuita, pe 
ro «u'pongo que inconsciente, no es 
cierto digo, que allí, se persiguiera 
multara y sitiara por liamhre, á los 
que no pertenecían al ''bando pedre" 
galero," como dice el señor Hevia, To-
do esto que dice el señor Hevia, no en-
contrar ía yo mal que se dijera, aun 
faltando á la verdad, puesto que se 
consideran ardides políticos, en el 
campo de la batalla electoral, donde &d 
va á alucinar al elector; pero en un 
campo neutral, en un país extranjero, 
donde sólo por vía de información de-
ben decirse esas cosas, entiendo, como 
dejo dicho, que no deben decirse, pe" 
ro al decMas, que las presida la impar-
cialidad y la verdad honrada, no la 
pasión mezquina de la política, que 
tanto conturba aquella simpática villa 
avilesina, para, que por malos infor-
mes, venga también á co-nturbar la paz 
moral que reina entre los avilesiiws re-
sidentes en Cuba. 
A l negar rotundamente las afirma-
ciones del señor Hevia, lo hago porque 
sé que él ha obrado por mala informa-
ción; porque en conciencia creo, que 
debo hacerlo, porque son hijas de la 
honradez, de la imparcialidad y de la 
verdad estas mis palabras, y porque 
entiendo, que todo hombre de civismo, 
no debe consentir á sabiendas, que se 
extravíe la opinión por mala informa-
ción del que lo hace; pues uo creo, co-
mo dejo dicho, que haya inspirado al 
señor Hevia la carta para el señor 
Aramburu, la pasión de la política de 
Avilés, 
No me di r i jo al señor 'ATaraburu 
con este escrito, porque uo tengo el ho-
nor de conocerlo, y créame que lo sien-
to, y me di r i jo á usted señor Rivero, 
porque sé que no ha de desairarme 
aceptando estas mal pergeñadas lí" 
HOTEL KAATERSKILL 
CATSKILL MOUNTAINS, N. Y. 
Esparcimiento d© Verano sobre las Nubes. 
El hotel mAa grande del mundo, en mon-
taña. Mesa y servicio sin igual. Garage, 
Juego de Golf, tennis, bolos, botes. Gran 
orquesta. 
Se abre en Junio 25 y se cierra en Sep-
tiembre 16. Para reservar habitaciones di-
ríjanse á 366 Fifth Ave, Roora 716 New 
York. 
C 1521 alt. Mv. 26 
REUMATISMO MUSCULAR 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los riñones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
aconsejamos el uso del Oraagil. 
Y esto, porque tomando el Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
copera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun ios más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Asimismo cura lat 
neuralgias más dolorosas, c ualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los riño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS D E L T R A T A M I E N T O 
P o r E L O H A G I L 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro parala salud. Además, el 
licor |>o>ée un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer dia, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos SO cén t imos cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
rea- pnra evitar todo error, cj-ijase 
ttetnpirb e:i tá etiquetael nomhreOmagil 
y fui "as del Depósito qtneraL . Afoí-
Ion FRERE, i9, rué Jacob, Pnris. 6 
C L A S E S A DOHUiGILICSl 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6C, 
esquina á San Nicolás, altos, por San Ni-
colás. 
C. 2773 1SL 
D E 
K O L A ' i m k 
D E L 
Dr. TAQÜECHEL 
TONICO DEL CORAZON 
ALIMENTO DEL CEREBRO 
Este conocido vino de postre, 
exquisito, preparado con KOLA 
AFRICANA y COCA DEL PERU, 
es un tónico reconstituyente del 
sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 




F E R M E D A D E S NERVIOSAS, 
A N E M I A , RAQUITISMO, DE-
BILIDAD GENERAL, CONVA-
LECENCIA. 
neaé, poique conociendo a W A 
lias cosas de allí, verá s f u 
afirmo es ó no cierto. ¿^\0 $ 
mente me referiré iá este 
esta vez, pues si el señor H¿vint0 POí 
o-ún otro en el terreno partí .6 al' 
privado quioren seguir diseM 5 
que lo manifiesten en el D u 
sus direcoiones y tendré mnch^ ^ 
en sostener y probar lo qUe (i0i.gu% 
puesto. J0 
Perdónenlo esta molestia y ci 
te mande á su afectísdmo y*s ^ ^ 
jóse M A R I A G O X Z a l W 
Sagua, Mayo 25 de 1910. 
I n s t a n t a n e T 
Nunca faltan corazones nobl 
medio de tantas almas e^oist̂ c ,fS ^ 
talizadas. * ^ .v n*. 
Y entre los buenos sobresale cW 
persona generosa de Sagua. qup Ĵ vJ 
P^os veinticua^ 
renta vos oro español para el desaS 
rado hijo de Canarias que carece do 
gar y do pan para sus hijos 
También he recibido dos pesog 
plata española para un cubano, qne ^ 
empleado del municipio de Güines 
ahora está en la miseria y enfermo ' 1 
Varios niños que han recibido la j J 
mera, comunión, me entregaron unaV" 
quena cantidad que he destinado algo' 
corro de una viuda desamparada. 
¡Oracias, cristianos! 
Ricos: ¡socorred á los pobres! 
J. VIERA. 
P A R A R E T R A T O S 
a] platino. Colominas y Compafiía 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desd¡ 
U N PESO la media docena en ade. 
lante. Enseñamos pruebas. Suplica, 
mos vean nuestras muestras de am. 
pliackmes que hacemos á precios ba-
ratos. 
S E S I O N " m u n i c i p a l 
La de ayer comenzó á las cinco de 
la tarde. 
iSe aprobó el acta. 
Se acordó que las horas para reoi-
bir al público en la oficina de la Cta 
misión del Impuesto Territorial sean 
los sábados de 9 á 10. 
Se aprobó el proyecto y programa 
de festejos invernales presentado por 
el señor don Alfredo Misa, acordán-
dose sacar á subasta la realización da 
dicho proyecto, exigiéndose una fianza 
crecida al que se le adjudique, para 
obligarlo á su cumplimiento. La conce-
sión será por seis temporadas consecu-
tivas. 
A propuesta del señor Viliaverde se 
acordó que cuando un concejal solicite 
como cuestión previa la prórroga de Ü 
cesión, no se permita discusión sobra 
esa proposición sino que se somoía en 
el acto á votación. Si la prórroga se 
acorda-Tse. será solamtenti5 hasta que re-
caiga resolución sobre el asunto que se 
esté debatiendo, según pidió el señor 
Gálvez. 
iSe dio cuenta de una instancia del 
Gremio de dueños de barberías y pe-
luquerías y de tres más do varios due-
ños no agremiados, solicitando que so 
excluya de la ley del cierre á esos es-
tablecimientos, para que puedan per-
manecer abiertas como antes de regir 
dicfha ley, es decir, hasta las ochn de la 
noche los días laborables, hasta las do-
ce los sábados y hasta las diez de la 
mañana los domingos y días festivos. 
•Después se leyó otra instancia del 
Gremio de operarios de barberías, opo-
niéndose á que se excluya de la ley M 
cierre á esos establecimientos. 
Los señores Gálvez y Domínguez 
Roldán hiederon grandes elogios de la 
ley del Congreso y se opusieron lo 














































































PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 g 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola- ̂  
mente el genuino, fijándose en que g 
las iniciales son B. A. La palabra ^ 
Vermífugo está en letras blancas en S 
un fondo rojo. 
Preparado ú n i c a m e n t e por 
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F í e n s e u s t e d , j o v e n , que t0 
m a n d o c e r v e z a de L A 
Dspósito: Farmacia y 
Droguería del Dr. TA-
QUECHEL, CTbispo núme-
r o 27, Habana. 
c 1529 alt 26 My. 
CAJL l l e g a r á a v i e i o . 
Corresponsal del Banco de 
y México en la República de Cu 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S B ^ 
. „ h i P ^ 
Facilitan cantidades sofcre 
cas y valeres cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
2 2 CAR 
TELEFONO i f 
DIARIO D E L A MARINA.—EdiciÁTi de la mafía-na.—Mayo 28 de 19104 
«or d0 ser esa in(^llst"a de las qne re-
P ¡ere el trabajo continuo. 
A favor de lo solicitado por los due-
ños y CI1 contra de lo Pedido por lo? 
operarios hablaron los señores Vilh-
verde. Sedaño, Barrena y Clarens, 
rliienes adujeron razones convincentes, 
jntre otras, las de que por lo mismo que 
en el Reglamento diotado para el cum-
•plimiento de esa ley se excluye á las 
.carnicerías y carbonerías, donde el tra-
^¿jo no es continuo, debía excluirse á 
las barberías, que tenían que ser consi-
deradas como establecimientos de aseo, 
(•vitándose así además un conflicto. 
. puesto á votación el asunto lo hicie-
ron en contra del cierre á las 6 de la 
larde de las barberías y peluquerías 
veinte concejales y k favor tres. Fue-
ron estos los señores Gálvez, Domín-
guez Roldán y Barrena. A la sesión no 
concurrieron los señores Freixas, Pi-
no. Pruna y Loredo. Los demás conce-
lales votaron como se ve en favor de 
jo solicitado por los dueños de barbe-
rías. , ' , 
E l doctor 'Barrena impugno la ley 
del cierre, calificándola de inconstitu-
cional; pero después votó á favor del 
cierre de las barberías. 
La sesión terminó cerca de las siete 
inenos cuarto de la noche. A ella con-
currió un numeroso público que hizo 
ostensibles manifestaciones de agrado, 
aplaudiendo al conocerse el resultado 
de la votación. ^ 
N E C R O L O G I A . 
Una deseon sola dona ame va aflige 
en estes instantes á los jóvenes Julián 
y Alfonso Martínez Faíbián., y á su tío, 
nuestro muy querido amigo don Mar-
celino Martínez. 
Por un aerograma, puesto en alta 
mar, sábese que á ibordo del vapor 
que le conducía á Santander, falleció 
el joven Gustavo Martínez Fabián, 
•hermano menor de aquéllos y so'brino 
del señor 'Martínez, que haibiéndose 
enfermado en nn colegio de los Esta-
dos Unidos se dirigía á Asturias con 
su señor ipadre, don Demetrio, bus-
cando en los aires de la región astur 
alivio á la pertinaz dolencia que le 
llevó al sepulcro. 
Embalsamado el eadáver del malo-
igrado joven, se le condujo á Santan-
<jor y desde allí partía, en los momen-
tos en que escribimos, para Mata de 
Grado, pueblo de nacimiento de los 
¡señores Martí-nez, .para darle sepultu-
¡ra en el pa.nteón de familia. 
Testimoniamo's nuestro pésame al 
afligido padre, 'hermanos y tío del fi-
nado, por la desgracia que lloran, y 
i Dios dirigimos preces por el alma 
del infortunado Gustavo. 
E l martes de esta semana fué se-
pultado en el cementerio de Colón el 
cadáver del señor don Adolfo A. Be-
tancourt, que en paz descanse, 'herma-
no de nuestro estimado amigo don 
Frank A. Betaneourt, •oatedrátioo del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta 'capital, á quien damos el más 
sentido pésame. 
Han fallecido: 
En San José de las Lajas, la seño-
ra Eloísa Villarreal y Betanconrt. 
En Cárdenas, don Luis Rojas He-
rrera. 
E n Remedios, las señoras .Natalia 
Martín, viuda de Raola y Dolores Gu-
tiérrez de la Peña, viuda de Rojas. 
En Camagüey, la señora Carlota 
Torres de Betaneourt. 
En Gibara, la señorita Lucía Alcor-
ta Aldape. 
PIEDRAS PRECIOSAS CIENTlFIGAS 
E l s e c r e t o d e h a c e r d i a m a n t e s , e s m e r a l -
í a s , p e r l a s y r u b í e s a r t i f i c i a l e s , se c o n o c e 
desde h a c e t i e m p o , p e r o c o s t a b a t a n t o f a -
b r i c a r l o s q u e n o v a l í a l a p e n a t o m a r s e e l 
t r a b a j o . L a q u í m i c a m o d e r n a h a r e s u e l t o 
el p r o b l e m a y l a s f A b r i c a s de L e R o y M a -
m i f a c t u i i n g Co . , d e N e w Y o r k , p r o d u c e n 
a c t u a l m e n t e p i e d r a s p r e c i o s a s c i e n t í f i c a s 
Que c o m p a r a d a s c o n l a s l e g í t i m a s n o se 
puede d i s t i n g u i r l a d i f e r e n c i a , s i n o s o l a -
mente e n el p r e c i o . E s a s o b r a s de a r t e d e 
la i n t e l i g e n c i a d e l h o m b r e s o n e x a c t a -
men te i ^ u a l e n b r i l l o , l u c e s y c o r t e á. l a s 
Piedras l e g í t i m a s . E s a s p i e d r a s s o n m o n t a -
das e n s o r t i j a s de o r o m a c i s o s o l a m e n t e 
y no se v e n d e n p o r s í so l a s . E s c r i b a p i -
diendo c a t á l o g o ft L e R o y M a n u f a c t n r i n g 
Co., 46 M u r a y S t . ( B o x 210) N e w Y o r k - , 
N . Y . 
ALBERTO M A R I L L 
A b o g a d o y N o t a r l o . — T e l é f o n o 3 3 7 1 . — D e 
10 & 11 y d e 2 á 4 . — H a b a n a 98. 
5157 26-12 M y . 
P S E L M O F I G I M S 
P A I ^ G I O 
Atribuciones militares 
Se :ha resuelto que todos los puestos 
y destacamentos ocupad-os ó que se 
ocupen por fuerzas de la ibri^ada de 
infanterííj. ^n los cuales debâ  ser je-
fe—con arreglo al Decreto 389? de 
1909—un ofiicial de dicha arma, se 
ocm-sideren como puestos y desta-ca-
mentos dependientes y al mando del 
jeíe superior de dicha ibrigada. 
L a citada disposición empezará á 
regir desde la fecha de su publicación 
en la ^Gaceta." 
AI Hipódromo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se dirigió ayer tarde, en automóvil, 
al Hipódromo de Almendares, en Co-
lumbia, con objeto de preseoiciar el 
vuelo anunciado por el aviador Be-
llat. 
S E C R E T A R I A D & 
Lo de la barca noruega 
E n la iSeeretaría de 'Gobernación se 
recibió ayer tarde el telegrama si-
guiente : 
Santiago de Cuba, 27 de Mayo, 
á las 5 p. m. 
iSeereitario de Gobernación, 
•Habana 
E l 'Ajdministrador de la Aduana de 
Caimanera por esta vía me dice lo 
siguiente: 
Ruego diga á Agostini, Vice Cónsul 
de Noruega, que seis tripulantes de la 
barca "Hudson" continúan en huelga 
y su capitán Sars teme un grave con-
flicto y ser víctima él y una hija que 
lleva á ibordo tan pronto salga el bar-
co de este puerto. Creo prudente 
desenrolarlos bajo la autorización y 
obligación del Vice Cónsul que deter-
mina el reglamento del puerto y la ley 
de inmigración. Urge me conteste es-
ta vía. 
Y transcrito el telegrama preceden-
te al señor Isidoro Agostini, Vice 
Cónsul de 'Noruega, interesó de este 
Gobierno se proceda á desenrolar á 
dichos marineros bajo ías condicio-
nes estatuidas en la ley, al objeto de 
volver la tranquilidad y seguridad al 
Capitán del mencionado buque, agre-
gando que ordenaría por telégrafo al 
Capitán 'que lleve á efecto dicho em-
barque de tripulantes, entregándolos 
á das autoridades del puerto. 
Maud'ufey, .Gobernador. 
B O T A D O 
Inscripción de nacimientos 
Por 'la Dirección de los Registros 
y del Notariado se ha pasado la si-
guiente Circular á los Jueces de Pri" 
mera Instancia: 
Habana, Mayo 2 de 1910. 
Señor: 
E l señor Secretario de Justicia se 
ha servido disponer se dirija lá usted 
la presente circular, como tengo el ho-
nor de verificarlo, recomendándole que 
excite el celo de los Jueces Municipa-
les encargados del Registro del Esta-
do Civil en ese partido judicial, para 
que procuren por todots los medios á 
su alcance que dentro del plazo de seis 
meses que concede la ley de 22 de 
Abril próximo pasado, que vencerá en 
21 de Octubre del corriente año, se 
n y e c c í ó n 
C ; g p a n d o 
í ' C u r a de 1 t •> Ato» W 
' B l e n o r r a g i a . G o n o r r e a , 
r E s o e r m a t o r r e a . L e u c o r r e a 
ó FÍores Blancas y toda claso da 
í f ln jos , por antiguos que sean. 
« Garaatkfda no causar Estrecheces. 
ilTu esoecifleo para toda enferme-
ftdsd macoKa. L i b r o de ronero. 
Do-venta en todas las boticis.^ 
Preparad» úniaLwat* p 
T̂Ue Evans CHemicalCo.,1 
C1NCINNATI, 
e. u . a. 
E l p e q u e ñ o a m j i r j r o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a LiA T K O P I C A L 
N U E V A M S Q B C A C I Q N D E L 
E m r m m m m m m r m 
y de t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s q u e r e s u l t a n a a es te : 
I N A P E T E N C I A , J A Q U E C A S . V A H Í D O S . E M B A R A Z O S gástrico» 6 fntestinate», 
D I S P E P S I A S . H I P O C O N D R I A . A L M O R R A N A S . APSCOIOME8 dal H l Q A O O . a l C \ 
P h o S é t l de A F H O D I N E D A ¥ I » 
p u r g a n t e fl base de B o u r d a i n e ( f r á n g u l n ) n o d r f i s f i c o . n o t e n i e n d o 
l o s i n c o n v e u i e n í e s de l o s p u r g a n t e s s a l i n o s , a c í b a r , e s c a m ó n e a , 
Ja lapa , c o l o q u í n t i d a , s e ñ é , etc. c o n c u y o u s o e l e s t r e ñ i m i e n t o n o 
t a r d a e n hacerae m á s p e r t i n a z . 
L a aphodine DAVID n o p r o v o c a n i nauseas , m c ó l i c o s . Puede 
p r o l o n g a r s e s i n i n c o n y e n i e n t e s u e m p l e o h a s t a q u e se r e s t a b l e z c a n 
n o r m a l m e n t e las f u n c i o n e s . - * -
\ D ' C . D A V I D RABOT,f»rf91*CI.,ExInt.dsloíHozp d» Par/i,enCOURBEVOJE.carcacfcPARIS. 
" r-n / A. HABANA t lf*». da JOBfi BARRA 6 HUO u todas Farmacia*. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u i t a s d e I I á 1 v d e 4 á 5 . 
1332 1 - M y . 
ren5lada c o n m o d e l l a de b r o n c e e n l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
9 j * í J l a s t o s e s r e b r l d e ? , t i s i s y d e m á s rtifermedAdcs úc1 n ^ o l i o . 
12S4 1 - M y . 
verifiquen las inscripciones de todos 
ios nacimientos ocurridos en la demar-
cación de los respectivos Juzgados, 
que no hubiesen sido oportunamente 
inscripto??. 
Sírvase acusar recibo de la presente 
circular. 
De usted atentamente, 
Pedro G. Medina. 
Director. 
Haciendas comuneras 
Por la Dirección de los Registros y 
del Notariado, se ha dirigido la ^i ' 
guiente circular á los Registradores de 
la Propiedad: • 
Habana, Mayo 27 de 1910. 
Señor: 
E l Gobierno de la Primera Inter-
vención deseando resolver el complejo 
problema de las haciendas comuneras 
en el país, dictó la Orden 62 de 1902 
que sometió á los juicios demolitorios 
de esas haciendas á trámites señala" 
dos. con términos fijos, á fin de que 
pudieraon esos juicios tener una rápi-
da terminación. 
Posteriormente el Congreso de la 
República dictó la Ley de 22 de Oc-
tubre de 1904 que señaló el plazo de 
un año para promover los juicios de-
molitorios ó instar los promovidos, 
pasado el cual plazo que prorrogó el 
Decreto número 1080 de 9 de Noviem-
bre de 1907 hasta 30 de Junio de 1908, 
se entendería prescripto todo derecho 
á promover ó instar diches juicios y se 
considerarían aplicables á 'los terrenos 
comprendidos en 'las haciendas comu-
neras las disposiciones sobre prescrip-
ción del dominio contenidas en el tí-
tulo 18, libro cuarto del Código Ci-
vil, con excepción del artículo 1965; y 
llegado ese caso podría todo poseedor 
acreditar su derecho en la forma que 
establecen los artículos 390 y siguien-
tes de la Ley Hipotecaria para la sus-
tanciaeión de los expedientes poseso-
rios, con las modificaciones señaladas 
en los artículos noveno y siguientes de 
la repetida ley de 22 de Octubre de 
1904. é inscribir su derecho en el Re-
gistro de -la Propiedad, ó convertir en 
definitivas las inscripciones parciales 
de terrenos pertenecientes á haciendas 
comuneras que se hubiesen practicado 
en el Moderno Registro conforme á las 
disposiciones especiales de la Ley Hi-
potecaria. 
Interesada esta Dirección en cono-
cer los resultades prácticos que con 
esas disposiciones legales se hayan al-
canzado, para ulteriores fines, espera 
de su reconocido celo y competencia 
que en el más breve plazo posible y 
con vista de los datos que suminis-
tre el Registro y 'los demás que ÓP esa 
Juzgado de Primera Instancia y de 
los Municipios de esa circunscripción 
pueda adquirir, se sirva usted infor-
marle sobre el .número de haciendas 
comuneras situadas en la circunscrip-
ción de ese Registro, con especifica-
ción: Primero, de las que sean ó estén 
consideradas como hatos, como corra-' 
les ó como realengos; Segundo, de 
la cabida aproximada de las mismas; 
Tercero, de las que estén totalmente 
deslindadas y divididas, de aquellas 
cuyos juicios demolitorios estén en 
tramitación y de aquellas otras en que 
no se hubiese promovido el juicio ó en 
que. promovido, no se hubiese mani-
festado el propósito de continuarlo 
dentro del plazo que fijó la Ley de 22 
de Octubre, de 1904. y amplió el Decre-
to número 1080 de 1907; y Cuarto, do 
los 'lotes de terrenos inscriptos por vir-
tud del testimonio de entero de que 
trata el artículo 47 de la Orden 62 do 
1902 y de los que lo hubiesen sido por 
razón d l̂ expediente de dominio á que 
se refiere la Ley de 22 de Octubre de 
1904, con expresión en uno y otro caso 
del nombre del poseedor y de la cabi-
da y situación, hacienda ó fundo á que 
pertenezca cada finca. 
No he de encarecer á usted la impor-
tancia que á esos datos habrá de con-
ceder el Gobierna y por 'lo mismo es-
pero de su reconocido celo que preste 
á la adquisición de los mismos la ma-
yor atención. 
Sírvase acusar recibo. 
De usted atentamente, 
Pedro G. Medina, ' 
Director. 
H A G I D I N D ¿ \ 
Remesa extraviada 
•Hace unos cuantos días se recibió 
en la Secretaría de Hacienda una co-
municación del Administrador de la 
Aduana de Puerto Padre, diciendo 
que .por un Inspector de Correos se 
había enterado de que una remesa de 
aquella Aduana de cuatro mil cuatro-
cientos y pico de pesos se había extra, 
vi a do. 
L a referida Secretaría lia diado 
traslado de ese escrito al señor Direc-
tor General de Comunicaciones pi-
diiéndole informe sobre el caso. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a matrícula de enseñanza libre 
Con motivo de una información pu-
blicada en diversos periódicos sobre 
la matrícula de enseñanza libre, es 
conveniente que se conozcan los ante-
cedentes. 
E l estudio por enseñanza libre, en 
los Institutos de Segunda Enseñanza, 
se rige por la Orden de 9 de Marzo 
de 1900. Y de ella, la parte pertinen-
te dice así: Por la presente se reor-
ganizan los estudios de. la Enseñanza 
Libre con arreglo á las prescripciones 
siguientes: 
Primero: Los exámenes de asigna-
tura para los efectos de la enseñanza 
privada, se verificarán en lo sucesivo 
en los mismos períodos de la oficial ó 
sea en los meses de Junio y Sep-
tiembre. 
Segundo: .LoS aspirantes deberán 
solicitar su admisión por medio de 
instancias dirigidas al jefe del esta-
blecimento que corresponda, expre-
sando por su orden las asignaturas de 
que soliciten examen ó los grados ó 
reválidas, cuyos ejercicios quisieran 
verificar, ofreciendo la identidad per-
sonal que se les exija. 
L a solicitud á que se refiere el pá-
rrafo anterior se hará en los diez pri-
meros días de Mayo y Septiembre res-
pectivamente, acreditándose el pago 
de los derechos de matrícula . y exa-
men en la forma actualmente estable-
cida. r<Los términos indicados serán 
improrrogables.'' 
A virtud de esta terminante dispo-
sición legal, la Secretaría se. ha visto 
privada, muy á su pesar, de conceder 
prórrogas, que por ministerio de la 
Ley le están expresamente prohibi-
das; pero entendiendo el Secretario 
que dicha Orden podría ser derogada 
por el Congreso sin perjuicio para la 
enseñanza, sino por el contrario, con 
evidente beneficio para ella, recomen-
dó á la Comisión de estudiantes que 
hace tres ó cuatro días le visitó, que 
gestionaran del Congreso una modifi-
cación de aquella en un sentido tal, 
que, suprimiendo la restricción antes 
E N F E R M E D A D E S P E C U L I A R E S 
E N L A S M U J E R E S 
L a d e b i l i d a d g e n e r a í es "ra c a u s a 
p r i m o r d i a l de e sos s u f r i m i e n t o s b a -
j o l o s c u a l e s a g o n i z a n l a s p o b r e s 
i m i j e r c s . 
S o l a m e n t e esa n o b l e c o m p a ñ e r a 
d e l h o m b r e c o m p r e n d e c u á n i n t e n -
s o s s o n l o s p a d e c i m i e n t o s e n e l l a 
i n h e r e n t e s , q u e s i e m p r e s o b r e l l e v a 
t o n r e s i g n a c i ó n a d m i r a b l e , c o n f o r -
t a l e z a e j e m p l a r . 
L a s m u j e r e s a s í e n f e r m a s ; p a r a 
p o d e r res tab lecerse* , d e b e n p r o v e e r 
s u s a n g r e e m p o b r e c i d a y a n é m i c a 
d e l o s r i c o s c o r p ú s c u l o s d e l a s a l u d , 
p a r a c u y o e f e c t o n i n g ú n r e m e d i o 
h a a d q u i r i d o t a n t a f a m a y. p o p u l a -
r i d a d c o m o l a s . 
Tas c u á l e s l i a n flenado de v i d a á m i -
l l a r e s d e m u j e r e s i n v á l i d a s , h a n 
d e v u e l t o á sus m e j i l l a s l o s c o l o r e s 
r o s a d o s , á sus o j o s l a v i v e z a d e l a 
s a l u d , s u s a n g r e p o b r e y a g u a d a se 
h a v u e l t o r o j a , r i c a y p u r a , s u s u e -
ñ o r e p a r a d o r , su m e n s t r u a c i ó n h a 
a p a r e c i d o c o n r e g u l a r i d a d y s i n d o -
l o r , h a n r e c o b r a d o e l a p e t i t o ; l o s 
e s c a l o f r í o s , e l h i s t e r i s m o , l a n e r -
v i o s i d a d , e l m a l h u m o r y l o s d o l o -
r e s d e c a b e z a h a n c e s a d o , y h o y 
e s t á n d i s f r u t a n d o de s a l u d p e r f e c t a . 
A l i m e n t a c i ó n s e n c i l l a a l p a r q u e 
n u t r i t i v a es t a m b i é n n e c e s a r i a , l o 
m i s m o q u e b u e n o s p a s e o s a l a i r e j 
l i b r e y c o m b a t i r e l e s t r e ñ i m i e n t o , i 
s i e x i s t e , c o n u n l a x a n t e s u a v e d e , 
s ó l i d a r e p u t a c i ó n c o m o e l H E S S -
L I M P I A l r A X , q u e es e l m á s a p r o - ' 
p í a ^ o , p u e s l o s p u r g a n t e s e n é r g i -
c o s s o n p e r j u d i c i a l e s , e s p e c i a l m e n t e 
c u a n d o se p a d e c e d e a l g u n a a f e c -
c i ó n i n h e r e n t e a l s e x o f r á g i l . 
T e n g a n e s t o p r e s e n t e las d a m a s 
y t a m b i é n q u e l a s P I L D O R A S 
D E L D R . L O V E T T n o c o n t i e n e n 
n a d a q u e p u e d a h a c e r m a l á n a d i e . 
Se c u r ó en u n Mes. 
"Mercad<refl 65, Baracoa, Cuba, 
11 de Norlcmbre de 1904. 
Us# las Pildoras del Dr. Lorett durante un 
mes y :nc han devuelta la vida, que veía ex-
tinfrulrseme. 
Yo padecía mucho de tneafa, nerrloaidad, 
debilidad, etc., y en breve tiemoo me he res-
tablecido del todo con las Pfldoraa del Dr. 
. Lovett, lo cual ha «ido un milagro. 
áxsbei Brocarb, 
Vda. de Boscb." 
Aceptar o t ro a r t í c u l o en su lagar es perder t i empo y d inero y protaagar Los s i r f rknienlos 
W l c s c s r a d M Este es el reniedlo f a v o r i t o de iss damas Miles c o r á n d o s e 
DR. LOVETT MEDICINE 66., Lock Box 77, NEW YORK 
dicha, consintiera legalmente hac^r 
las prórrogas, facilitá-ndole expresiva 
recomendación en tal sentido para di-
versos y muy distinguidos repre-
sentantes á la Cámara. 
Como otro dato de interés, procede 
hacer constar, que según informe 
oficial del Jefe de la Sección de Ins-
trucción Superior, señor José Nicolás 
Ferrer, después de instaurada la Re-
pública, en que la.s facultades del Po-
der Ejecutivo no son discrecionales, 
no se ha concedido nunca, por la Se-
cretaría de Instrucción Pública la 
prórroga de la matrícula de enseñan-
za libre, que esta vez tampoco ha po-
dido conceder, por más que muy sin-
ceramente lo lamenta el actual Se> 
cretario. 
Toma de posesión 
E n la tarde de ayer tomaron pose-
sión de los Negociados á que han sido 
trasladados, los señores Castro Targa-
rona y Martínez Aguiar. Este último 
ha solicitado un mes de licencia, que 
le fué concedida y de la que empezará 
á hacer uso el día de hoy. 
Para reconocer un edificio 
Habiendo sufrido algunos desper-
fectos el edificio en que está instalado 
el Instituto de Pinar del Río, el señor 
Secretario de Instrucción Pública ha 
rogado al de Obras Públicas la desig-
nación de un ingeniero del referido 
Departamento para que reconozca el 
precitado edificio. 
Autorizaciones 
Se ha autorizado á los señores 
Eduardo Figueroa y Fermín Alvarez 
Figueroa para incorporar, en la Uni-
versidad Nacional, los títulos de gra-
duados en Farmacia, expedidos á su 
favor por el Colegio de Farmacia de 
Nueva Orleans en 29 de Abril del co-
rriente año. 
Ha sido autorizado el señor José 
Antonio Beltrán para examinar al 
mismo tiempo que las asignaturas del 
quinto grupo de Medicina, una que le 
quedó del cuarto grupo de la propia 
facultad. 
También se ha autorizado al señor 
Leopoldo Figueroa y Carrerá, para 
examinar en Junio las asignaturas de 
clínica médica é infantil y clínica qui-
rúrgica y nerviosa. 
Estas autorizaciones se han concedi-
do en virtud de los excelentes infor-
mes que los respectivos profesores 
han dado de los interesados como es-
tudiantes. 
Reconocimiento 
Se ha interesado del señor Secreta-
rio de Obras Públicas se sirva dispo-
ner el reconocimiento del edificio en 
que estáp instaladas las oficinas del 
Departamento de Instrucción Pública, 
á fin de qtre puedan haft&ftsé las repa-
raciones oportunas en los techos y pa-
redes del mismo. 
Otra prórroga 
A virtud de las reiteradas peticio-
nes de estudiantes de la Universidad 
que no han tenido tiempo de abonar la 
matrícula, habiendo informado favo-
rablemente el señor Rector de la Uni-
versidad, se ha concedido una última 
y definitiva prórroga, para realizar el 
pago de referencia, hasta el día 30, in. 
clusive. del presente mes. 
Se advierte á los señores estudiantes 
que el día 31 no será posible, en modo 
alguno, que se habilite para el pago 
de la matrícula, pues según el informe 
del propio señor Rector, esto traería 
grandes perjuicios á aquel Centro do-
cente, por comenzar el día primero de 
Junio los exámenes y necesitar la Se-
cretaría de la Universidad disponer el 
día 31 la confección de las listas y 
documentación de exámenes. 
L a matrícula oficial termina, por lo 
tanto, el día 30 del corriente. 
Suspensión de un inspector 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha ordenado al señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Matanzas, la suspensión de empleo y 
sueldo del inspector del distrito de 
Unión de Reyes, señor Francisco de 
P. León, por estar acusado de hechos 
graves, que le han sido denunciados 
á dicho señor Secretario y para la in-
vestigación de los cuales ha designa-
do al Inspector Administrativo, señor 
José F . Pelayo. 
D C A G R I C U b T U R A 
Minas á demarcar 
Por la Jeíatura de Montes y Minas 
de la Región Oriental, se realizarán 
del 2 al 30 de Junio entrante las de-
marcaciones de las siguientes minas: 
•"Felipe." registrada por el señor 
Juan Aspur é Isaai. situada en el tér-
mino municipal del Cotare. en la fin-
ca del señor Avala, del barrio 'Masío. 
" L u z A|ma•ble,,, del señor Justo 
Lora iRosales, situada en la finca 
"Ouama,'' 'barrio del Aserradero, 
término del /Cobre. 
"San José ," solicitada «por el sefior 
Isidro Nadal, situada en la finca "Oa-
ibeizadas de Guama," en el mismo 'ba-
rrio y término -que la anterior. 
" L a Primera número o." del señor 
Antonio Cutre Anaya, situada en la 
finca "Refugio," bario de Hongolo-
zongo, y término del Cobre. 
Aproveohamieto forestal 
L a señora Eulalia •Sariol ha solici-
tado un aprovechamiento forestal on* 
la Hacienda comunera "Hicotea." ilel 
término municipal de Manzanillo. 
A S U N T O S VARIOS 
Al Jefe Local de Sanidad 
Varios vecinos de la calle de Delicias 
esquina á Concepción, en el barrio de 
Jesús del Monte, nos participan que 
existe en dicha esquina un pantano 
cuyas fétidas aguas detenidas son nn 
peligro constante para la salud; y ele-
mento propicio para el desarrollo de 
mosquitos, que ya abundan por allí. 
Al señor Jefe local de Sanidad lla-
mamos la atención sobre este particu-
lar y estamos seguros de que con su 
proverbial amabilidad pondrá inme-
diato remedio al mal que se nos denun-
cia. 
Sociedad de Instrucción Pila Ancha 
E l ^próximo domingo, día 29, cele-
brará junta general (de eleociones) 
esta 'benéfica institución gallega, fun-
dada ihace dos años por los ihijos del 
Ayuntamiie'nfco de Cerdido, Santa 
Marta de Ortigueira, Galicia. Se ha 
de celebrar esra junta en los salones 
del Orfeón Ecos de Oalicia, altos del 
Centro 'Gallego, y sabemos que para 
fa misma- existe mucho entusiasmo en-
tre los " pilanoheros," quienes quie-
ren llevar á servir su asoci-ación cer-
didenses de probado amor al nativo 
terruño, y completamente identificar-
dos con lo-s fines persegnidos por la 
sociedad. 
Próximamente — pasadas las elec-
ciones—nos ocuparemos co-n más ex-
tensión de la Pila Anciha, pues tendre-
mos oportunidad de revisar su .Me-
moria y cercio•narnos, por tanto, de su 
marcha (progresiva, que sabemos c« 
admira.ble. 
L a Emuls idn de Angier es superior á otras emulsiones y 
medicamentos para los pulmones es porque las maravillosas 
propiedades curativas de nuestro p e t r ó l e o e s t á n combinadas 
con las cualidades tonificantes «de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
E s la m á s agradable de todas las emulsiones, conviene 
á cualquier e s t ó m a g o , por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsidnes. 
e r 
Cura , los catarros, alivia la tos m á s obstinada y fortifica los 
pulmones, asi como t a m b i é n mantiene los ó r g a n o s diges-
tivos en una c o n d i c i ó n perfecta y ejerce una maravillosa 
influencia sobre la salud en general. 
A c u é r d e s e que la E m u l s i ó n de Angier, 
C u r a y 
F o r t i f i c a . 
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N O T A S D E A R T E 
MUSICA. 
Del 22 al 29 de A t r i l último tuvo 
lugar en Fran<ifort un cielo de óperas 
de Strauss, poniéndose en escena: 
" G u n t r a m , " Fuego!", ' - S a l o m é " 
y ' 'Eleetra ," con la cooperación de 
.j-rimcr:-^' parteíi, como el tenor Fein-
lials y las sopranos Aino Ákté y M i l -
denib'tipg. 
Otro festival Strauss se prepara en 
¡Jfun.K'li para rnes del mes de Junio 
I róximo. Se pondrán en escna fas 
wbras arriiba méneiouadas, además las 
ornup-iait's cnA' maestro y una .selec-
ción de sus bellísimos '-reder."- Ade-
ro.ás del composil r, dirigiráñ ^íottl y 
Sc^uoli, y tomar.Vn pár te la F i lannó-
ciea Se Viena y lóa cantantes alema-
nes más r e n o m b r a ^ , 
--Para los dí«3 7, 8 y 9 del actual, 
tiene dispuesto la •ciudad de Dort-
ñ n n d un reserva) en honor de M i x 
Eeger lia^ diversas sociedades fiiar-
mónicas de aquella ciu lad ejecutarán 
les obras orquestales del maestro: el 
cuarteto cheque y el cuarteto Mar-
ican se encardan de la .música de cá-
mara, y los núrnems de canto van á 
cargo de los más renombrados solis-
tas alemanes. 
—Alguuas ciudades alemanas em-
piezan ya á celebrar anticipadamente 
el centésiroo aniversario del naci-
miento de Schumann, cuya fedia cae 
en 8 de Junio; otras están preparan-
do festivales para celebrar dignamen-
te el primer centenario del gran ge-
nio musical alemán. 
—Fél ix Mot t l , el entusiasta admira, 
dor de Berlioz,' ha logrado poner en 
escena, en la Opera de MTinicih, l a 
obra "Benvenuto •Cellini," del men-
cionado nmestro. Mot t l había puesto 
sijs afanes en el estudio de la obra; 
la laibor de la orquesta resultó supe-
rior, y el público se muestra tan en-
tusiasmado, que se habla de disponer 
un ciclo ^Berlioz para el otoño próxi-
mo. 
—En el teatro de Dessau tuvo lu-
gar recientemente el estreno del dra-
ma musical ' ' E l Rey de Samarkand," 
de Franz 'Miknrey. E l libreto está to-
mado del céleíbre drama de Grillpar-
ger, " E l sueñp de una v ida ." La obra 
tuvo favoralble acogida. 
—Osear Strauss, el infatigable, ha 
terminado la ópera de asunto popu-
la;-: " L a muchacha de Heiligens-
t ad t . " Tiene intención de ofrecerla 
para su estreno á la Gran Opera de 
Viena, como hizo ya con su ópera an-
ter ior : " E l valiente •Cassian," sin que 
hia.sta ahora se hubiese puesto en esce-
na. 
En cambio espérase en este mismo 
teatro el próximo estreno de la ópe-
ra de Fitzner " E l pobre Enrique," 
l ibreto del conocido drama de Haupt-
mann. 
— E l afamado músico vienes Cari 
Ooldmark, el autor de la ópera " L a 
reina de Saba," celebrará su 80 ani-
versario H día 18 de Mayo. A pesar 
de tan avanzada edad espera termi-
nar para la temporada próxima una 
ópera romántica que se desarrolla en 
. I sl¿lo XVIT. 
—th i Monte-Cario acaiba de «ser can-
tada en idioma ruso la ópera "Rus-
salka." desempeñando el papel de 
protagonista la célebre Litviene y to-
mando parte el no menos famoso Oha-
liapine. 
— Rl compositor polaco, P. Plewka 
Ple.svrk • ;:n~l:y. dirigid rceientemente 
en la sala de la Filharmonica de Ber-
lín su nuevo oratorio "Res ul í imac 
(¡natuor ." que trata de los cuatro úl-
ti-inas cosas: muerte, juicio, ciclo é 
infierno. 
—Interesantes resultaron dos con-
ciertos neerlandeses históricos, todos 
en la capital de Alemania, en los que 
los ejecutantes dieron á conocer com-
posiciones del país desde el siglo X V , 
hasta la era moderna. 
—De Ginebra escriben que en los 
conciertos filarmónicos de aquella ca-
pital el notatde violinista Pollak es-
trenó el segundo concierto de violín 
" L a Boiheme," del afamado composi-
tor ginebrino Jacques-Dalcroze. 
—La casa Breikoff y I lar te l acaba 
de publicar la estadística de las ópe-
ras puestas en escena en Alemania 
desde el mes de Septiemibre 1908 al 
dé Agosto 1909. De ella se despren-
•ce que la ópera que alcanzó más re-
presentaciones fué "Tienf land" (Tie-
rra baja) de Al'bert. que fué represen-
tada 647 veces; siguió á ésta "Car-
m e n " de Bizet con 452 representacio-
nes. De las óperas de Wagner fueron 
renresentadas "Lcheng r in " 409 ve-
ces; "Tannha.user" 339; " H o l a n d é s " 
261; "Maestros Cantores" 219; 
" T r i s t á n é Isolda" 129; "Oro del 
R h i n " 267; "Siegfr ied" 149; "Cres-
ípúsculo de los Dioses" 110; "Fide-
l i o " de Beethoven vio 202 representa-
ciones; el "Freiscihutz" de Webet 
274. De las óperas de Strauss fué can-
tada "E lec t r a " 105 veces; " S a l o m é " 
85. De los autores franceses alcanza-
ron mayores cifras "Fausto" 249 re-
presentaciones; ".Samson y D a l i l a " 
58 y " M i g n o n " 286. De los italianos 
medernos llevóse la palma Puccini; 
su "Madame Buterf iy" fué cantada 
341 veces; "Bobeme" 154. Le sigue 
Mascagni con su "Caval ler ía rustica-
n a " que se cantó 268 veces y los "Ba-
j í ; zzo" de Leoncavallo 252 veces. En 
cambio se cuentan por miles lias re-
presentaciones de las operetas "P r in -
cesa del D o l l a r " 2,444 y "Viudaale-
g r e " 1,778. 
—En Leipzig acaba de fallecer, á 
la edad de 86 años, el jefe de la casa 
Blüthner , quien, con Bechstein y 
•Steinwag, formó el famoso trío de los 
modernos constructores de pianos. Es-
tablecióse en e l ' año 1853 con modes-
tos medios, y al finalizar el siglo ocu-
pó más de 50O obreros, habiendo cons-
truido unos 50,000 instrumentos. 
—Según noticias de Milán, el Ayun-
tamiento de aquella capital aca;ba de 
conceder á la empresa del gran tea-
tro de la Scala una subvención anual 
de 150.000 liras. En tiempos de la do-
minación austríaca, este Estado la ha-
bía concedido el doble, ó sea 300.000 
liras al año. Es principalmente por la 
Scala que Milán ha llegado á ser el 
centro musical de Italia. Viven en 
aquella capital 70 profesóres de can-
to, 3,000 cantantes, entre discípulos y 
artistas formados ya. y cuéntase ade-
más 17 agencias de teatro y tres gran-
des sastrerías teatrales. En cada re-
presentacíón de la Scala intervienen 
i:nas 1.100 personas. Se ha calculado 
que todas estas personas y entidades 
ponen anualmente en eirculación un 
capital de 15 millones de liras, de mo-
do que la concesión del Ayuntamien-
to en mucho está basada en el inte-
rés económico de la ciudad. 
España y los Centenorios 
de Kíspano-Aménca 
Le leyenda negra y la voz de. la san-
gre.—La doctrina de Monroe y su 
exégesu. — Imperiosos deberes de 
raza.—¡Ahajo la esvoñolería andan-
te!—Intercambio intelectual y mo-
ral.—Hacia una Hispan^a inmensa... 
(Continúa.) 
De este españolismo tenemos irnos y 
otros, americanos y españoles, que des-
españolizarnos á todo trance. España 
&e ha estancado media centuria por lo 
menos, con resoecto á otras naciones, 
por obra y gracia de ese españolismo y 
de otras zarandajas parecidas, que han 
sido como roturas de una máquina por 
las cuales se ha escapado y se continúa 
escapando cantidad enorme de nacio-
nales energías. La estúpida cuestión 
clerical en un país donde ya el clero 
no ejerce influencia decisiva en nada, 
á pesar de lo cual á cada triquitraque 
se oye necear llamando á España un 
país teocrático, y el ondear continuo de 
banderas radicales que hacen que aun 
sea España un estado inconstituído— 
¡ el único de Europa ! — . . . , roturas, ro-
turas suicidas de la máquina nacional 
que retardan todo progreso político, 
efectivo y sólido, no obstante que en 
otro orden de cosas den lustre á nues-
tra Patria genios admirables que nos 
envidian las más adelantadas nacio-
nes. 
Ese españolismo es ceguera positiva 
y de ella debemos curarnos cuanto an-
tes, pidiendo á Dios que nos depare 
una piscina de Siloé purificadora. 
Rica es la República Argentina, por 
ejemplo, con su Buenos Aires, surcada 
de grandiosas avenidas como la de A l -
vear ó la de Mayo, bordeadas de pala-
cios magníficos y que nada tiene que 
envidiar á la de la Opera de París , y 
con sus muelles solidísimos y cómodas 
que bien pueden parangonarse con los 
do Nueva York y adonde atracan sema-
j cálmente centenares de vapores de to-
i dos los países; y con sus lujosos ferro-
j carriles que poco á poco van tendién-
| dose en fcod*s direcciones por la inmen-
sa planicie las pampas; y con sus 
' fuentes abimd; ntísimas de riqueza pe-
cuaria v agrícola que le dan aspecto de 
ima Arcadia inmensa y deliciosa; prós-
pero v hechizante se le brinda el por-
venir* haciendo soñar con una faiura 
pero próxima potencia de primer or-
den, que. es seguro, ha'brá de reverde-
cer los lauros de la España de raejo-
i íes días, siendo el h^nór y el orgullo 
! de teda la gran familia española dis-
! persa por el occidente de Europa, per 
! Sur y Centro-Arnérica. por el \ o r t e y 
el Oeste de Afriea y aun por les ar-
chipiélagos del Asia y de la Oceanía; 
pero, á nc haber padecido, hasta poco 
tiempo ha. el españolismo que vonr^o 
.tigmattóárido, á buen seguro que el 
anorama hermoso que se ve en lonta-
lania, sería ya palpitante realidad, 
jonstituyendo una nación tan fuerte y 
populosa como los Estados Unidos. 
De sus fértiles y dilatadas llanuras 
que se pierden á lo lejos besándose con 
el horizonte, surgirían de cuando en 
cuando al cielo chimeneas gigantescas 
denunciando activos centros fabriles é 
industriales; sus barcos surcarían las 
aguas de todos los Océanos creando 
mercados en todos los rincones del 
mundo y llevando por todas partes 
juntamente con las producciones ina-
goíables del argentino suelo, los teji-
dos finísimos de sus lanas, el mobilia-
rio precioso de las maderas de sus bos-
ques vírgenes y los mil y mil objetos 
de sus manufacturas. Entonces no so-
lamente Buenas Aires, Rosario y La 
Plata tendrían sus calles adoquinadas 
ó ;isfaltad:-is: lo pronio sucedería en to-
das las demás ciudades del interior en 
que no habría las descuidados caminos 
vecinales de hov por donde es imposi-
ble todo tránsito en el invierno, sino 
que dilata ríanse a mplias y macizas ca-
rreteras por las cuales se deslizarían 
rápidos en tedo tiempo millares y mi-
llares de carruajes y de automóviles. 
Mas la Argentina ha pagado tam-
bién tributo y muv pinerüe ñor cierto, 
al españolismo andante que aquí se 
combate, y por eso es sólo risueña es-
peranza lo que ya podría ser bellísi-
ma realidad. 
Y ahora observo que ese españolis-
mo astroso me ha llevado mueho más 
lejos de lo que yo quería monopolizan-
do casi mi pluma y haciéndola vibrar 
de indignación cuando sólo debía de 
estremecerse de júbilo. Xo importa: ui 
el tiempo n i el papel habré perdido 
con tal que americanos y españoles re-
flexionemos detenidamente en lo que 
ha sido la causa de nuestro rezagamien-
to con respecto á otros pueblos y á 
otros países. De un iailo y otro del 
Atlántico no se debe cejar en el empeño 
de acabar cua-.i.o antes con esa españo-
I c í a rieguistí. qu? tari lamentables da-
f v- nos ha -nf-iMo. * M cuan 10 esa 
.spafiolena deje de existir, se acaba-
rán rara su mpre las increpaciones de 
in-rat i tud por una parte y los enta-
dos y enojos encarnados en versos pue-
riles por otra, y nos querremos de ve-
ras como deben quererse los verdade-
ros'herrnanoB bien que se hallen separa-
dos y se hayan creado ya su corres-
' pendiente hogar y familia. 
Ese cariño redundará en beneficio 
de cada uno. porfiue además de aunar-
se los esfuerzos de todos, para mar-
char de frente hacia las cúspides del 
pragreso y 1;! civilización, nos trata-
j.-inas más d- cerca, conociendo mejor 
los unos las necesidades de los otros y 
prefiriendo remediárnoslas per noso-
tros mismos sin que nos veamos ebhga-
á 'mse-ír en casa ajena lo que tene-
mos con abundancia en las propias. 
Así se ensancharán 'más y más cada día 
nuestras relaciones comerciales, se es-
tudiará la manera de hacer triunfar 
cu los mercados nuestros productes va-
1^endones de un amplio, mutuo y efi-
caz proteccionismo, con le cual el ero 
que en forma de torrente fluye de no-
scíros hacia países extranjeros, se que-
dará todo él dentro de casa, reducién-
aose como á pasar de mano en mano 
entre les miembros de la misma tami-
lia. 
¡ Cuántos millones salen innecesaria-
mente de nosotros todos los años en mil 
géneros de compras que podrían hacer-
se en nuestras fábricas, en nuestro co-
mercio y en nuestra industria! Espa-
ña, por ejemplo lo ha comprobado bien 
é las claras en nuestros días, cuando 
comenzó, no con el ahinco que sería de 
desear, á reanudar sus relaciones fa-
miliares con las bijas emancipadas. 
N'áestra exportación hacia los países 
americano-españoles alcanza cifras l i -
sonjeras muy superiores á las de hace 
slgünds años. Y digo que son lisonje-
ras, no por lo que ya sean en sí, que 
aun montan bien poco; sino por lo que 
indican que pueden llegar á ser. 
Î as mercancías que vendíamos al 
Uruguay no pasaban en .1897 de cinco 
millones de pesetas y hoy pasan ya de 
diez. Les produetes que remitimos á 
Méjico en igual año limitábanse á poce 
más de siete millones de pesetas y boy 
pasan ya de veintiuno. Y este creci-
miento de nuestra actividad exporta-
dora nótase mucho más claro con la 
Argentina para donde exportábamos 
en 1897 unos once millones de pesetas 
que hoy se han convert-ido ya en cua-
renta y cuatro. 
Y esto que sucede respecte de la ex-
portación de España á los países ame-
licanos. verifícase de igual modo, poco 
más ó menos, respecto de la exporta-
ción de les países Americanos á la Pe-
nínsula. De suerte que hasta desde el 
punto de -vasta del interés, nos convie-
ne á unos y otros realizar, cuanto más 
aprisa mejor, una coalición-verdad que 
robustezca más y más el familiar en-
tronque sagrado que nos une y tienda 
;.; desenvolvimiento rápido y 
- \o de nuestras riquezas y ¿ ! 1 -
energías E l bello espectáculo ' ' ^ • 
mes en E l Haya cuando todos i 
bajadores hispano-americanos^ f 
ron come un bloque de acero " 
Marqués de Villa-Urrútia para T \ 4 
como buenos adalides por cuan} ^ 
diese dignificar y enaltecer á 1 ] % 
lo debemos estar dando síempr ' 
faz del mundo entero que no pod 
nos de aplaudir nuestra actitud^1 ~ 
entonces la aplaudió sin resé/ ^ ' ' 
prensa de Europa. as (? 
¿E l camino más llam 
encarnación de ese ideal tan risueñ 
hermoso? A mi parecer el que nos : 
cluzca cuanto antes á la compon > 
ción de. espíritus, á Ja fusión de cor»-
ues y de pensaniientes. Para lo " 
cree sinceramente en la mutua ano*' 
lización que pudieran llevar á cabo 
un verdadero intercambio intelectna" ' 
moral les hombres de letras de los 
verses países. 
Es verdaderamente edificado-
ejemplo que España está dando her 
al enviar á algunos de sus hombres 
signes en propaganda apostólica 
ideas y de sentimientos por los oaíi • 
americanos que fueron un tiempo s ' 
colonias y sen ahora asiento de f j f 
recientes nacionalidades cuya historia 
habrá de llegar á esplender con vivo r 
ye en los gloriosos fastos del muncb" 
España quiere reefrnquistar por \ \ 
vínculos del amor y de la sangre, lo 
que perdió por los torpes desaciertos v 
per las infames concupiscencias de s • 
estadistas y de sus políticos. 
Y conste que ai hablar así de Esp,. , 
ña. no me refiéte ai Gobierno que. ha s-
ta el presente, ha hecho bien poco ó n i-
da en ese sentido; sino á lo que hra 
hecho, per sí mismos inspirados, algu-
nos españoles como Rahola, Zuluetv 
Mcnéndez Pidal, Blasco Ibáñcz. \ ¡ 
quiero mentar á Lerroux quien, huíoa 
de la justicia y de la ley, anduvo alli 
per la Argentina: pues no fué la suja 
propaganda de amor sino de odio v ' 
escándalo, procurando pintar á Esp;. 
ña de modo que hasta á los buenos ar-
gentinos les causó asco é indignación • 
que bien sabido es que hubo rotativo; 
bonarenses que le rechazaron algún ai-
líenlo y guardaren sepulcral silenci ) 
sobre otros por encontrarlos demasiad) 
injustos y mezquinos—¡tan antipatri'-
ticos eran y tan anti-españoles!— ; pe-
re sí hay que^itar y aun dedicarle pi-
rra fe aparte, porque vale la pen;;. p] 
iiriilaníe ejemplo cíe la Universidad ch 
Oviedo, enviando por sí y ante sí per 
propio impulso y sin ninguna ingeren-
cia gubernamental, á un individuo do 
su claustro, al profesor Altamira. 
De perlas nos parece que Oviedo ha-
ya llevado su extensión universitaria, 
con^a que tan eficazmente está contri-
buyendo á hacer al elemente obrero ¡fe 
Asturias y aun de fuera de Asturias, 
partícipe de la vida del progreso y de 
la cultura, de la vida del corazón y de 
la inteligencia, hasta más allá de los 
mares, á los pueblos hermanos de la 
" a w r o s f í e t n w ^ i a . 
— i T T i i n y n 
V A P O R E S CORREOS 
t la ConpÉa tetlMca 
A N T E S D E 
A H T O F I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi t án : A N T I C 1 I 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
eobre el 29 de Mayo, íl las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carca para Inglaterra, 
Hamburgro, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y dem&e puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consisnatario antes de cerrarlas sin cuye 
requisito seríVn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 37 y la carga & bordo harta el 
día 23. 
. La correspondencia sftlo se recibe en la 
Administración do Correos. 
BL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
N Cap i t án : F . H A Z A S 
Saldrá para PUERTO I.I^OJT. COLOTf, 
SABANILLA, CtTRAIAO, PIJHRTO CABE-
LLO, LA GUAIRA» CARrPANO. TRIIVIU AO, 
POIVCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Crxw de Tenerife 
Cttdla y Barc«loHa 
sobre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde 
erando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmfiHj Co-
lón, Sabanilla, Curara*. 
Puerto Cabello y La Oiralra 
y rarga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de bu itinerario y del Pacifica 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo ser&n expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por «l 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 31 de Mayo y la carga á bordo 
hasta el dia 1? de Junio. 
f:l VAPor; 
Reina M a r í a Crist ina 
Capi tán : A L D A M I Z 
^alcrá para 
v e h a c e u z 
sobre el dfa ? de Junio, llevando la corres-
pordorcia pdblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puno. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póii/.as de carjra se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito st-rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día V. 
El vapor 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Capi t án : A L D A M I Z 
Baldrft para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
Uevindo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco nara diches puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conoclrnl?nto directo 
para Vigo, GIJón, Bilbao y Pasajea. 
Los billetes do pasaje sólo serán expedi-
dos ha ;̂?. lis doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas, 
i La carga se recibe hasta el dfa 1S. 
La correspondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
U la. clase ¿esas $142-88 B?. su a t o í s 
,52a 121-11 I t 
a M e m a « p e íi: 
J a . Orliaam A í \ í l 
Eebaja en pasajes de iday vuelta. 
Precios convencioaales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
bus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajero;:, hacia el articulo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dl^ - asf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claralnente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los aeflores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segwnda 260 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Cíoblernc de 
Esr.afla, fecha 22 de Agosto tiltlmo. no ae 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la cata Consignatarla. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MAUXTEli OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA 
10S7 78-1A 
L í n e a U o y c l , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to 
meladas 
F R A N K F U R T 
saldrá de este puerto ei día SEIS de JUNIO 
DIRECTO para 
C O R U Í A , S A I I T A N D E E 
Y B R E M E I T • 
Adimte pasajeros para los refer i -
dos puertos en sus amplias y vent i la-
das oániaras y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros ésp&fioles* 
Hay maírníficos baños á bor<!o. 
Precio de pasa}c en Tercera para 
Corufia y Santander .«! 2O-0O oro 
ameri í -ano, ineluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consiflrijatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. San Ignacio 7S 
'frente á la Plaza Vieja).—Teléfono SI. — HA-
BANA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1493 ]t>-My. 19 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazasre 
el día 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Ju-
nio, ios señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en «I vapor Francos 
LOUISIANE, de la misma Compañía, que 
ios llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz ío las r a t a 
Santa Crnz K T m f e 
y Las Faltos de M i Canaria 
á cuyes puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en les puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En ! • clase desde $142.00 Gy. en adol. 
En 2? clase „ 121.00 ,, 
En 3* Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
| Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipaies 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LÍNEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasntlánticos de la misma Comnañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINS. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
M N K S T G A Y E 




E L i N Ü h V O V A T O K 
Á L A ¥ A 
Oftpitán Orcutie 
saldrá do e s t e p u e r c o i o s p o i é r G O l a i a 
l o a c i n o o d a i a Ciinie. • w * 
S a & u a v C a i b a n é n 
Bfirn^ W m 1 i \ ai! J:m ra. 21 
C 1507 26-22 My. 
Correos de la 
(Hambi t rg Amer'.ka Liuie) 
El vapor correo de 6,0C0 toneladas 
m s p r e e w á l d 
ij S a l d r á el d i a 6 de J u n i o , para 
S V i g o , C o r u ñ a y B i l f t a o , ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E ( F r a n c i a ) y B t A M B U K Q - O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMBKAHpse, desde íl >:-<•)! oro i a i>. <i \ i , \ 
En tercera ciase. íi>¿;»- K) or > .v a jrie.i-i • íitíhV1» í aVnasCi «le de-^mlj.trco. 
( Minan-ros y cociticr.» > espaáo io i . 
NOS U HERRERA 
ss. eu C. 
' PLICAS DE í i HABáNA 
durante el mes de M A T O de 1910. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
Coipasufi Oóiierale T m a í M i p 
w m i i i í \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBI^ENO FRANCS8 
ESTOS VAPOKES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRV ¡ 
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA del Havre, Hába i a 
y New Orleans 
E l hermoso y rápido vapor francas de 
6,800 toneladas 
C A L I F 0 R N Í E 
Capi tán Mehonas 
Saldrá de este puerto, F I J A M E N T E 
el día 31 de Mayo, á las cuatro de la tar-
de, directo para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Precte ds nasaje, ea moneia smsricana 
Primera clase $ 121-00 
Secunda clase „ 101-0l) 
Tercera preferente , 51-00 
Tercera ordinaria ,, 2 -̂00 
Admite carífa y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
S a l d r á e l d í a 8 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
SAXTA CRUZ DE LA PALMA, 
S A M A CRUZ DE TEXERIFE, 
LAS PALMAS DE GRA^Í CACARIA 
C0RUXA Y SANTANDER 
HAVRE, AMBERES, ROTTERDAM Y HAMBURG0 
PRECIOS SBE P A S A J E 
1* clase $ 121 oro a m e r i c a n o 
^9 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
t i vapor correo de 9,C00 toneladas 
F U E R S T B Í S M A R C K 
S a l d r á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
i c m i í j i m m M m í m 
PLYMOÜTE m \ t i m $ 
m i l (Praicía) y ÉÍMBIKÍO ( i l s m n ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En P R I M E R A clase: 9 1 4 2 - 6 0 , o r« iimericano, en adelante. En SE-
G U N D A clase: $121-00. oro americano. En T E R C E R A ciase: $31-0O, 
oro americano, incluso imimesto <le nesembarco. 
Camareros y cocineros espalóles, y toda clase do comodidades. 
Excelente trato de los ¡«asajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos ios servidos q m tieae estable.!¡dos. 
NOTA: Embarque de los ,pasajeros y del equipaje GR ATIS desde la Ma-
china. 
.;!(*-Se admite CARGA, para casi t i i o i lól D'ispto» d'i Qiifoo». 
Para mis detallve. inlurines. praBpcct-ji», etc.. dtrlirlrsn & bus ccnslrnatarlos: 
J J H I L i i ü T Y K A S C H . 
üau Isanoio a i . Corrali: A p á r t a l o 7J;». Cabio: rtKlLBl/r* HABA.VA. 
¿J> 1347. 1-My, 
V a p o r H O A N A . 
Sábado 2.S á lap 5 do la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Paí l re . Gi-
bara, Mayan'. Baracoa, Guautána-
mo (sólo á ia ida) y Santiago de Cubar 
Vapor coSM - m HERRBüU 
todos los mprtcs A las 6 de la tarde. 
Para Iunbpta de Rn̂ aa y CaibnriSo 
recibiendo carga en combinación con ei Cn. 
hf>n Outral Rjsilwíy, pera Patlmirn, Cnxn*' 
K-u«a. Cruces, Lajoa, Esperanza, S«nt« Cltu"» 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a s b a r i s n 




Pasaje en primera 
Pasa.le en tercera 
Víveres, ferretería y loza. . . 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
De Habana a Caibarléa y víeeTcrsa ^ 
Pasaje en primera ' s S 
Pasaje «n tercera í'^j 
Víveres, ferretería y loza ."¿j 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarl(?n y Sagua á Habana. 25 cents, 
vos tercio (oro americano). .. 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: -
Se recibe hasta las tres do la farde 
día de salida. 
CARÍJA DH/TRAVESIA» a 
Solamente se recibirá hasta la9 5 da 
tardo del día anterior al de la saüaa. 
ATRAQ,l/ES EN Gt/AWTANAMOt 
Los Vapores de los días 7 y 21 atracara-
ai Muelle de Boquerón, y los de los w 
14 y 23 al de Caimanera. 
AVISOS 
los voroclmlentos para los em!:>nr05"fina-
rán dado* f fa Casa Armadora y ConsiB 
tarias á lob eftíbaroadores nue lo solK'tI'0j 
no dmitléndcse intrún embarque c0" ° ^.j 
conocimientos qut :it> sean precisameni 
que la Empresa facUlLn hnrra-
En los conncImî ntOB deberá el PIüDrtjtud 
dor expresar con toda clar.(i»d y exac 
la.= ninrcan, uGmornn, nflmerti •• K,, '¿n<— 
»e «J<- litn mlancoH, cootenlflo, ' prf0 c« 
clftn, retiidrtncln del rcceplor, p f ' ' " " "^ t . 
klloR y vulor de lam mercanefr^: no 
tiéndose ningún conocimiento que le , 
cualquiera de estos requisitos, lo ,nl,s.̂ ' te, ai 
aquellos que en la casilla eorrespotiOH»^, 
contenido, sólo fe es'.rlban la? 
jsnio «4 
di< 
vez que por las Aduanas se exige ñus<* 
tar la clase del contenido de cada r>\ 
palabrns 
toe 
ar ia ciase aei conion;»" uc ^ ¡: hidi? s'1' 
Los señores embarcadores de Pf01 " ñ lo* 
etr.s al Impuesto. doberíVn (let^ya ad* 
nocimlentos la clase y contengo 
Jlto. , na13 d» 
Rn la casilla correspondiente ai t ,nf 
rrofiucción se esarlblrá cualatiiíra .i 
palabras "Pala" 6 "Extranjero", o ̂  ¡psoíi 
el contenido del bulto 6 bultos 
ambas cualidades. roif""'' 
Hacemos público, para P0"61!3'̂ ,̂  üOlw 
miento, que no seri admitido n!n';r-, ? 
que. & Juicio de los Señores Sobreoars .a <Ja 
pueda Ir eji las bodegas del buque co» 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán "'^^te 19 
cadas en la forma que crea con%' 
Empresa. 
Hahana, Mayo 1». de 1910- n 
SOBRINOS DE HERRERA, £Vg ]A 
1068 
xjLRjaLO u n júa l y i A E I T í A . — E d i c i ó n (Te l a m a ñ a n a . — M a y o 28 de 1910 
'rica. con 0^je^0 ^ establecer c o n 
l ^ una c o m u n i ó n de sent imientos y 
r ^deas. q116 h a ^ a <l'lle a m e r i c a n o s y 
Uc ¡g0ies seamos c a d a d í a m á s unos, 
l ^ i h e r i n a n o s , p a r a a s í l a b o r a r con 
éx i to en p r o de la e l e v a c i ó n y <lel 
^ o r a n i i e n t o i le l a h u m a n i d a d . 1 
111 F l ejemplo de l a U n i v e r s i d a d ove-
e lo - s e g u i r á n d i s t inguidos profeso-
Je otras u n i v e r s i d a d e s y se l o g r a r á 
vo así lo ans io—estab lecer u n i n t e r -
'\bio intelectual^ entre E s p a ñ a y 
A f r i c a , v in iendo á estas t i e r r a s altos 
: t Actuales e s p a ñ o l e s y y e n d o de a q u í 
j S | aInada P e n í n s u l a altos in t e l ec tua -
• - americanos, de suer te que se f u n d a n 
f8 ideas y se d e n ó s c u l o s de h e r m a n -
• d los sentimientos, con lo c u a l l a s a n -
ia r e c o n o c e r á á l a s a n g r e y s e r á u n a 
Iv^ión e n c a r n a d a l a v e r d a d e r a u n i ó n 
• d i s t intas h i j a s eqtre s í . s i r v i é n -
ór 
lióles con10 ^e a ^ a r ^e desposorio el 
¡auto regazo de l a c o m ú n M a d r e es-
pañola-
Comercio, comerc io de ideas y sen-
tínflentos, cambio in te l ec tua l y mo-
. i pso es lo que urge á todo '
D i b i g o de la 
j e o 10  
trance. K l doctor 
Universidad de l a H a b a n a hab lando 
.on elocuencia sus tanc iosa en l a de 
Qvieclo entre sa lvas de s inceros a p l a u -
Lú v B e l i s a n o R o l d a n , el C a s t e l a r ar -
2entmo. s e g ú n le h a l l amado la p r e n -
^ sugestionando con s u p a l a b r a c á l i -
(ia v f lor ida a l p ú b l i c o que le escuoha-
^ en el Ateneo de M a d r i d , h a n apor-
tado uo el consabido grano de a r e n a , 
¿uo bloques de v e r d a d e r o m á r m o l es-
piritual á esa i n c o m p a r a b l e o b r a de l a 
¡inión '1e todos las miembros d i spersos 
de nuestra g r a n f a m i l i a . 
Que v a y a n á E s p a ñ a muchos D i h i -
jos y muchos R o l d a n e s y v e n g a n ¿ 
América m u c h o s e s p a ñ o l e s v e r d a d e r a -
mente conspicuos y se r e a l i z a r á s i n d u -
áa de n i n g ú n g é n e r o esa u n i ó n por to-
dos tan codic iada . X o i m p o r t a que h a -
ya de haber esplendideces y c lerroches 
je .sahumerios y se h a y a n de c o n v e r t i r 
jas columnas de los «per iód icos en h u -
¡eantes i n c e n s a r i o s : n i u n solo g r a n o 
de incienso se q u e m a r á v a n a m e n t e , 
porque las vaporosas ondas a s c e n d e r á n 
como de a l tar consagrado en g l o r i f i c a -
'ión augusta de l e s p í r i t u de l a r a z a . 
Antes de b u s c a r e l comercio m a t e r i a l 
\ las p i n g ü e s v e n t a j a s que h a y a de r e -
c o r t a r á unos y á otros, ha.y que esta-
ilecer el comercio i n t e l e c t u a l y m o r a l , 
;m el que es impos ib le que se so l id i f i -
Iqne y p e r d u r e l a s u s p i r a d a u n i ó n . P o r 
i n g ú n concepto debe s e r el i n t e r c a m -
b i o mercant i l e l s u p r e m o idea l ibero-
americano: e l i n t e r c a m b i o de ideas , l a 
usión de sent imientos , l a compenetra -
ión de almas, he a h í lo que debe cons-
t i t u i r n u e s t r a s u p r e m a a s p i r a c i ó n , as -
piración que se puede r e a l i z a r á las m i l 
inaravrllas, s i n menoscabo n i n g u n o ele 
•la natural i d i o s i n c r a s i a de c a d a u n o de 
filos países , .hac iendo que en m e d i o 
' Í\P k var iedad de f ines s ecundar ios , se 
Uafa al u n í s o n o , f o r m a n d o u n a g r a n d i o -
sa harmonía, y l a b o r a n d o p o r u n a nue -
ra robust í s ima, c i v i l i z a c i ó n . 
p. G R A C I A i N O M A U T I N E Z . 
Agustino. 
H a b a n a . M a y o 1910. 
(Coiitinnai'á.) 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de i o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
el u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
la d e L A T K O P I C A K 
ICOS DE INGLATERRA 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Londres, 7 de Mayo. 
A y e r m a ñ a n a e n v i a b a y o mis c u a r -
t i l l a s a l Diario de la Marina b i en 
a j e n o de l a t e r r i b l e de sgrac ia que a n -
tes de t e r m i n a r e l d í a i b a á l l e n a r de 
l u t o á I n g l a t e r r a y á todos las corazo-
n e s que q u e r í a m o s y e s t i m Á b a m o s al 
R e y E d u a r d o V I I . Y a p o r l a t a r d e , 
d e s p u é s de l a l i g e r a m e j o r í a q u e se h a -
b í a a n u n c i a d o d e m a d r u g a d a , los p a r -
tes de P a l a c i o fueron a l a r m a n t e s . D e s -
de bus nueve e l augusto en fermo s é 
a g r a v ó á t a l p u n t o , que le v i s i t ó e l a r -
zobispo de C a n t e r b u r y d á n d o l e l a co-
m u n i ó n y reconfor tando á 8 . M . c o n 
p a l a b r a s e sp i r i tua l e s . Tra-nqui lo , se-
reno , e n m e d i o de u n colapso el r e y 
p a s ó á m e j o r v i d a , rodeado de s i l 
a m a n t í s i m a esposa de s u h i j a l a p r i n -
cesa V i c t o r i a , de los p r í n c i p e s de G a -
l e s . y de l a D u q u e s a de A l b a n y . 
A los p e r i o d i s t a s que e s p e r á b a m o s 
en P a l a c i o l a s ú l t i m a s not ic ias , f u é 
L o r d K n o l l y s e l encargado de c o m u -
n i c a r n o s l a t r i s t e n u e v a . E l fiel a m i -
go d e l R e y , e m o c i o n a d í s i m o . a b r i ó l a 
p u e r t a de La h a b i t a c i ó n y con voz t r i s -
t í s i m a , nos d i j o : S e ñ o r e s , e l R e y h a 
fa l l ec ido . 
L o s a lrededores de p a l a c i o represen -
t a b a n e l c a r i ñ o que este pueblo t e n í a 
á s u R e y . G e n t e s de todas l a s clases, 
a p i ñ á b a n s e en c u a n t o a l g u i e n s a l í a y 
a l o i r d e c i r : ' ' E l R e y se m u e r e . " ex-
c l a m a b a n : " N o es p o s i b l e " ; " n o es 
v e r d a d . " 
P o r f i n , s a l i ó uno de los m é d i c o s , l a 
m u l t i t u d se le e c h ó e n c i m a y le a c o s ó 
á p r e g u n t a s : " ¡ E l R e y h a m u e r t o ! " 
se o y ó m u r m u r a r e n todos los tonos y 
las m u j e r e s l l o r a b a n y las hombres no 
h a b l a b a n , s i n d u d a por i m p e d í r s e l o l a 
e m o c i ó n . 
E l R e y p a c i f i c a d o r , como todos le 
l l a m a b a n , el R e y d i p l o m á t i c o , conc i -
l i a d o r , l leno de tacto con los grandes , 
n i i s e r i e o r d i o í o y j u s t o c o n los h u m i l -
des , h a pasado s in d e j a r en s u pueblo 
m á s que buenos recuerdas . L a en fer -
m e d a d h a s ido t a n r á p i d a como ines-
p e r a d a . 
S e dice que en L a n d r i n g h a m c o g i ó 
f r í o . L a s l l u v i a s de estos ú l t i m a s d í a s 
h a b í a n c o n v e r t i d o a q u e l l a p a r t e de 
N o r f o l k e n u n g r a n p a n t a n o , pero e l 
R e y t e n í a c a r i ñ o á L a n d r i n g h a m don-
de tan tas a ñ a s h a v i v i d o como P r í n c i -
pe de Gales , y gus taba v e r p o r s í mis -
m o l a s m e j o r a s que a l l í se i n t r o d u c í a n . 
E l doctor H e i d le r e c o m e n d ó que no 
sa l iese , pero el R e y se e m p e ñ ó q u e a l 
c o n t r a r i o , el paseo a l a i re l i b r e le sen-
t a r í a b ien , y 3ra desde ese d í a e m p e z ó 
á no s en t i r se b i e n : mar te s y m i é r c o l e s 
y a no s a i ó de B u c k i n g h a m P a l a e e y e l 
j u e v e s es c u a n d o se le d e c l a r ó en to-
d a s u g r a v e d a d l a e n f e r m e d a d que le 
h a l l e v a d o r a ! s epu lcro . 
D e s c a n s e e n paz e l v e n e r a b l e a n c i a -
no, e l m o n a r c a l i b e r a l , e l p a d r e de sus 
s u b d i t a s . 
M £ A s q u i t h que a c a b a b a de l l e g a r 
á C á d i z e n el y a t c h E n c h a n t r e á s , y que 
es taba hac iendo excurs iones á S e v i l l a 
y los puertos , h a s ido l l a m a d o t e l e g r á 
f i eamente . L o s hombres p o l í t i c o s no 
p u e d e n deseansaa-: cas i todos los m i -
n i s t r o s de l a C o r o n a es taban a u s e n t e s : 
todos e s t á n y a en c a m i n o de Inglate^ 
r r a . Se r e u n i r á le C á m a r a e n s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a y á la m a y o r breve -
d a d , c e r r á n d o s e de nuevo h a s t a e l 28 
d e M a y o . 
A p a r t e d e l c a r i ñ o , de l a s s i m p a t í a s 
persona les que e l d i f u n t o R e y i n s p i r a -
b a á sus . s í ibd i tos . l a n a c i ó n e n t e r a l lo-
r a c o n doble a m a r g u r a s u m u e r t e en 
estos momentas . E d u a r d o V I I , g r a -
c i a s á sus excepcionales dotes d ip lo -
m á t i c a s , 'á a q u e l t ino con que m i r a b a 
s i e m p r e las cuest iones m á s g r a v e s p o r 
e l m e j o r lado, h a b í a c o n v e r t i d o en 
a m i g a s las nac iones enemigas . S u m a r -
c a d a p r e f e r e n c i a por F r a n c i a , s u s es-
t a n c i a s en P a r í s , en B i e r r i t z , e n P a u . 
lo h a b í a n hecho q u e r e r de todos lois 
f r a n c e s e s . C o n R u s i a , con A l e m a n i a , 
sus re lac iones e r a n s i se nos p e r m i t e la 
f rase e s t r a t é g i c a m e n t e a d m i r a b l e s , en 
P o r t u g a l , en B s p a ñ a e r a q u e r i d o ; e n 
I t a l i a supo c o n c i l i a r h ' ib i lmrnte todas 
l a s s i m p a t í a s . C u a n d o v i s i t ó á I t a l i a 
f u é á v e r a l P a p a L e ó n X I I T . y t a n 
e n c a n t a d o hubo do q u e d a r e l S a n t o 
P a d r e de l M o n a r c a , y t a n r e p e t i d a s 
m u e s t r a s l e d i ó de s i m p a t í a , que no 
f a l t ó q u i e n s u s u r r a s e que E d u a r d o 
V I I e r a c a t ó l i c o , a p o s t ó l i c o r o m a n o e n 
e l fondo de s u c o r a z ó n . . . . L o cierto 
q u e é l e r a b u e n í s i m o p a r a los c a t ó l i -
cos, y que e n s u r e i n o h a n e n c o n t r a d o 
c a r i ñ o s a acog ida las ó r d e n e s re l ig iosas 
q u e t u v i e r o n que e m i g r a r de l a n a c i ó n 
v e c i n a . E n u n a o c a s i ó n que e l c r o n i s -
t a t u v o e l h o n o r de a l m o r z a r con é l se 
h a b l ó de r e l i g i ó n : s i e m p r e r e c u e r d o 
l a s p a l a b r a s de l entonces P r í n c i p e de 
G a l e s : " L o s d i f erentes cul tos son los 
d i s t in tos senderos que l l e v a n á los 
h o m b r e s á u n m i s m o D i o s : respetemos 
el c a m i n o que c a d a c u a l e s c o j a , segu-
ros que todos los hombres de b u e n a 
v o l u n t a d nos hemos de e n c o n t r a r á los 
pies de l S a l v a d o r de t o d o s . " 
H a b í a nac ido p a r a R e y , y l á s t i m a 
g r a n d e es q u e s u r e m a d o h a y a s ido 
t a n cor lo . " Y a soy v i e j o p a r a a p r e n -
d e r u n nuevo o f i c i o . " d e c í a r i é n d o s e 
c u a n d o le h a b l a r o n de r e i n a r . D e c ó -
m o b r i l l ó en el oficio E u r o p a e n t e r a 
es testigo. T u v o poderosa a y u d a e n 
l a v i r t u o s a y dulce c o m p a ñ e r a de s u 
v i d a , que en medio de s u p e n a a c t u a l 
h a de t e n e r inmenso consuelo . E l l a 
s u a v i z ó 'á E d u a r d o V I I el c a m i n o 
s i e m p r e escabroso de l a v i d a r e a l , ella 
a u m e n t ó y sostuvo l a s i m p a t í a y c a r i -
ñ o del pueblo de q u i e n h a s ido m a d r e 
c a r i ñ o s a , o c u p á n d o s e en m e j o r a r sus 
condic iones , s u e d u c a c i ó n y s u v i d a . 
D u r a , imponente es l a t a r e a que se 
le p r e s e n t a (i los nuevos R e y e s . E l 
p a í s a t r a v i e s a u n a c r i s i s que no p o r 
esconderse es menos t err ib le . E l so-
c i a l i s m o lentamente h a 'minado á I n -
g l a t e r r a y la p o l í t i c a de M r . A s q u i t h 
h a dado m u c h a s a l a s al soc ia l i smo. E i 
c ie lo e s t á p ü e s , cubierto de nubes. ¿ C ó -
m o y en q u é f o r m a se d e s p e j a r á t 
A i a b r i r s e hoy los grAndes a lmace -
nes de L o n d r e s h a n a p a r e c i d o l lenos 
de p r e n d a s de l u t o : vest idos, sombre-
r a s , abrigos, todo negro. L a seáson 
que y a uo%se presentaba t a n a n i m a d a 
como otros a ñ o s , puede decirse que 
h a muer to t a m b i é n . E n la s f a m i l i a s 
a r i s t o c r á t i c a s no h a b r á bai les n i fies-
t a s : esto s i g n i f i c a e n o r m e p é r d i d a p a -
r a e l comercio, hoteles, etc., e tc . 
C o m o a u n e n los momentos mtás c r í -
t icos s i e m p r e h a } ' u n a nota c ó m i c a , no 
p o d í a f a l t a r e n esta o c a s i ó n . C o n o c i -
d a es d e l m u n d o entero la t e n d e n c i a 
á la s u p e r s t i c i ó n de este pueblo . N o 
s o n pocos los ingleses que c r e e n á pie 
j u n t i l l a s que l a m u e r t e d e l R e y es c u l -
p a d e l cometa . A s e g u r a n en esta t ie-
r r a que s i e m p r e que u n cometa se 
a c e r c a á n u e s t r a t i e r r a le c u e s t a la v i -
d a ú u n soberano. P o b r e s r e y e s s i s u s 
v i d a s e s t u v i e r a n rea lmente á m e r c e d 
de u n cometa . T a m b i é n se c u e n t a que 
e n l a e s t a c i ó n de B i a r r i t z , c u a n d o el 
R e y d e j ó a q u e l l a i p l a y a se h a l l a b a l a 
f a m o s a a d i v i n a d o r a f r a n c e s a M I le 
B e r t h e que res ide todo el a ñ o en a q u e l 
e n c a n t a d o r puebleci to . M l l e . B e r t h e 
p o r su ta lento , s u esprit es a m i g a de 
todo el m u n d o . " H a s t a l a v i s t a M l l e . 
B e r t h e , h a s t a e l a ñ o qi ie v i e n e . " le 
d i j o el R e y s a l u d á n d o l a a l p a s a r . M l l e . 
B e r t h e por toda r e s p u e s t a se i n c l i n ó 
respetuosamente ante E d u a r d o V I I . 
C u a n d o e l t r e n rea l a r r a n c ó Mlle.! B e r -
the . f i j a e n e l m i s m o s i t io , lo v i ó m a r -
c h a r y a l g u i e n que es taba c e r c a de 
e l l a le o y ó m u r m u r r a r : " ¡ Q u e r i d o R e y . 
é l no v o l v e r á m á s á B i a r r i t z . P r o n t o 
h a r á u n l a r g o v i a j e de l c u a l no se re -
g r e s a ! " 
R e l a t a re fero . 
W A L L A C E . 
UNA OBRA MONUMENTAL 
L a E r l c i c l o p o d i a " E s p a s a " 
l i e m o s r e c i b i d o los ú l t i n n o s v o l ú -
m e n e s (de los p u b l i c a d o s h a s t a aho -
r a ) de e s t a g r a n E n c i c l o p e d i a , ed i ta -
d a l u j o s a m e n t e p o r l a c a s a E s p a s a , 
d e B a r c e l o n a , y que no t i ene r i v a l co-
mo o b r a d e c o n s u l t a , impresc ind i 'b l e 
c-n toda b u e n a b i b l i o t e c a . C o n t i e n e 
cuantos d a t o s se p u e d e n d e s e a r so -
bre todo g é n e r o de eemoe inri entes y 
de cosas , e n r i q u e c i é n d o l a , a d e m á s , n u -
m e r o s o s g r a b a d o s y m a g n í f i c a s v i ñ e -
tas . 
L a E m c i c l o p e d i a " E s p a s a " h o n r a 
•al ar te í t i p o g r á í i c o e s p a ñ o l , t a n ajete-, 
l a n t a d o e n C a t a l u ñ a , donde se hacen 
p r i m o r e s , y p o r l a a u t o r i d a d de los 
e s c r i t o r e s que co laboraai en s u f o r m a -
c i ó n , es una. •copiosa fuente de con-
s u l t a y un a l m a c é n a m i e n t o , t a n v a -
r io como se lecto , de los m ú l t i p l e s co-
no'cimienitos h u m a n o s . 
R e c i b e en l a H a b a n a e s t a m o n u -
m e n t a l o b r a , que h a b l a m u y alto de 
l a c u l t u r a m o d e r n a , l a p o p u l a r l i b r e -
r í a " C e r v a n t e s . " de R i c a r d o V e l o s o , 
e s t a b l e c i d a en G a l i a u o 62 ( a p a i s a d o 
1,115) , á d o n d e deben i r á so l i c i t a H a . 
•no s ó l o los b i b l i ó f i l o s , s ino todas aque-
l l a s p e r s o n a s ' q u e deseen poVeef en SU 
'biblioteca u n e lemento s er io de con-
¿tdita, que s i r v a á la vez de base f u n -
d a n i c i i U i l p a r a a d q u i r i r a q u é l l o s co-
n o c i m i e n t o s q u e son t a n n e c e s a r i o s e n 
l a s r e l a c i o n e s soc ia l e s y en los d i v e r -
sos aspectos d e l a a c t i v i d a d h u m a n a . 
H e m o s r e c i b i d o la M e m o r i a de los 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r l a I n t e r v e n -
c i ó n G e n e r a l de i a R e p ú b l i c a d u r a n t e 
e l a ñ o fiscal de 1907 á 1908. 
S e c o n s i g n a en la M e m o r i a que , no 
obs tante l a d e d i c a c i ó n p r e f e r e n t e c o n 
que se h a a t e n d i d o á c o n c l u i r l a l i q u i -
d a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s de l T e s o r o 
que s i r v e n de f u n d a m e n t o á a q u e l l a , 
no h a s ido pos ib le d a r l e finalidad a n -
tes de a h o r a . 
E n los c u a d r o s n u m é r i c o s que figu-
r a n e n l a M e m o r i a , se d a c u e n t a de l 
m o v i m i e n t o que t u v i e r o n los f o n d o s 
de l E s t a d o en el r e f e r i d o a ñ o fiscal, 
que c o r r e s p o n d e á l a g e s t i ó n d e l G o -
b i e r n o P r o v i s i o n a l . 
R e a l m e n t e es u n t r a b a j o de m é r i t o 
e l r e a l i z a d o p o r la I n t e r v e n c i ó n G e n e -
r a l , pero que c a r e c e de a lgo q u e le 
d a r í a v e r d a d e r o a p r e c i o : l a o p o r t u n i -
d a d . 
Garganta inflamada 
S i e n d o como es u n a n t i s é p t i c o , y 
t e n i e n d o c o m o t iene u n e s p e c i a l efec-
to c a l m a n t e y c u r a t i v o , l a E m u l s i ó n 
de A n g i e r l i m p i a , s u a v i z a y r e s t a b l e c e 
l a m e m b r a n a á s u p r o p i a c o n d i c i ó n 
s a n a . Q u i t a ¡ra. o b s t r u c c i ó n de m a t e r i a 
e x t r a ñ a , d e s t r u y e los g é r m e n e s noci -
vos , f a c i l i t a l a r e s p i r a c i ó n y c u r a l a 
tos. U n a b o t e l l a á m e n u d o es bas-
t a n t e . 
" E l T a b a c o " 
N o s h a n s o r p r e n d i d o a g r a d a b l e m e n -
te l a s r e f o r m a s r e c i e n t e m e n t e i n t r o -
d u c i d a s p o r wsu a c t i v o y e n t e n d i d o d i -
r e c t o r , p r o p i e t a r i o de l a r e v i s t a q u i n -
c e n a l de l n o m b r e que e n c a b e z a es tas 
l í n e a s . 
E l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l -25 
d e l a c t u a l , a d e m á s de su a c o s t u m b r a -
do s u m a r i o selecto, a m e n o y v a r i a d o , 
os tenta , p a r t i e n l a r m e n t e en l a p a r t e 
t i p o g r á f i c a y su s e c c i ó n de a n u n c i o s , 
m e j o r a s de b u e n gusto , que d a n á d i -
c h a r e v i s t a u n aspecto a r t í s t i c o que 
s e d u c e y a g r a d a á l a v i s t a , s i n r e s -
t a r l e n a d a á l a i m p o r t a n c i a de sus t r a -
b a j o s de r e d a c c i ó n c i n f o r m a c i ó n que 
c o n t i n ú a n s iendo , c u a n d o menos , t a n 
buenos como en e l p a s a d o . 
M e r e c e el s e ñ o r J o s é de F r a n c o y 
O r t s . d i r e c t o r p r o p i e t a r i o de " E l T a -
b a c o . " por s u d e c i d i d o p r o p ó s i t o de 
m e j o r a r c o n s t a n t e m e n t e l a s c o n d i c i o -
nes de su a c r e d i t a d a r e v i s t a , l a p r o -
t e c c i ó n de c u a n t a s p e r s o n a s se in t ere -
s a n en negoc ios t a b a c a l e r o s . 
O S 
J e S a i s T o u t . 
Y a e s t á en l a H a b a n a l a m u y h e r m o . 
sa y m u y l e í d a r e v i s t a f r a n c e s a . D e s d e 
e l m a r t e s nos l a m a n d ó la m á s a n t i -
g u a a g e n c i a de p u b l i c a c i o m e s : l a c a s a 
de Wi' l son, estaiblecida como todo el 
m u n d o sa/be, en O b i s p o 52. T o d a p e r -
s o n a c u l t a que l ea el i d i o m a f r a n c é s , 
debe de c o m p r a r e l m a g n í i f i c o , el m u y 
a m e n o m a g a z i n e . 
F e m i n a . 
V i e n e tam esrcelente como s i e m p r e , 
p o r eso s igue s i endo la r e v i s t a p r e d i -
l e c t a de l a s d a m a s . G r u p o s e n c a n t a -
d o r e s de é s t a s , v i m o s a y e r t a r d e en 
c a s a de W i l s o n — O b i s p o 5 2 — c o m p r a n , 
do y c e l e b r a n d o l a m a g n i f i c e n c i a de 
l a s i n i g u a l r e v i s t a f e m e n i n a , l a m á s 
b e l l a de c u a n t a s de P a r í s v i e n e n . 
C o u r r i e r des E t a t s U n í s . 
C o n l a p u n t u a l i d a d de s i e m p r e , a c á . 
b a de l l e g a r á casa de Wi ' l son-So l loso . 
ó s é a s e la a g e n e j a de p u b l i c a c i o n e s que 
e s t á en O b i s p o n ú m e r o 52. ¿ Q u i é n en 
l a H a b a n a uo lee el v e t e r a n o ' C o u -
r r i e r des E t a t s U n i s ? 
•Con el " C o u r r i e r , " h a n l l egado t a m -
b i é n : " L ' J l l u s t r a t i o n , " " V i e P a r i -
s i e n . " " ' L e s M o d e s . " " L e c t u o r P o r 
T o u r . " " T h e a t r e . " y m u c h o s otros pe. 
r i ó d i c o s f r a n c e s e s . 
E S L A C A U S A D E M U C H A S E N -
F E R M E D A D E S Q U E P U E D E N 
E V I T A R S E C O N U N B U E N 
T O N I C O . 
L a P r u d e n c i a A c c n s e j a el T o m a r u n 
B u e n D e p u r a t i v o A n t e s q u e 
L l e g u e n los C a l o r e s . 
D e b i l i d a d de la s a n g r e , impflica f a l -
t a d e v i t a l i d a d . , de r o h u s t e z . y como 
á t a l es l a c a u s a de m u c h a s en ferme-
dades , que a l p a r e c e r , n i a u n r e l a c i ó n 
t i e n e n con l a s e n g r e . P e r o es u n he-
dho q u e p o b r e z a de s a n g r e p r o d u c e no 
s o l a m e n t e a n e m i a y d e s a r r e g l o s n e r -
v iosos , s ino que i g u a l m e n t e pued-B 
a f e c t a r los ó r g a n o s d i g e s t i v o s ó l a s 
v í a s r e s p i r a t o r i a s , p o r e l h e c h o de que 
l a d e b i l i d a d a t a c a el p u n t o de m e n o s 
r e s i s t e n c i a . 
" C o n m u c h o g u s t o e scr ibo de m i c u . 
r a c i ó n c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i H i a m s . H a c í a t r e s a ñ o s que 
e s t a b a f a l t a de s a l u d , c o n d i v e r s i d a d 
de a c h a q u e s ddbidos a l m a l es tado 
de. l a s a n g r e , de lo c u a l no rae ha'bía, 
d a d o c u e n t a . E s t u v e e n m a n o s de 
m é d i c o s que rae c u r a r o n p o r r e u m a -
t israo u n a s v e c e s y p o r d e s a r r e g l o s d i -
ges t ivos o tras , p e r o o b t e n í a poco r e -
s u l t a d o . M u c h a s veces t u v e que de-
j a r m i s o c u p a c i o n e s p a r a g u a r d a r c a -
m a , y p a r e c í a q u e s i e m p r e rae d o l í a 
u n a ú o t r a p a r t e d e l c u e r p o . P o r 
r i n uno de los doc tores me r e c o m e n d ó 
de t o m a r p o r a l g ú n tiemipo l a s P i l d o -
r a s ' R o s a d a s de l D r . W i l l i a r a s , y c o n 
esto e m p e z ó m i r e s t a h l e e i m i e n t o , pues 
d e s d e el s e g u n d o f r a s c o n o t é m a r c a d a 
m e j o r í a y en tres meses q u e d é e n t e r a -
mente ( !urada. D e s d e entonces pue; lo 
d e d i c a r m e t r a n q u i l a m e n t e á m i t r a -
b a j o , e s tando v e r d a d e r a m e n t e a g r a d e -
c i d a á t a n e f i c a z m e d i c a m e n t o t ó n i -
c o . " ( D e l a s e ñ o r a B e a t r i z de l a L u z , 
r e s i d e n t e en l a l í a i b a n a , ca l l e do P a u -
l a n ú m e r o 80. ) 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l -
l i a m s , se e m p l e a n e f i c a z m e n t e p a r í 
p u r i f i e a r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r los 
n e r v i o s , en l a a n e m i a , co lores p á l i d o s , 
n e r v i o s i d a d , do lores de c a h e z a . d i s -
p e p s i a n e r v i r s a , r e u m a t i s m o , c iát i";» . 
p a r á l i s i s p a r c i a l , t o d a c l a s e de debiU" 
d a d . y en g e n e r a l como t ó n i c o r e c o n s -
t i t u y e n t e . I n s t r u c c i o n e s con c a d a 
f r a s q u i t o . P í d a n s e e n l a s 'boticas, ase . 
g u r á n d o s e q u e s e a n del D R . " W I L -
L I A M S . 
Un B E S F S T E A Z comiáo déte nutrir si el aparato aigestívo está en buen estado. 
Cuando el cuerpo no asimila de H A D A V A L E C O M E E , hay p e A L I M E N T A R S I U 
D I C t I R I R por lo menos ayudar su alimento 
ALIMENTO PREDI6ERID0 
t T N A C O P 1 T A I > E l O O G R A M O S EQjnVATJE A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
tetado por los señores médicos desde hace veinte años. 
T e n i e n t e R e y y C o n i p o s t e l a E n t o d a s l a s F a r m a c i a s — F a b r i c a n t e ; D R O G U E R I A S A R R A 
Médico Cirujano.—Enfermedades do I i 
«ca medicas y quirúrg icas y v í a s diges-
"Vas.—Consultas de 2 & 4.—Neptuno 134. 
6'33 26-25 Mv. 
D R . H . A L Y A R E Z A B T I 8 
E N F E R M E D A D E S D E TjA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
f .^ultas de 1 4 3. Coneulado 114. 
1-M. 
^s. Ignacio Plasencia 
Dr. Joan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D T I A S T R I N A R I A S 
Couflultaa: L v s 15, de 12 fl 3. 
1256 1-My. 
D r . S . A l v a r e z y G u a u a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Ber l ín . Consultas de 1 á Si Pobres de 3 
á. 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
5665 26-G My. 
Abogado y Notarlo.—Habana 69. entre 
Obispo y Obrapia, Te lé fono 790. 
45SS - 26-29A 
élcrnacioB. Plasencia 
Wrn. .no rffíl H«apltal nfisa. 1. 
en JSnferni«ds.d*a de Miijeree. 
j P8- i' Cirujía en general. Consulta» d« 
jj,4- Empedrado b%. Te lé fono 29S. 
1-My. 
^ Gando B e l l o y Arango 
H A B A N A 72 
1-My. 
T Dr. R. Chomat 
?<íaaQtfm,ento especial de Slfllis y enfer-
^nsim, v,;nérea8. — Curacidn rápida . — 
«nas de 12 i 3. — Teléfono 864. 
P T O S I S - K E N A L 
Riñón flotante, Hernias (Quebraduras.) 
Mal de Pott. D e s v i a c i ó n de la columna* ver-
tebral. Vientre péndulo y abultado. Pier-
nas torcidas. Pie V a r ü s , ValRus. Equ>Jio, 
Genu-Varus , etc.. Coxalgia, Añquilosuf y 
toda clase de deformidades. Aparatos es-
peciales modernos. Emil io P. Muñoz. O r -
topédico, Especial is ta de Alemania, P a r í s ,r 
Madrid. Sol 78. Habana, de 10 á 12 y de 
8 6. 5. 5S15 S-21 
D R . G Ü S T A V O 8 , D Ü P L 1 3 S S I S 
Director de In Cnun de Sv.Tnd 
do In A.toclacfdn Cnunr*» 
C I R U J I A G E i s E R A L 
Consultas dlxriM de 1 rt. 3 
Lealtad número 36. Telé fono 1132. 
1255 1-My. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico C>niJar»o de la Facultad de Parla. 
Especialista iirí oníerm^dadoa del estfi-
mngo f intestinos pcĝ 'm el procedlmJento 
de los profesores doctoves Hayezn y WinteT 
de Parla por el .'.ná.llsls del jugo c á s t r l c o , 
CONSULTAS D E 1 * 3 . P R A D O 76. bnjoa, 
1266 1-My. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de l i á'i 
1268 1-My. 
1252 LL'Z ríUMBRO, 49. 1-My. 
f í D R O J I M E N E Z T O S I O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
^ i S u 0 1 Habaria n ú m . 70.—Teléfono 75. 
^UtV ^ h a del Norte 221. T e l é f o -
1-My. 
^ Ü R . J O S E A . F R E S N O 
Mlrt0i«Ipor 0P0>««c!6n de la Faoultafl 
l A ^ U ^ Ó 3;—Coasultaa de 1 á S. 
^ iuan Sanios Fernández 
"^•'as OCULISTA 
E>B U i ICARINA, 
t-My. 
DR. M A N U E L F . A L F O N S O 
Tratamiento especial para la curac ión en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á 3. Prado 98, 
altos. 4514 26-28 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Pililo. 
Consultaa de 12 í . — Chaodn H . «Btíulna 
(L Aguacate, — T«léfono Í 1 0 . 
A • 
D O C T O R K M A R T I N E Z A V Á L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 & 2. Grát l s fl. los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
5291 26-15 My. 
Dr. A D O L F O R K Y E S 
Enfermedadea del K«(tOai«cro 
* imtemtlnai» excluelTamenf*. 
Procedimiento del profesor Haycm de\ 
Rnupítal de San Antonio de Parín. y por el 
anAllsIs de la orina, aanecre y microscópico. 
Consultas do 1 ft 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74. altos. — Teléfono 87*. 
1261 1-My. 
"DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 13S. — Teléfono 20CS. — Consul-
tas de 2 & 4. — Clrujía — Vía» urinarias. 
1282 1-My. 
. 
V í a s n r i n a r i a a , s í ñ l i s , v e n é r e o , 1a-
p n s , h e r p e s , t r a t a r a i e n r o s e s p e c i s i l e s . 
í > o l i i á 3 . E n í e r m c d a d e s d e S c ü o -
r a s . J.>e 3 á 4 . u i a r l a t í . 
C 1494 26-20 My. 
Enfermedades de Sofioras. — Vías Urina-
rlaa. — Ciruj la en gonersl.—CowultAa de 13 
t 2. — San L l z a r o 246. — T e l é l o n o 1142. 
Grxllo A !«*« pobre*. 
1263 1-M. 
D R . E , S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o 6 I n -
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . M a -
s a j e vibratorio. Agrulla 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 5158 26-12 My. 
D R . J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 ü. 3 p. m., San Ml-
rue l 130B, Teléfono 1005. 
1247 i - ^ y -
P o i í c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
aimlar B3» Ba«c« BapaSd, pnnctp&L 
T é i H w 3814. 
52-1A 
D R . 6 Á L Y E Z 6 Ü I L L 2 M 
Especialista en slfllis. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana nümero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1334 1-My. 
ABOGADO» 
San Ignacio 4«. pral- T e l . SSI. do 1 i 4. 
1069 
D r . R . C U ¡ R A L 
O C U U S I A 
Consultas para pobres J l al idea la su*-
tr lpc lón . Horas de 12 X 2. Consultas partí-
cularo¿ de 2 y media 4 4 y media. Manri-




Pslayo (Jarcia ySaiitlap Notaría p t t l i s l 
Pelaro Sarcia íOcMféí-Fífran a n i i f l u 
CUBA 6*. Te l é fono X161. 
De 2 » XX a. » . y de 1 t 5 p. » . 
1267 1-My. 
Erferna^dades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Bel&5coafn 105H próx imo 
4 Reina do 12 4 2. ~ Telé fono 1839 
1264 1-My. 
CLÍNICO-QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican análisir? de orina, esputos, 
sangre, leche, r i n os, l icores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, a z ú -
car efi, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I B E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ( 9 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 023. 
1281 1-M. 
P I E L . S I P I L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t emas 
m o d e m i s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1251 1-My. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa, d* Salud. — Infanta 37. Taléfono iOSI 
H A B A H A 
Habitaciones confortables y dlotaa u\ a l -
reí de todas las i'ortunaa. 
1278 1-My. 
S 
D r . J o s é EB F e r r á n 
Catcdritico de la Escus la de Medicina 
MASAGK V I B R A T O B I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 4%, 
bajos. Te lé fooo I4 i9 . Gratis só lo lúnes T 
mi^Tcsles. 
1277 1-My. 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. V e -
néreo, Hidroceie, S lñles é inyecciones sin 
dolor.- Te lé fono 287. De 12 & 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1250 1-My. 
CLINICA GUIRAL 
Sxrluslvamentft para operaciones de l o s ó l o s 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre ¿ían Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1134. 
1276 l - M y . 
BOOTOE ALBALADEJO 
Medicina y CiruiJa.—ConguItM de 12 * i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
1-My. 
Laboratorio Bac<er!eI6aÍco de la Crúalea 
Médíco-Oelrúrarlcn ée la Habana 
F u a d * * ! mn 1MT 
Se prartieaa tnálixbi de orina, e«p«4o«. 
aanKT*. l e ckc vlaa, « t e , etc. Prada IML 13S8 1-My. 
DBL F R A M S C O I . D B T B L i S B J 
Enfermedades del Corazún. Pulmones. 
NcrvIoBas. Piel y Venéreo-t lf l l l t lcaa.-Cónsul-
tas de 12 i 2.—Días festivos, de 12 ft l — 
Troradero 14. — Teléfono 4S9. 
1249 J ü ^ y ^ 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirnjano 
Consultas de 12 & 3 todos los díai 
nos lo3 domingos Desligado, por r e n i n o l t 
de la Dirección de Covadonga. puede de 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-' 
la-_G-i^,nete' Prado número 34 i|2. cuente 
15G-27B C 313 
1280 
C . 6 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué . —NOTARIOS 
A M A R G U R A 32. ' 
312.1E. 
D B . C-0N2AL0 A R O S T E G U I 
Médiv< de ia Caaa ee 
Btneflceaeln y Uaterntdaft. 
niños, mídlcaa y Qulrúraricas. 
Consulta* de 12 ft j . 
A G U I A R IOS VC T E L E F O N O S34. 
1259 . 1-My. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada ft ¡a altura de sus oímllares que 
existen en los países mfts adelantados y tra-
bajos parantlaados con los materiales da 
los reputados fabrltantes S. 3. "WTílte Btr 
tal é tnrleses Jeason. 
?r«elaB de lea Trabajas 
A p l i c a c i ó n cauterios. . . | 0 . 3 0 
Una e x t r a c c i ó n . , . . , , " oigo 
Una id. sin dolor. . . . . " 0 . 7 5 
Una l impieza. . . . .: . . " l ^ E O 
Ü n a e m p a í t a d u r a . . . . . " i . o o 
Una id. porcelana !' 1*. 60 
U n dieste espiga « j . 'eo 
Orlflcacionea deBde 51.60 4. " 8 . 0 0 
Ü n a corona de Oro 22 kls . . " 4!34 
U n a dentadura de 1 á 3 p»as. " 3 .00 
Una Id. de 4 á 6 I d . . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 Idc . . . " 8 .00 
Una id . da 11 & 14 id . . . . " 1 8 . 0 0 
plezaü ,;m0nt,, 8a Oro 4 da 4.24 po» 
Ewta casa cuenta con aparatos para efec-
V l f . L <B, tra,baJc>!' d« «oche t l a perfecc ión. 
Aviso ft los foraateros que se termlnarfta bus 
trabajos en S4 horas. Consultas de S ft I f -
de 1- i s y do « y media ft 8 y media 
C ^ ' 3 IMy. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Eapeelaliata en ea íermedadea de lea ojee 
y de loa elftoa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 5 .—Teléfono 
1273 1-My. 
C A T E D R A T I C O D ü l¿ . UNTVERWDA» 
G Á R Í M T A , M R I Z Y OIDOS 
Neptuno 101 de 12 ft 3 todos los d ías ex-
cepto ios domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Marcede», lunes, miércoles y 
viernes & la^ 7 de la mañana. 
1237 S.lffv4 
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BANQUETE A BOBADILLA 
Elementos de valía de la intelectua-
lidad cubana se congregraron anoche 
torno de Emilio Bobadilla para 
ofrecerle brillante homenaje de admi-
ración y afecto. Secretarios del Go-
bierno, literatos ilustres, insignes pe-
riodistas y profesionales meritísimos 
asistieron á la hermosa fiesta de ano-
eho. que por la calidad de la concu-
rrencia y sinceridad del entusiasmo 
ha sido un acto de franca simpatía 
hacia el famoso escritor cubano. 
La larga mesa estaba adornada con 
sumo gusto y cubierta de fragantes 
flores. La presidencia la ocupó el fes-
tejado quien tenía á su derecha al 
eminente orador don Rafael Montoro 
y á su izquierda al Secretario de Ha-
cienda, don Marcelino Díaz do Ville-
gas. 
Se sirvió el siguiente i;menú," que 
hace honor al "hotel Sevilla." 
M E N U 
Hors d'Oeuvre varies 
C o n s o m m é Carousell 
Poison Garni Sauce Gambetts. 
S ib ié de volaille "Fray Candil" 
Asp o Romaim 
Filet Rixard 
Salade Russe 
S a m b a y ó n "Sevilla" 
Café, Tabac et Liquieurs 
V I N O S 
Amontillado González Byass 
h'aut Sauternes 
Pontet Canet 
Champagne extra dry Codorniu 
A la hora de los brindis, el poeta 
José Manuel Carbonell anunció que 
hatearía m nombre de la comisión, 
don Rafael Montoro. 
Luego que cesaron dos efusivos 
aplausos en honor de su ilustre perso-
na, el señor Montoro comenzó á ha-
blar con la elocuencia y galanura de 
concepto que le han hecho el primer 
orador de Odbft. 
Dijo el notable tribuno cosas senti-
dísima-s y expuso ideas bellas y poéti-
cas, conmoviendo á todos con la ma-
gia de su oratoria grandilocuente. 
Unánimes aplausos siguieron á las 
últimas palabras del orador. 
Muy conmovido, can p a-labra tré-
mula, que reflejaba la honda emoción 
que sentía, se levantó á dar las gra-
cias el festejado. Expresó su cariño 
y reconocimiento sincero á los que se 
habían reunido para festejarle. Y co-
mo dijo que no era orador y que por 
vez primera hablaba en público, ter-
minaba su discurso sentido y expresi-
vo para leer estos versos, que magis-
tral mente declamados por él, fueron 
acogidos con grandes aplausos: 
vena, vecino que fué del barrio de Guana-
bo, y durante la guerra Jefe de las fuer-
zas del e jérc i to libertador, que operaba 
por esta zona, en la cual era muy querido 
por su nobleza y por la corrección que de-
m o s t r ó siempre en todos sus actos. ¡Paz 
á sus restos! 
Varios vecinos me dicen, que han v is -
to con refrocljo que el sargento de la rural 
Sr. J o a q u í n Martínez, jefe que fué del des-
tacamento de este pueblo, haya salido ile-
so de la ca tás t ro fe de Pinar del Río, pues 
en el momento de la explos ión se hallaba 
en la oficina del cuerpo. Felicito al amigo 
Mart ínez por haberse salvado milagrosa-
mente de perecer en la catás trofe . 
D í a s pasados, y por conducto del Sr . 
Francisco Suárez , han elevado los veci-
nos de este pueblo una comunicac ión al Sr. 
I Administrador de los Ferrocarriles U n l -
¡ dos, p id iéndole que todos los trenes de pa-
: sajeros hagan parada en esta es tac ión . Co-
¡ mo la conces ión no demanda gastos ex-
l traordinarios á, la empresa, se espera que el 
: Sr . Administrador accederá, á lo solicitado. 
' L A N A T U R A L E Z A N O F E I Í 3 I 1 T L 
Q u e l a R o s a t o d a f r a g a n c i a t e n g a 
p e s a r e s . 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues cu&b afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas bus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desraneoer-
se¡ L a naturaleza es una fnente do recompen-
sas para aquellos que solicitan eu ayuda. E n 
años pasados la caída del cabello y el color 
gr i sáceo que inesperadamente hace su apari-
c ión han llenado de amargura y tristezu el eo-
razóu de millares de muieres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracios á las investigaciones c ient í -
ficas, se sabe ahora que la causa de la destrac-
ción del cabello es un germen é parásito que 
roe los folículos del cabello. E l Herpecide 
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á qun el cabello crezca como te-
! n ía destinado. Cura la c o m e z ó n del enero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamaños . 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. ele José Sarra é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentei 
especiales. 
M I B A R C A 
S O N E T O 
A Piedad Zcnea. 
¡Oh barca de mi vida, c u á n t o viaje 
por mares turbulentos emprendiste 
y c u á n t o vendaval y cuánto oleaje 
con á n i m o sereno combatiste! 
E n la cercana orilla el e g o í s m o 
— q u i é n ciertas cosas sin tristeza narra ?-
te negó viendo hundirte en el abismo 
el miserable auxilio de una amarra. 
Del horizonte en el claror incierto, 
pronto á mostrarse se dibuja el día. 
Re ina en el muelle alegre desconcierto.. 
Atraca, atraca, pobre barca m í a . . . 
; .Para qué recordar, llegando á puerto, 
las penas que engendró la t raves ía? 
Emilio Bobadilla, 
(Fray Candil.) 
E l Vedado, Mayo 1910. 
LA VUELTA AL TERRUÑO 
S O N E T O 
Al poeta Hernández Miyares. 
¡Oh vuelta melancól ica al terruño! 
Todo me es familiar, nada he olvidado 
y eso que el tiempo su indeleble cuño 
en todo, como un s ímbolo, ha dejado. 
Mi colegio aquí estuvo; en esta casa 
¡ cuánto por mí sufrió mi pobre madre! 
y — ¡ o h recuerdo angustioso que me abra-
i s a ! — 
en este caserón murió mi p a d r e . . . 
T ú abriste á mi primer pas ión la puerta, 
tú. venusta, de l íneas sorprendentes 
y hoy deforme. . . ¿Qué hiciste, boca yerta, 
de aquellos besos tuyos tan ard ien te s . . . ? 
A l evocar mi juventud, ya muerta, 
¡ las l á g r i m a s me salen á torrentes! . . . 
Emilio Bobadilla. 
( F r a y Candil.) 
L a Habana, Mayo 20 de 1910. 
Y como final agradable de la hermo. 
isísima fiesta, ia distinguida concu-
rrencia se congregó en el patio del ho-
tel, en donde entre sorbos de café y el 
humo de los aromáticos vegueros, 
transcurrieron las amenas horas de 
charla que en aquel delicioso lugar pa-
samos. 
Entre los concurrentes al banquete 
se aprobó la idea de mandar un cable-
grama de saludo á la señora del feste-
jado, la ilustre conferencista doña 
I'iedad Zensa. 
D E P R O T I N C I A S 
H A B A N A 
(Por t e l égrafo ) 
Campo Florido, Mayo 27, 7 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Esta tarde recibimos la grata, visi-
ta del señor Gobernador Provincial y 
del secretario, señor Barrera. Una co-
misión del pueble los saludó y yo lo 
hice en nombre del DIARIO. Según 
me informé, el lunes comenzarán los 
trabajos de una alcantarilla en la ca-
i retora y en el mes de Junio continua-
rán los trabajos para prolongar dicha 
carretera hasta Tumba Cuatro. 
El Corresponsal. 
L o s Sres. Fernández y Prieto, acredita-
dos comerciantes de esta localidad, han 
dirigido una instancia al Sr . Alcalde Mu-
nicipal de Guanabacoa, p idiéndole auto-
r izac ión para colocar en la calle de Martí 
esquina á la de Rosell, un grifo ó acome-
timiento de agua, para que en cualquier 
incendio, que desgraciadamente ocurra, te-
ner en abundancia tan necesario elemen-
to, con que combatirlo. Como el tendido 
de c a ñ e r í a s y d e m á s gastos corren por 
cuenta de ellos, y é s to es un gran bene-
ficio para el pueblo, se espera que el Sr. 
F r a n c h i autor izará la colocación del cita-
do grifo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
r \ R A C U R A R r x RESFRIADO "EN VS 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
F.l boticario devolveri el dinero si no le cu-





Acordado por la Comisión Reorga-
nizadora Municipal transferir el ac-
to de la reorganización de los comités 
fíe Ibarrio para la nodie del lunes 6 
del próximo Junio, acordó á su vez 
esta Comisión cumiplimentar nueva-
mente el artículo 5o, de las bases, en 
lo que se refiere á las listas eleetora-
h s; las 'que desde la fecha del presen-
to estarán á disp-osi-ción de los mis-
mos y á los fines qne las citadas ba-
ses recomienda, en las casas Compos-
tela 23 y Progreso y Villegas, le-
tra B. 
•Miguel G-ualba C, Secretario. 
EL CLUB GRABENSE 
iNo ha podido ser para este domingo 
próximo, pero el inmediato, ó sea el 
dia 5 del cintrante Junio, el ''Club 
Grádense" celebrará una de esas fies-
tas que tanta fama alcanzaron y que 
á los gradenses hicieron populares en. 
tre el elemento joven, alegre y ávido 
de vida. 
Decir que será superior á cuantos al. 
muerzos campestres llevan celebrados 
los gradenses, sería decir una psrogru. 
ll'ada: las fiestas, desde sus comienzos 
basta el presente, siguieron un orden 
de mejora que en ciertos casos llegó 
á parecer imposible y la perfección 
en las comunicaciomes fueron un nue-
vo triunfo para el activo Secretario 
señor Bernardo Pardias. sin cuya in-
tervención no se concibe ninguna fies-
ta de los moscones. 
Ya lo saben las jóvenes lindísimas 
que de continuo alegram estos almuer. 
zas con su agradable presencia; el ríe-
mingo 5 de Junio voilverán los graden, 
ses por los fueros de su justa fama, y 
bajo el histórico mannoncillo tendrán 
ocasión de regocijarse nuevamente 
rindiendo culto á las naturales expan-
siones de la juventud. 
F R O N T O N J A I - á L á l 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 28 de Mayo á las ocho 
de la nocíhe, en función extraordinaria. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pid-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISO 
Mañana domingo habrá dos funcio-
nes, tarde y nocíie. 
(A la una de la tarde, en función de 
abono. 
A las oc'ho de la noche, en función 
extraordinaria. 
Habana. .Mayo 26 'de 1010. 
El Administrador 
D E C A M P O F L O R I D O 
Mayo 25. 
E s t e pueblo, al igual de los d e m á s de la 
Repúbl ica , ha sentido mucho el fatal acc i -
riente, que ha llenado de deso lac ión y hito 
A la azotada ciudad de Pinar del Río . 
También , la mayor parte de los vecinos 
b:ir. tviiido frases de recuerdo y han de-
plorarle el trág ico fin del caballeroso ca -
Ditán de la guardia rural Sr, Alfredo R a -
A L A S D A M A S 
Aunque peque de inmodestia, aquí 
conviene d^-ir :a veüdaitL 
Les pombrevr'-z más ol-egnnles para la 
•-wión primaveral, son sin duda ai-
.Tiir.a ÍÚQ de ;> Ta-riñén, dé Pilar A J -
..;-~7> de AJOXD&O. Y es un error crver 
ftíe soteaaéfrte eri prirudpaíes calles 
dé esta ciudad se cncxientran sombre-
aw de la más oita novedad y del más 
osxfoisilo gtttto. 
Por ia tniti i cA precró tgne pagarían 
en Obis-po ó ^au Raíafl. p u ^ n ad-
quirir las s'roras que me honren con 
&u visita los sombreros de úliiraa moda, 
hechos con vc-rdadero arte y acabada 
confección. 
Se venden artículos de todas clases 
para confeocáonarlos. y también se re-
forman por múdica cantida<l, dejándo-
los como nuevos. 
Compostela 114, entre Acosta y Je-
sús María. 
Pilar A. de Alonso. 
C 1457 alt. 8-15 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A^íGI^O - H I S P A L O - F R A X C E S 
1? y 2? Enseñanza,—Comercio 6 Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS ! .-INTERNOS Y EXTERNOS 
5849 13-28 
P R O F E S O R A "DE P I N T U R A A L O L E O 
Y A L A A C U A R E L A Y D E B O R D A D O S . 
Lagunas nCim. 19. Precios módicos . 
5679 8-25 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
l*na señora ineriesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en au 
domicilio y el de los alumnos. Re/ugrio nú-
mero i . A 
L I B R O S I M P E E S O S 
P A G A D E L E J É R C I T O — S E V E N D E 
una co lecc ión de gacetas con las listas pa-
ra la pagra, del Ejórcito . Obispo 86. libre-
ría. 5854 4-28 
U T I L A T O D O S . — C U A D E R N O S P A -
ra apuntar la ropa que se da á lavar, con 
hojas de recibos para un año, 20 centavos. 
Talones de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones, con tablas de alquileres l i -
quidados, 20 centavos y seis por un peso. 
Cartas de fianza y para meses en fondo, 
20 centavos docena. R ó t u l o s para casas 
v a c í a s 20 centavos docena. Impresos pa-
ra jornales 20 centavos docena. Impresos 
para demandas 20 centavos docena. Obis-
po 86, l ibrería. 580.'{ 4-27 
L O I J A BEL C l l l f f l 
Se alquilan, en los pisos segundo, 
cuarto y quinto de este maoTiífico edi-
ficio, habitaciones para oficinas de co 
mercio, legaciones, consulados, agen-
tes de Aduana, ingenieros, arquitec» 
tos, representantes de empresas in-
dustriales, etc., con servicio de eleva-
dor, luz eléctrica y en contacto con to-
das las líneas del tranvía. 
En el piso bajo hay dos espaciosos 
departamentos apropiados para depó-
sito y exhibición de automóviles, ex-
posición de artículos nacionales y ex-
tranjeros ó para comisionistas que 
t<figan extenso muestrario, 
0 1440 15-14 My, 
A L Q U I L E B E S 
S E A L Q U I L A N 
los frescos, cómodos y elegantes altos de 
la casa calle de San Mjguel esquina á San 
Nico lás , muy espaciosos y agua abundan-
te, en veinte centenes, constan de sala, sa -
leta, comedor y siete cuartos con baños é 
Inodoros para familia y criados. Pueden 
vc.-í-e á todas horas. E n la misma casa 
otros altos con iguales comodidades en 
ochenta pesos moneda americana. 
5874 4-28 
S E A L Q U I L A , con ó sin muebles, una 
fresca casa para la temporada de verano, 
con seis cuartos, cuatro de ellos con agua 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados, cocina y un patio grande, con á r -
boles frutales, en lo mejor del Vedado. 
Paseo esquina á 15. E n la misma infor-
marán. 5842 8-28 
V í b o r a n - 6 4 1 
Se alquila esta moderna casa en la C a l -
zada, pasa el e léctr ico por delante. L lave 
en el núm. -582, Te lé fono 6371. 
5876 8-28 
SE ALQUILA 
la casa Cárdenas núm. 37 esquina á Apo-
tlaca, compuesta de piso bajo, propio p a r i 
establecimiento y piso alto, para familias, 
í icabada de fabricar y de estilo modernista. 
Darán razón á todas horas del día, en la 
misma casa. 5871 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos independien-
tes de Morro núm. 8, sala, comedor, cinco 
cuartos, todo servicio, cerca de juzgador, 
audiencia. Informes, bajos, alquiler 65 pe-
sos. 5872 4-28 
OFICIOS 32, ALTOS 
La. gran sala, buena para oficina, con 
balcón, vista al puerto, piso mármol ; otra 
interior, grande y fresca. E n la mism.-i 
darán razón. 5752 4-26 
SE A L Q U I L A N unos altos acabados de 
fabricar á todo lujo y rauy ventilados, en la 
calle de Cárdenas núm. 25, con 4 cuartos, 
sala, saleta y recibidor y con buen baño . 
E n los bajos e s t á la llave. 
5836 4-28 
SE A L Q U I L A la casa San N i c o l á s n ú -
mero 104, esquina á San José , propia, por 
su gran capacidad, para a l m a c é n de tabaco 
ó establecimiento que necesite de local bien 
qrande. L a llave é informes en E m p e -
drado 50. 5838 4-28 
SE A L Q U I L A el gran establo de coches 
de San Francisco y Zanja, con pisos de 
cemento, é Inmejorables condiciones sani-
tarias. -La llave en la bodega de Infanta 
núm. 90. Informes: Reina núm. 63, altos. 
5839 10-28 
H A B A N A 111 y 113, casi esquina á Mu-
ralla, altos esp léndidos , de gran capaci-
dad, propios para familia pudiénte , colegi:> 
6 casa de huéspedes . Informan en Chacón 
14, altos. 5834 8-28 
E C O N O M I A 54, altos.—En 13-50 oro, se 
cede una hermosa habi tac ión con cielo r a -
so, á un matrimonio solo ó caballero de 
moralidad. E s casa de orden y no hay 
m á s inquilinos. 5837 4-28 
POR EO PESOS MONEDA AMERICANA 
se alquila el ú l t imo piso de la hermosa 
y ventilada casa frente á la brisa. Habana 
116, entre Amargura y Lampari l la . L a l la-
ve en Teniente Rey 44. 
5736 6t-25 6m-26 
Se alquilan los hermosos chalets s itua-
dos en la calle de la Línea núm. 91 y calle 
6 núm. 12, ambos con muchas y á m p l i a s 
habitaciones para familia, sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con instala-
ción sanitaria moderna, cocina, despensa, 
habitaciones para servidumbre, cochera, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. L a s l la -
ves en la calle 6 núm. 16. P a r a informes 
en San Pedro núm. 6, su propietario, Cos-
me Blanco Herrera. 5797 8-27 
S E A L Q U I L A 
ó se vende, propia para cualquier indus-
tria, por su gran capacidad, la casa Oquen-
do 37 esquina á Estrel la , mide 1,527 metros 
cuadrados de superficie y es de canter ía y 
de reciente cons trucc ión . Informa su due-
ño en Reina 96, Te lé fono 1396. 
5813 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Quinta Palatino 
núm. 7, propia para cualquier industria 
por su gran capacidad. Informes: San R a -
fael 70, Te l é fono 1609. 
5812 4-27 
S E A L Q U I L A el departamento de la de-
recha 'del piso principal Inquisidor n ú m e -
ro 35, con dos habitaciones á la calle, sale-
ta, tres cuartos grandes y uno para cr ia -
dos, cocina y ducha Informan: Oficios 88, 
a lmacén . 5810 13-2T 
INDUSTRIA 11o, entre Neptuno y San 
Miguel. Se alquilan los frescos altos de 
esta casa, acabados de fabricar, con sala, 
ante sala, cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño, cocina y dos inodoros. L a llave en el 
118. Informes: Escobar 36. 
5814 4-27 
S E A L Q U I L A , en la calle 15 esquina á 
2, una casa con todas las comodidades. I n -
formarán en 15 esquina á 2. 
5808 4-27 
U N D E P A R T A M E N T O E S P L E N D I D O , 
de dos magní f i cas habitaciones altas, vista 
á la calle, muy frescas y con toda asisten-
cia. Especial idad en el servicio y comidas. 
Se cambian referencias. Galiano 75, T e l é -
fono 1461. 5815 5-27 
SE A L Q U I L A N 
D O S E S P A C I O S O S S A L O N E S , A L T O S , 
P R O P I O S P A R A O F I C I N A . O B R A R I A 22. 
5786 4-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Ni-
co lás núm. 215, compuesta de sala, come-
dor 3' cuatro cuartos, baño, cocina moder-
na y d e m á s comodilndes, suelos de m o s á i -
cos. S u á r e ^ núm. 24. 5792 4-27 
E N L A C A S A MAS higiénica , se al 
quilan tres habitaciones, familia sin niños , 
no hay m á s inquilinos, se dan, se toman 
referencias. Rayo 77, desde las diez sn 
adelante. 5704 4-27 
S E A L Q U I L A una casa de cons trucc ión 
moderna en la calle de San Miguel n ú m e -
ro 180, compuesta de cuatro cuartos bajos 
y dos altos, módico alquiler. 
5801 8-27 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquila la 
casa Condesa 17, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño y pisos de mosá icos . L a 
llave en la misma, de 10 á 4 de l a tarde. 
E n Zanja 32, informan. 
5802 4-27 
S E A L Q U I L A , en Monte 121, un gran lo-
cal, propio para a l m a c é n ó depós i to . In-
ferman en la misma. Tintorería . 
5791 4-27 
V E D A D O . — S e alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42, esquina á 
'Quinta. L a llave en Paseo entre l ínea y 
, alzada, casita de altos. Informarán en 
Industria n ú m . 111, de 7 á 8% A. M. y de 
11 á 12y2 P. M. 5807 4-27 
S E A L Q U I L A , á persona de moralidad, 
con referencias, un gran cuarto con puer-
ta y ventana, pisos de mosá ico , en precio 
muy módico , por las condiciones que se ex-
presarán. Pueden verlo en Industria 111, 
e x i g i é n d o s e que sea un matrimonio ó ma-
dre é h i ja; pero sin niños . 
5S06 4-27 
SE ALQUILA » 6 " g " * ^ ¿ ¡ £ 
--¿Ñ-EL~MODICO precio d<? ,1* ^ l a 
.-es se alquilan los hermosos altos de a 
casa Crespo 56, con sala, saleta, 4 sran 
de* cuartas, 2 inodoros, hermoso baño ^u 
eha v una gran cocina, tiene entrada m 
d e p e í d i e n t e y una gran escalera de már 
mol á tres cuadras del Prado L a U»VJ 
Tn el café de la esquina. Su ^ n o . _ S a n 
Lázaro 248. 5748 _ 
SE-ALQUILA la hermosa y 
nlanta alta de la casa calle * * * * * * 
S ú m 2 o 46, con todas las comodidades pa-
n una larga familia. L a llave en a plan 
ta baja. Informarán en Concordia 2 .̂ 
5760 . 
DOS HABITACIONES, 
en Angeles 14 se alquilan, muy hermosas 
v ventiladas, á matrimonios sin n iños y 
que sean personas decentes. 
5693 6-25 ^SE ALQUILAN las casas Pr ínc ipe 7 y 
11 .\ compuestas de sala, saleta, 3 habi-
taciones, patio, servicio sanitario á la mo-
derna, pisos de mosá icos . Alquiler ?31-»u 
oro. Informan, Pr ínc ipe 11C. 
6335 : 
" T Ñ EGIDO 2A, frente á las Ursul inas 
«e alquilan habitaciones de 2 centenes á 4 
luises. con muebles, y de 2 á tres luises, 
sin ellos. L a encargada da razón. 
5713 HERMOSOS ALTOS-—En 10 centenes se 
alquilan, con sala, saleta, 6 habitaciones, 
cuarto de baño, recién pintados. Indepen-
dientes y puerta de seguridad, con esca-
lera de mármol . J e s ú s del Monte rüm. 2t¿. 
L a llave en los bajos. 5724 _4-25 
SE ALQUILAN, á 10 metros del t ranv ía 
y en módico precoi, los modernos bajos de 
la casa E s p a d a 31, compuestos de sala, sa -
leta y 4[4, todos de m o s á i c o s y sanidad. I n -
forman: Concordia número 18. 
5704 4-25 
SE ALQUILAN los bajos de Aguila 77 
y la casa Indio 50. Informan en Prado 112, 
' •La Vizcaína ," 5675 4-25 
CERRO. BIEN SITUADA—Se alquila la 
c ó m o d a y fresca casa calle de Santo T o -
m á s núm. 12, esquina á Arzobispo, cerca do 
la Calzada. Capacidad para numerosa fa-
milia. L a llave en la bodega. Precio, nue-
ve centenes. Su dueña 9". núm. 44, "Vedado. 
6672 4-25 
EN 15 CENTENES se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Lealtad 38. á 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, ga ler ía de persianas, 4 cuartos gran-
des, un sa lón alto, doble servicio. Infor-
mes: Obispo 121. L a llave en el b7, bajos. 
5715 8-25 
EN GUANABACOA.—Se alquila muy ba-
rata la casa Maceo 70, con armatoste en la 
misma, propia para cualquier estableci-
miento. L a llave en San Antonio 36. 
5723 8-25 
SE ALQUILAN, la espaciosa casa Sol 103, 
acabada de pintar. L a llave en la misma; 
y los hermosos bajos de la bonita y mo-
derna casa Villegas 22. L a llave en los a l -
tos donde informan de ambos alquileres. 
6714 4-25 
SE ALQUILAN dos habitaciones, juntas 
ó separadas, muy baratas, á señora ó caba-
llero solo. Egldo 2B, entresuelos. 
5703 4-25 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de 6 á 8. Precios 
reducidos. 5695 26-25 My. 
SE ALQUILA, en 6 centenes, la casa 
calle del Alambique núm. 20, acabada (de 
fabricar, con 3 magní f icos cuartos, sala y 
comedor, con ins ta lac ión moderna, con su 
baño y cocina. L a llave en la bodega del 
frente. 5692 8-2Ü 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y N . 1 5 
L u z e léctr ica , e sp lénd idas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor en mesitas separadas, sin horas fi-
jas, abonos á $25 m. a. al mes. Oficinas 
y habitaciones amuebladas, limpieza esme-
radís ima, entrada á todas horas, casa re-
comendada por varios consulados. L o s 
e léc tr icos para toda la ciudad pasan por 
la puerta. Precio, todo incluso, de $1-25 X 
$3, s e g ú n habi tac ión . Hay barbería. 
5664 8-24 
PROPIOS PARA familia de gusto, los 
elegantes y frescos altos de Neptuno 209, 
conrftan de sala, saleta, comedor, etc. y 
cinco hermosas habitaciones, todas con 
balcón á la calle. Se alquilan en 14 cente-
nes. L a llave en los bajos. Su dueño en 
Calzada de J e s ú s del Monte núm. 230. 
5612 1R-24 My. 
SE ALQUILA una hermosa cocina, gran-
de y fresca, punto muy céntr ico , en Mon-
te núm. 3. 5610 8-24 
R A Y O N . 5 9 
S E A L Q U I L A N los frescos y c ó m o d o s 
bajos de Rayo núm. 31, inmediatos á R e i -
na y propios para regular familia. L a l la-
ve en los altos, á todas horas. 
_5S51 6-28 
S A N L A Z A R O 151, on los altos, se a T 
quila una habi tac ión en casa particular á 
eeflora ó caballero. Se cambian referen-
cias. 5850 4-28 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas 88, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, uno alto, co-
cina, ducha é inodoro. L a llave en el 02. 
Informes: Aguila 65. 5857 4-28 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s MaríaT 59̂  
con sala, saleta y tres cuartos, moderna, 
entre las calles Habana y Damns. Su due-
ño Acosta núm. 31, altos, eSBUina á H a -
bana. 5858 g.os 
O R A N L O C A L 
Tives 147, se alquila ó se traspasa el 
contrata Monte 220, dan informes. _:'S60 /k . 26-28 My. 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones" c m 
muebles y tqda asistencia, ex ig iéndose re-
ferencias y se dan, una cuadra del P r a -
do. Callo Empedrado 75. 
_ Í ! ^ 8-28 
S e A L Q U I L A N , en 11 centenes, los nue-
h?' y m^008 aUos de Escübar 9 y Man-
rique 31E. con cuatro dormitorios. L i a -
l: ' :sJJLias_.mL3m^: 6822 s-2s 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é h ig i én icas ac-
cesorias, acabadas de construir, en Salud 
ZSli tienen ¡uz e léctr ica . 
_5S27 8-28 
Se alquilan baratos los modernos y ven-
tiladlos altos. L a llave Maloja 31. 
5749 4 . 2 6 
P R A D O 8.—Se alquila esta fresca y es-
paciosa casa de esquina, propia para fa-
milias de gusto. L a llave en l a misma. In 
forman on Aguiar 68, altos. Teléfono 906 
señor Enrique Alvarez. 5727 4-26 
A L T O S Y ~ B A T d S de N ^ t u n o n ú m i ^ 
ro 221, entre Marqués González y Oquen-
do, espaciosos y se alquilan en proporción, 
con todo al uso moderno. Informarán en 
Aguila núm. 102. 5742 4-26 
Se alquila la espaciosa y fresca casa s i -
tuada en Línea 32, esquina á J . Todo el 
confort moderno, gran jardín y espacioso 
portal. Informarán en la misma. 
5586 10-24 
C A M P A N A R I O 145.—Se alquilan estos 
espaciosos altos, nuevos, muy frescos y 
baratos, con todas las comodidades mo-
dernas. L a s llaves al lado. Informes, Mer-
caderes 27, Ferreter ía , Te lé fono 342. 
5653 8-24 
S E A L Q U I L A la casa Dragones 106, a l -
tos, acabada de pintar y reedificar, capaz 
para dos familias. Informes en Drago-
nes 44, " E l Orlente." Tiene diez habita-
ciones y se dá en proporción. 
5652 8-24 
S E A L Q U I L A la casa Obispo núm. 20. 
Sus dueños calle 15 número 23, Vedado. 
5650 9-24 
E N S53 O R O E S P A Ñ O L , se ainutlan los 
bajos de la casa Blanco núm. 43. Más I n -
formes: Reina 68, de 11 á 1 y de 5 á 6. 
5616 8-24 
S E A L Q U I L A N , en módico precio los 
espaciosos y ventilados altos de Indio n ú -
mero 44, á una cuadra de la Calzada de; 
y.oin*, entrada independiente, con escale-
ra de mármol, sala, saleta, cinco cuartos, 
bauo, cocina y abiindante agua. Infor-
m a r á n en los bajos. 5826 8-28 
S E A L Q U I L A , en L u z núm. 10. entre 
Cuba y San Ignacio, un alto compuesto de 
6 habitaciones, de mosá ico . sala, saleta de 
mármol , comedor y todas las comodidades 
para una familia de gusto. P a r a informes 
en Cuba núm. 83, esquina á Sol. 
5831 4 -28 
S E A L Q U I L A N : una sala exterior, de 
mármol , de SO metros planos, tros locales, 
juntos ó separados, para almacenes y dos 
cuartos altos. Darán razón: Aguiar 134. 
5S.o.0 4-28 
BN LA CEIBA 
próxima á Marianao, se alquila, por la 
temporada ó por años , la quinta "Dolores," 
fntes Santacana, t-ñtuada en la Calzada 
núm. 180, completamente restaurada. In - | 
forman en Amargura núm, 32, Bufete del ' 
Ledo. Barraqué. 
677? 15-26 My. 
S E A L Q U I L A N los altos de Relrfa 129.. 
propios para una familia de gusto: sala, i 
saleta, ooniftdor. ocho habitaciones, dos 
baños , cocina y d e m á s servicios, en 30 cen-
tenes;. 5767 4-26 
O P O R T U N I D A D . — D o s hermosos d e p a r é 
tainen|oa amueblados con vista á la calle, 
se alquilan, casa de familia, serán ú n i c o s 
inquilinos. Se habla Inglés. Indispensable 
referencias. Trocadero 71, altos. 
5766 4-26 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los "al" 
tos de Alalecón 40, entre Aguila y C r e s -
po, tienen sala, ante sala, gabinete, cuatro 
cuartos, saleta, bafio. cuarto para criados, 
cocina y dos inodorof. 1.a llave en los ba-
jos. Informes: Campanario 164, bajr><5. 
5764 4-26 
S ! E ~ A L Q U I L A N los altos ManrTq'üe 
núm. 13. sala, saleta, 4 cuartos. 2 servicios, 
modernos. Llaves é informes en la mlsmd 
o en Concordia 51, bodega. 
5781 4-26 
A $26.50 ORO E S P A Ñ O L , se alquilan las 
casas Lealtad entre B c l a s c o a í n y Carmen. 
Se componen de sala, comedor y tres 
cuartos. Más Informes: Reina 68. de 11 á 1 
y de 5 á 8. 6647 15-24 My. 
E N $3Í.'80 O R O E S P A Ñ O L , se a lqu i lan 
los altos de Lealtad esquina á Carman. 
Reina 68. de 11 á 1 y de 5 á 8. 
5648 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Compostela núm. 80. sala, sa -
leta, salón de comer, siote grandes habita-
ciones! cuarto de baños y de criados, do-
ble servicio. 1.a llave en los bajos. Loá 
bajos de San N i c o l á s núm. 18, con sala, sa-
leta y cuatro hermosas habitaciones, muy 
frescas, de esquina. L a llave en frente. L a 
esp léndida casa de altos y bajos, indepen-
dientes. B e l a s c o a í n 123. dos salas, dos sa -
letas, dos comedores, doce magní f i cas ha -
bitaciones, tres Inodoros, dos cuartos do 
baño , dos para criados; los pisos son de 
mármol y m o s á i c o s : galería , dos e s p l é n d i -
das cocinas. Se da barata, con contrato, 
centenes. Informes: Teniente Rey n ú m . 30. 
5631 8-24 
S E ALQUILA una moderna y c ó m o d a 
casa de altos y bajos, situada en lo me-
jor del Vedado, frente al mar, calle Tercera 
entre 2 y 4. Precio módico . E n el Hotei 
Trotoha. informan. 5771 8-26 
S E A L Q U T L a N los altos de la bonita 
casa Crespo 16, con cinco habitaciones: 
t a m b i é n se alquila la moderna casa L e a l -
tad 151, con tres habitaciones, informan 
en Monte 156. Te lé fono S01. 
5729 S-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria n ú -
mero 93, modernos, entrada independiente, 
de mármo' , alumbrado y liropi^na por cuen-
ta del propietario. Llaves en los bajos. I n -
formes: Mercaderes 27. 
5562 8-22 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 56, acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia de 
gusto. L a s llaves en los altos. Informes, 
Mercaderes núm. 27, Ferretería . 
5561 8-22 
CASAS DE HUESPEDES 
Prado 101 y Quinta Avenida Zulueta 71. 
Tasas de esquina. Hay buenas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo servicio, 
á pweios módicos . Te l é fonos 3331 y 3094. 
5568 8-22 SE ALQUILAN LAS CASAS 
Concepción de la Va l la 31A y 31. L a s llaves 
en la bodega esquina á Lealtad. Informan 
en A m a r c u r a 77 y 79. 6677 S-22 
Lealtad 112 y RomeruPiosafnIfico8 . 
todas las comodidades y ^ e n ^ \ 
agua. 6578 
San Rafael 165, altos u i T f 
q u é s González 6, bajos ¿ , ir)* y 
bodega esquina á Marqu/sTr,8 ^Vé» 
bién se alquila Zanja 108 ab 2ál«í ? ^ 
5576 
la bodega del lado. ' I n f o ' i ^ f i í , 0 8 - U 
* y en A m Z T n r T ^ Í 
SE ALQUILAN l ^ T ^ 
tos, con sala, comedor tres 
para cocina, baño é inodoro y rt08 y r 
sala, z a g u á n y antesala trt/ en C 
Lázaro 95A. Informan en & 
5571 96> 
SE A L Q U I L A l a ^ T p ^ T 
Pedro, Cerro, portal, sala 
tos, cocina ducha é i n o d S ? * ^ 5 e j 
nitarlo moderno, $25,00 plata' i icIo 
ves é informarán, D^mínene^ i-mes- I? 
clón de mármol, con vistn 
admiten niños. San Lázarr ^ 
SE A L Q U I L A u n a h i í ^ T 
hab i tac i   r ni ... y v 
no se 
leglo L a s M e r c e d e s , 
SE AÜTQTíX 'e^T^ej í í^r 
les, la casa Villegas 126, entrP l 
L a llave en el 128. Su dueña ? ' y U 
rro 795. 5569 na <]7. 
VEDADO.—Se a l q u i i ^ T í r i r ^ r ^ 
quina á 21, unos altos en doca 11 
acabados de construir, de hierro 
con s a l a comedor, cinco cuartos rt^'-i 
vicios, campp y terraza, á pro - ^ 
dos familias juntas. E n la m 
man. 5533 
á Propfsitft~ * 
P R A D O 60, A L T 0 6 , _ S e cede 
estos hermosos y elegantes alto Partf 
para Legac ión , oficinas 6 corta Sf ^ 
todos los altos para numerosa fami^'^ 
ble servicio sanitario. Instalación i ^ 
ca, gas. etc. Pueden verse de 1 j - ^ 
Informan en los altos. 
5563 
SE A L Q U I L A N dos c a ^ T ^ j ^ ; 
San Miguel 183A y 183R. modPrn!! \ 
pilas y ventiladas, posición al norw 
sa. compuestas de sala, salet sei, J 
taclones una y cuatro la otra, serví • 
bles, pisos de mármol y mosáico 1( 
























SE A L Q U I L A N los e i ^ i ^ T l i T 
Neptuno 2B, esquina á Prado fren. 
Parque Central, propios para una B 
dad ó familia. Informes y llaves e 




S E A L Q U I L A N 
js 6 separados, dos magníficni; 3 
, derecha é izquierda, renién enr,;" 
dos y con todo el servicio sanita-i - ac i 
derno, en la calle de la Habana nú» n^-
183, á media cuadra de los tranvhs ¿i • 
trieos. L a s llaves en el piso bajo, l¿tii 
para informes San Pedro 6, Sobi 
de Herrern. 5498 
Se alquila la casa de la calle Quinta 
mero 19, entre H y G, con seis habib&mrj 
nes, frente al mar y todas las comoí 
des de las construcciones más moder 
E n la misma informarán, 
5 5 2 7 20-20 i[] 
ó separados, de la espléndida casa CE! 
Escobar n ú m e r o 102, entre Neptuno r 
Miguel, son muy frescos y acabados 
reedificar, con grandes comodidades y 
el servicio sanitario moderno. La l!a 
la misma casa y para, informes Sa: 











SE A L Q U I L A N los modernos aUoil̂ ^3'. 
las casas de San Rafael 98, 100 y 'l02.3nO < 
llaves en el café esquina á Gervasio i 
formes en Suárez 7. Teléfono 1463. 
5514 
. . C A S A DE F A M I L I A , habitaciones 
cas y ventiladas, con muebles y toda 
tencia, ex ig i éndose referencias y se 
Calle Empedrado 75. 5515 
Ge 
ieni 
R E I N A R S ú m : 2 2 
Zl¿ alquilan, juntos ó separados, los 
paclosos y ventilados altos y entresu 
Los altos tienen: una gran sala, gabin 
ocho á m p l i a s habitaciones, gran com« 
saleta y d e m á s servicios; agua abundí 
Los entresuelos: una espaciosísinw f 
cinco habitaciones, comedor y demás 







R E B A J A D E P R E C I O S á 5 centenes-
alquilan 2 casas de nueva, planta, con s 
saleta, 3 habitaciones, cocina y duchaH M 
por 26A y 26B. L a llave en frente 
man: Pr ínc ipe 12C, Bernaza núm. ^ 
5521 
SE A L Q U I L A N los ventilados bajo* 
Salud núm. SO, entrada independienti 
para larga familia que desee tener w 
las comodidades: todo es nuevo. La' 
en la esquina, hr'a latería v su dueño, 
llano núm. 60, por Neptuno. 
_5523 —'M}-
S E A L Q U I L A N los ámplios y M ^ 
dos altos de Amistad 94, propios panq n 




He Informes en Suárez 7, Teléfono H»^ 
• ¡TTe OCiK 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D ^ ^ 
con todo lujo, esmerado servicio, con 
cón á las calles de San Rafael M 
tria y á dos cuadras del Parque ^ ,, . 
Se alquilan á. precios económicos. • . 
tria 124, esquina á San Rafael. „. ' 
5469 . I - " " A 
" " E N L A V I B O R A . — S e alquila l a ^ J K f 
dida casa-quinta, en Pacito > a • .. ^ 
á dos cuadras de los carros. W ^ ^ ^ 
Informarán. 5402 --' ^ 
W l a í s o n R o y a l e í)S 
C A L L E 17 NUM. 65, VEDADO. ESQ-. &2 
Se alquilan habitaciones f r e * * > í , 
fortablemente Instaladas con esUpaíjo? 
vicio y muy buenas comiaas. GgP | r 
agua caliente. 1 < c^rt"c2' oeci^ üiac para automóv i l e s . Arreglos esp . ^ 
r a el verano y por mes. lel"„f.i;M! , ^ 
6134 — & 
L O C A L ^ n 'or 
Se cede uno grande, prop^ P^r' . ' ^ 
de coches, carros, carpintería, ^ , 
depós i to . Vives 147. 5 años de ^ V H 
6123 ^ - r T Í Í * 
S E A L Q U I L A N los e s p l ^ d W ^ c;r 
lie L u z núm. 4, compuestos o* 0 
tos y uno para eriados. gran _ ^ 
esp léndido comedor, baño, ? ^¡cos. 
servicio completo, pisos de 
forman en los bajos. 16-1^: 
5044 
" a g u i a r 
entre Sol y Muralla, á una cu» 
las l íneas .del eléctrico S' ft ^ 
gran sala con cinco ventana ^ f 
piso de mármol y cielo L&ctí* 
al frente, es propia P^ra una M 
sulado, bufete de abogado. i esc9l» 1 
nataria 6 comisionista; en « inlls 
otros departamentos para 
•Y-
Be lascoa ín «1, entrr„^marái> iz-uel. Se alquilan. Inform Miguel. Se alq 
le ter ía de los bajos. 
1321 
ALQUILA SE 
en 20 centenes la casa uVt \ r ' 
13, Vedado. E s P ^ ' " & t o ^ 
mll ia ó para el esiableoinU^ ^ LeT̂  
dustr ia Informan en tey 
llave en M esquina á 
4699 
SE A L Q ü H ^ i a t 
GRVM>KS Y HEUMOSAVuein» fag 
la casa Manrique 131. eu ^ - ^ m 
< « . — ¿ Z ^ f l o SE ALQUILA, Par* ! V 
piso baio de la casa Luz h.orro. ^ 
de fabricar, con puertas " & . 





















.Que 'hay en -caja dos millones? 
pues ntf parece muy bien 
e oorran, y u-ada -encu-entro 
para <pe -Puedan correr 
J^jo urna cómoda y .bella 
ca-rretera. E l caso es 
• .corran, y de ese mod'O 
¿aro que podrán comer 
. ̂ bajando, los braceros 
sin trabajo, que a granel 
se €D«nen-traii en todos lados 
lecha- la zafr<i que fué 
una zafra de seis reales 
lo mismo que la otra vez. 
Trabajo: be aquí lo .primero 
ie Se le debe ofrecer 
al pueblo, si no lo tiene; 
qlie es una suprema Ley 
¿orno la salud; t rabajó , 
ta¿ trac -el pan y á la ve? 
la tranquilidad -de espíri tu 
que es la vida. Yo no sé 
sj los señores licurgos 
• actuales harán correr 1 
I jos dos millones de marras 
f r iendo la liermosa î ed 
je una larga carretera 
central, ya que Tendrá á ser 
]a. mamá de las 'que existen, 
que son muchas, más de cien. 
¡Dos millones! ¡Si se gastan 
c.nn equidad y fluonradez 
en la necesaria v í a . . . 
tendrán por donde -correr! 
C. 
Propa^ant ía científica. 
Juan Mar t ín Fernández Pella, él 
entusiasta y animoso: ¡presid-ente de la 
sección deportiva de la Anúnciatia, 
me indioa la acertada idea, que á mi 
na r'fis! entolder creo inmejorable, de cele-
fo.̂ etii í*1581'1;ina comferen'eia social como pro-
5. Sobft pagíanda brillante de los fines que 
persigue la asociación de la cual es él 
miemibro, distinguido. La idea de la 
OuTnia toní'ererbcia, como un medio de exte-
•iorizaCTÓn d-e idms y propósitos pa-
ira obtener el fin de ouRura y mejora-
miento social que se intenta, aparte 
la resonancia y bri l lo de la fiesta, 
ajos, jni n,ere.Ce nuestro aplauso, que en forma 
asa CE"' • -tunoyi ê caluroso apoyo le prestamos.' 
Y es también una propicia 'ocasión 
para que en ella múestren su cultura 
su fimor al esifcudio, jóvenes como 
Fernández Pella, que tieaien la devo-
ión del trabajo como un culto supre-
nn de la-existenicia. 
Con el entusiasmo colectivo que 
^iempre 'han demostrado los miembros 
e te Anuneiata. es de creer funda-
y toda; íkraente que- la Ccmferencia social se 
¡a de .celebrar con el 'beneplácito de 
m director, el •respetado padre Oama-
2 2 ^fo. atento siempre 'á todo lo que 
dos, ios Hieda ser i i t i l y redundar en prove-
ía" gaS *0' ^e ]& nutrida y admirtable asocia-
an wm» ÚÓn de su inteligente presidencia. 
abunái j .^gj, .>rartín Fernández Pella, PO-
SdemáVi00 Lu%ardo..do la Ton-e ,y taanto* 
i en les; tiros lucihad'-oires tenaces por el bien' 
la verdad eterna, t r iunfarán con 
fentenf Jos, nobles empeños v la Conferencia 
la, con s ; , • ' * , .. 
ducha.' era un !ne»cino nermoso, una o<bra de 
ente, - 'ropaganda científica, .^eñerosa 
^ ueaa. 
L0S ^ TOMAS SERVANDO G ü 





Nuestro anticuo amigo y suscriptor, 
v ventl̂ 11 José Llinás. ha sido nombrado 
¡os para 'residente de honor de " L a Colla de 
s-: Hoy. sábado, á las nueve de la 
l̂adaT :ocH toda la alegre Sociedad irá- á 
.i0i con;" ^egar el t í tulo á su Presidente de 
iei' onor en ski elegrante morada de Bolas-
, !'n 108. donde ha edificado dos es-
'̂ mlicias manzanas de casas. 
Con tal motivo se celebrará una 
a saB^ intima, á la que han sido invi-
âs importantes personalidades," en-
^ las que figuran el señor Alcalde 
H Presidente del Ayuntamiento. 
D«das las simpatías con que cuenta 










ir* — ' 
? > ran̂ o y generoso así como por su non-
¿0s" ^«z •acrisolada, la fiesta ha de for-
ctc. w época en aquella importante ba-
^gradecemos la invitación, y reciba 
^ñor Llitíás nuestra enhorabuena 
â merecida distinción que le ha-
^ sus paisa-nos las entusiastas cata-




• ^ ^ u ayer anunciamos, hoy. á las 
^Tto la í-arde' dará im gran COn' 1 
en el Gran Teatro del Politoa-
^ - ^ ^ e n t e pianista Benjamín Or-
Z(>*-D h ' , lrec^r del Conservatorio que lle-
in8-ie ^ 
fc¿ hombre. 
hJF111,3 on ê  procrrama.'que es muy 
h^0- .la. célebre^ ^Campandla" de 
jfaJ11131"^2^ ^ r a hermosísima, de 
es ^^iciütades pianísticas, 
ĉ j s^unda parte del concierto está 
, aua a Chopín. el incomparable ro-
f c_0 de la música. 
Piano "Ron i sd i " gran cola que 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edici5n de la mañana.—Mayo 28 de 191\ 9 
usará el señor Orbón, ha sido galan-
temente cedido por la casa dé Ansel-
mo López. 
Pueden solicitarse localidades para 
este concierto en la contaduría del Po-
hteama, á cargo del amable 6 inteli-
gente señor Domínguez. 
Diplomacia femenina. 
; En una fiesta diplomática, una se-
ñora joven y guapís ima que llamaba 
la, atención de todo el mundo por su 
distmeión y elegancia, se encontró al 
lado de otra dama de m á s edad con 
quien la naturaleza se ¡había mostrado 
avara, y ésta le d i j e : 
—Es tá usted eseantadora esta no-
dhe. Duquesa. 
ILa Duquesa la miró de arriba aba-
jo con su impertinente y contes tó: 
—OjaLá pudiera yo decir lo mismo 
de usted. 
(La otrat, sin turbarse lo más mínimo, 
repuso. • 
—"Se conoce, Duquesa, que usted 
es^ todav ía menos diplomática, pero 
más virtuosa que «yo. Porque no sabe 
usted mentir. 
Casi todos los niños de ambos sexos 
están anémicos y necesitan un tónico 
poderoso, inofensivo y íácil de tomar, 
siendo el mejor el Dmamógeiw Saiz de 
Carlos. 
NACIONAL.— 
_ Primera temporada de Arte Dramá-
tico Nacional que lleva á efecto ia So-
ciedad de Fomento del Teatro con la 
compañía dramática de Luisa Martí-
nez Casado. 
Se pondré en escena el drama en 
tres actos " L a Pecadora." 
Terminará la función con la come-
dia en un acto que lleva por . t í tulo 
"Los Monigotes." 
GRAN TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las ocho: " L a Qatita Blanca." 
lA las nueve: " E l Pobre Valbuena." 
A las diez: " E l Becerro de Oro." 
AliBISÜ.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Se pondrá en escena la opereta en 
cuatro actos y en prosa, música del 
maestro Franz de Suppé, titulada 
"Doba Juauita. " 
POLITEAMA HABANERO.— 
(Gran Teatro.) 
Gran Concierto de piano por el emi-
nente artista Benjamín. Orbón—A las 
cuatro de la tarde. 
Gran Compañía de Zarzuela diri-
gida por Regino López.—Maestro di-
rector y concertador : Manuel Mauri, 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
la celsbradm zarzuela en un acto de 
F . Yi l loh y Mauri. titulada "Cinema-
tógrafo 'Cubano." 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
representación de la zarzuela titulada 
los hermanos Robreño " E l : Ciclón. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Punción diaria, por tandas, 
A las ocho: Vistas cinematográficafl 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Qainteto Japonesi-
ta, 
A las diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—• 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda, A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la lujosa y elegante 
artista Lydia de Rostow, 
Segunda tanda, A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la, célebre artista 
de fama universal .Bella Aygel, 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la más chic de las 
artistas en su género Lydia.de Rostow. 
Cuarta tanda, A las once: Vistas 
ci n em atográ ficas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. 
A L B A M B R A . — 
No hay función por estar en refor-
mas. 
MOÜLIN ROUGE . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
estreno de la preciosa zarzuela en un 
acto titulada " L a Bella Mikó;" 
Presentación de la notable couple-
tista y bnilarina La Salerito. 
A ias nueve Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena la zarzuela en un 
acto titulada " L a Bella Mikó/" 
Presentación de la notable couple-
tista bella Zaida. 
. A las diez: Vista cinematográfica y 
representación de la zarzuela en un 
acto titulada " C u e s t i ó n . . . del d í a . " 
Bailes y couplets por la bella Zaida. 
Presentación de la notable couple-
tista v bailarina La Salerito. ; 
- CURADA-
RADICALMENTE D E 
Tube rcu los i s P u l m o n a r 
C O N L A 
®5!> 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitís, 
y desde entonces empezó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abril último, 
fué atacada de una 
bronquitis tuberculogq de 
cuyos resultados quedó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien recetó la 
EMULSION DE S C O T T 
y H este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caeo de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus cernes 
encontrándose en la ac-
tual idad perfectamente 
r e s t a b l e c i d a . " — J O S É 
WALKER, Enaign del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República' 
Argentina. 
S i n esta m a r c a 
n i n g u n a es l e g í t i -
m a . 
Scott &z Bowne, Químicos, Nueva York 
telieMs P e u M 
Asociación de Propietarios, Indus-
triales y Vecirios del Distrito Este 
de la Habana-Limitado. 
Habana, 27 de Mayo de 1910. 
Por orden del :Sr, Presklonte. cátiot 
á los asociados para la junta general 
que Iba de celebrarse á las ocho p, m. 
del d ía 30 del actual, on la -casa nú-
mero 128 do la fa-lle de Cuiba, encare-
ciéndoles su asistencia. 
E l Se crearlo, 
Ju l i án de Briñas. 
Orden del d í a : Asuntos generales. 
COMITE EJECOTIYO 
D E L 
U 
PRESIDENCIA 
En vista de las dificultades surgidas y 
que imposibilitan la erección en Cuba del 
proyectado monumento en memoria del Ge-
neral Vara de Rey, en Asamblea celebrada 
anoche por las corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la sus-
cripció'n abierta con el referido objeto, se 
acordó, por unanimidad, que el monumento 
se levante en Madrid,' confiándose su eje-
cución, mediante concurso, á un escultor 
español. 
Illo que se hace público para conocimien-
to general do los contribuyentes fi- dicha 
suscripción; advirtiéndose que si alguno 
de ellos no estuviere conforme con que el 
monumento se erija en Madrid, puede ob-
tener la devolución de la cantidad con quo 
figure en las listas de donativos, personán-
dose, al efecto, en la Secretaria del Casino 
Español, desde maf ana 21 hasta el 5 de Ju-
nio próximo, inclusive. 
Habana 20 de Mayo de 1910 
E l Presidente 
IV5. Santsiro. 
G. 10-24 
Gaio E s i i l í b lñ Maní} 
GOMISiOK DE FESTEJOS 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Comisión para celebrar 
el baile de las Floros del presente año. se 
anuncia por esto medio á todos los seño-
res asociados que dicho baile tendrá, efecto 
en los salones do esta Sociedad en la no-
che del 28 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
1.—Las puertas de entrada al baile so 
abrirán á ¡as 0 de la noche. 
2i—La entrada por la calle de Neptuno. 
3. —Para el acceso al local, será requisi- \ 
to indispensable & los señores socios, la 
exhibición del recibo de la cuota social, 
c. .vr.-spondiente al mes de la fecha. 
4. —Queda vigente el artículo 13 del Re-
glamento. 
Habana, 21 de Mayo do 1910. 
JOSE DIEGUEZ. 
A 5-24 
cristianos y piadosos. En su juven-
tud se dedicó á la carrera de las le-
tras, en la que hizo maravillosos pro-
gresos; empero no fueron menores ios 
que logró en la ciencia de los santos, 
en la v i r tud . (Deseoso de dedicarse 
entéramente al servicio del Señor, 
abrazó el estado eclesiástico, en don-
de bril ló con todas las virtudes evan-
gélicas. 
Vacó á la sazón el obispado de Ur-
gel. y por unanimidad absoluta del 
Clero y del pueblo, í ué promovido á 
la dignidad de obispo, siendo consa-
grado inmediatamente. Su modestia 
y su profunda humildad, le retrajeron 
de tan elevado cargo, pero se vió pre-
cisado á aceptarle, en fuerza de las 
repetidas instancias de todos. Fué 
eminente prelado, virtuosísimo sacer-
dote, y padre de los pobres. E l dia 2S 
de Mayo voló sai alma al cielo á dis-
frutar las inefa'bles dulzuras que Dios 
prepara á sus escogidos. 
PIEST.AS E L DOMiXiGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
iCorte de María.—Dia 28, —Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe, 
M U DE LA MEEGED 
E l próximo domingo, 29 del actual, y á. 
las 8 de la mañana, se efectuará en esta 
Iglesia una solemne fiesta con orquesta, en 
honor do la Virgen Purísima de la Me-
dalla Milagrosa. E l sermón está á cargo 
del R. P. Salaaar, de la Congregación de 
la Misión. L a persona que ceiebra estos 
cultos invita á todos los devotos para so-
lemnizar tan religioso acto. 
5795 3-27 
Imtlm U MU Clara 
E l domingo próximo (día 27.) L a Con-
gregación de Santa Efigenia, establecid-i 
en la iglesia do este Monasterio, celebrará 
su función mensual con los cultos siguien-
tes: Por la mañana, á las 8, tendrá lugar 
la misa de comunión general y por la tar-
de, á las 5, previa la exposición de S. D. M., 
el ejercicio correspondiente con procesión 
por el Interior del templo. Predicará el 
Rvdo. P. Amigó Garrote. Los fieles que 
con las debidas disposiciones acudan á es-
tos actos, pueden ganar 50 días de indul-
gencia. A. M. D. G. 
5809 3-27 
A P O S T O L A D O 
Esta asociación invita á todos los de-
votos del Corazón de Jesús al grandioso 
triduo que se celebrará en los días 31 do 
Mayo, 1 y 2 de Junio, á las 8 p. m. 
L a bendición con el Santísimo se dará 
en el claustro, con esplendidez suma, ilu-
minado, no menos en esos días, que el día 
del Sagrado Corazón, 3 de Junio. 
Los'discursos á cargo del Revdo. P. Ar-
beloa. E l día solemne de la fiesta predi-
cará el Revdo. P. Santillana, S. J . 
C 1524 
A. M. D. G. 
5-26 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana, 24 de Mayo de 1910. 
E l próximo Domingo, 29 de los corrien-
tes, celebra está Corporación la festividad 
de Corpus Chrlstl, con misa de comunión 
á las 7 y media A. M., para los cofrades 
y demás fieles que estén en disposición de 
recibir S. D. M 
A las 8 y media solemne misa de mi-
nistros, acompañada de nutrida orquesta, 
y escogidas vooes, bajo la dirección del 
Maestro Rafael Pastor, y sermón á cargo 
de un elociiente orador sagrado. A la ter-
minación de la misa tendrá lugar la pro-
cesión, bendición y reserva. De orden del 
señor Rector se suplica la puntual asis-
tencia de los cofrades con el correspon-
diente distintivo. 
E l Secretario, 
A. L. P E R E I R A . 
3t-26 4d-26 C 1522 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que á Nuestra Señora del S. C. de Jesús 
dedican sus devotos y asociados en la 
Iglesia de PP. Escolapios de Guanaba-
coa, Centro de la Asociación en la Isla 
da Cuba y Antillas. 
Día 26 de Mayo.—A la hora de costum-
bre se izará la bandera de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Día 27.—Comenzará la Novena á las 8 
de la mañana con el bellísimo cántico "Vi-
va siempre Nuestra Señora," Luego se 
cantará la Misa á voces y armonium; se-
guirán los ejercicios propios del día, y se 
concluirá con el himno y despedida á 
Nuestra Señora. 
Los demás días se hará todo en el mis-
mo orden, sólo que la Misa del día 29 
comenzará á las 8 y media. 
Día 4 de Junio.—A las 7 y media p. m., 
después del Santo Rosario, se cantará la 
Salve y Letanías á Nuestra Señora. 
Día 5.—A las 7 y media a. m., Misa de 
Comunión con plática por el Dvdo. P. Jo-
sé Pujadas. 
A las 9 empezará la fiesta con el him^ 
no; predicará el Rvdo. P. José Isonda, Di-
rector de la Asociación, y se cantará á 
toda orquesta una gran misa, según las 
ó.isposiclones del "Motu propio," 
Día 6.—A las 8 a. m. se dirá una Misa, 
cantándose al final un Responso en sufra-
gio por los asociados difuntos. 
5744 9-26 
PaMiila fle l i s 
E l miércoles 24 empieza la novena del 
Sagrado Corazón de Jesüs, con exposición 
cel Santísimo Sacramento y Misa canta 
da á las 8 y media y después el rezo de 
la novena, y el día 2, á las 7 y media. Co-
munión general, y á las S y media la fies-
ta, con sermón, por el R. P. Camarero, 
quedando de manifiesto S. D. M. hasta ias 
5 y media. 
L a Camarera. 
Juana C. de Rambla. 
5677 lt-24 7m-25 
i i m umm 
^omo tónico vigorizador de p r i 
GRANTILLAS DEL 
l i a ^ ^ rokustcZ á tod-cs los órganos 
as. tníK^sta-s. oostnroras, tonde 
¡Wji, 3 mu,'i") wás aun para muj-e 
% n ^ ^ mei0r do todos1 los tó 
fe&d •^1.g^a!1' sll^yu^an y disipan 
^ i r fo ' ' ^ ' W ^ i d a d , los pspasmos 
0 ^ sin adecuada defensa a las 
m^ra fuerza, las 
DOCTOR GEAÍTT 
distinlivnnvpnto fonic.ninos. i-Para 
ras. WÍigií • 3s. a : - ; ; > ; e r i :••«!, ^ 1 s 
res que estén criando, la-. Oraní ' . lhs _ 
Tiú-os uterinos i.waír.r-sbles. ICllas ; P ' -
conip n'nsrún. Stiri ••e/uedi-í la exeita-
hiMcrii^s/.'-ía post: a--i«>:> en- uu • N -
i V . . y hasta las t m t á , ¿ ¿ j w & ' á * Í'C 
luchas y a los quebrantos de la vida. 
Durante el Jubileo Circular que estará 
de manifiesto en esta Iglesia desde maña-
na, lúnes 23, hasta el dnmingo 2!) !nclu.-"l-
ve, la misa cantada será á las 7 y cuar-
to a. m. y la reserva á las 5 p. m. 
A. M. D. G. 
D I A 26 DE MAYO 
Este mes está eonsagwwió á María, 
como Madre del Amor Hermoso y 
Reina de iodos los Santos. 
Jubilen Circular.— &Ú Divina Ma-i 
jestad está dé manifiesto-en la parro-
quia dsj Sagrario de la Catedral. 
Santos Suifh y Gertóafl, obispes y 
tfonlesp^es; ÉíadK). Emilio. Lticjano y 
Pria iv.o. mártMvs: santa EK-onida. 
rñái tlr. 
•Sao Justo:, otáispo y éonfesor. • fvra 
-Insto, rii::» : \ l rat&do eü el siglo V I 
•liabieiido nacido en España, de padres 
C l u b G i j o n é s 
S E C R E T A R I A 
?o cita por la presente á los natura-
les de Gijón y su Concejo, para que con-
curran, el domingo 29, á las 8 y media 
p m., á la casa Reina núm. 53. por Rayo 
pira . odor á la elección de la Mesa de-
finitiva que ha de regir los destinos de es-
ta IxKtltUclóin durante el primer periodo 
de sü Turdación. 




Por orden del señor Presidente de 
eate 'cGlub.'? se anuncia por este me-
dio, para general conocimiento de los 
señores socios, que el último domingo 
de Mayo, ó sea el 29 del corriente, se 
efectuará la j i r a campestre acordada 
por la junta directiva para obsequiar 
á los demás socios, la que tendrá efee. 
to en los jardines del Parque de Pa-
latino, 
Para tener derecho á la entrada en 
la misma, será requisito indispensable 
la presentación á la comisión de puer-
ta, del recibo del mes de Mayo. 
Habana. 27 de Mayo de 1910. 
' E l Secretario. 
M . Castrillón. 
C 1537 lt-27 2d-28 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, adop-
tado en la sesión celebrada el 20 del mes 
actual y de orden del señor Presidente, 
p. s. r., se anuncia por este medio, para 
general conocimiento, que se sacan á pú-
blica subasta los servicios que en la Quin-
ta Covadonga comprenden la barbería y la 
venta de tabacos, periódicos, libros, recado 
de escribir, billetes de la Lotería Nacio-
nal, sellos de correo, peines, botones, etc. 
Las proposiciones habrá de ajustarse íil 
modelo que al efecto se facilitará en esta 
Secretarla, donde está también el pliego de 
condiciones á la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlo^ todos los días 
de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 5 de la 
tarde. 
L a subasta se celebrará en el salón de 
sesiones de este Centro el próximo día 28 
del corriente mes, á las 8 de la noche, 
siendo público dicho acto. 
Se admitrán proposiciones á las indi-
cadas horas, y el expresado día 28 se ad-
mitirán, además, hasta las 8 de la noche. 
Habana, 24 de Mayo de 1510, 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 1508 5m-24 5t-24 
oies 
AVISO.—A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrico, casi en la esquina de Broadway y 
muy próxima á la Plaza de Lincoln. 110 W. 
64th. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
huéspedes. Avisando oportunamente, el in-
térprete de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se hará cargo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
Se estirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible con 20 años de prác-
tica. Informan, Bernaza 10, Teléfono 3278, 
García. CS65 S-2S 
E , Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros Indica-
dores .tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
1283 1-My. 
¡OJO!, OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nep-
tuno 28, Ramón Pinol. 
4671 26-8M 
ROSALIA BLANCO, MODISTA 
Especialidad en trajes por medidas. Se 
reciben encargos para "trouseaux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y corsés. Precios convencionales. 
Luz 86, bajos. Habana. 
5063 alL 26-llMy. 
D E I N T E R E S . — S E COMPRA UNA CA-
sa de altos, de ?13,000 6 varias chicas, on 
la Habana ó se da dicha cantidad en hi-
poteca, junta ó en cantidades, ó se com-
pra un solar ó casitas en el Vedado. Obis-
po 32, sombrerería de Cancja. 
5755 4-26 
S E COMPRA L A MAQUINARIA COM-
pleta de un ingenio y la cual sirva para 
ha.cer 15 mil sacos. Dirigirse por escrito 
á P. O. M., DIARIO D E L A MARINA. 
5768 4-26 
s 
C R I A N D E R A 
E n C a m p a n a r i o 121 se s o l i c i t a 
u n a c r i a n d e r a que no pase de u n 
mes de pa r ida . 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para los quehaceres de casa de poca 
familia. Sueldo doce pesos y ropa limpia. 
Campanario 178, bajos. 5875 4-28 
UNA AMERICANA D E LA RAZA D E 
color desea colocarse para manejadora y 
ayudar en los quehaceres de la casa, ense-
ñando á los niños el idioma inglés. Zequel-
ra núm. 11. 5877 4-2S 
U^í ESPAÑOL, D E 30 AÑOS, BACHI-
Ucr.'con conocimientos en contabilidad, de-
sea colocarse, sin pretensiones, como em-
pleado de ingenio ó empresa. Informes: 
Encargado. Hotel dp Inglaterra, Recibe ór-
denos, Justo C. M.. Monte 51, 
5-568 4-28 
S E SOLICITA, PARA CORTA FAMI-
lia, una buena criada peninsular que se-
pa cumplir con su obligación y sea muy 
limpia, de lo contrario que no se presentr-. 
Buen sueldo y ropa limpia. Aguiar 50, al-
tos. 5870 4.25 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
manos, que traiga recomendación de las 
casas en que ha trabajado, si no os así que 
no se presente. Sueldo 4 centenes v ropa 
limpia. San Nicolás 136, altos, 
5869 4-2S 
UNA BUENA COCINERATIPEÑfÑSUr 
lar. solicita rolocarse en casa de familia 
ó de comercio, dando las referencias que 
se deseen. Aguila núm. 257. 
4-28 
D E S E A COLOCARSE DE CRIANDE-
ra, de dos meses, una joven recién llega-
da do España, con buena y abundante le-
che: no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. San Lázaro núm. 255. 
5859 4,23 
S E SOLICITA UN APRENDIZ D E S A I T 
trería que esté adelantado en el bflcip y 
con buenas recomendaciones. "La Estrella 
de Cuba," Máximo Gómez núm. 200, Ma-
rianap. 58GS 4.25 
UNA CRIA'ÑDERA D E S E A COLOCAR-
se á leche entera, buena y abundante. Co-
Conocida. Darán razón: Calzada 87, esqui-
na á Pasco, Vedado. 
586̂  4-23 
S E SOLICITA UNA CRIADA. B L A N -
ca, activa y trabajadora, en Muralla 119, 
altos. 5861 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criandera á leche entera, de 
un mes: no tiene cría. Informan en San 
Lázaro núm. 94. 5864 4-28 
A L C O M E R C I O — S E O F R E C E UN JO-
ven peninsular, tiene hermosa letra y cuen-
tas, es trabajador y humilde. Mercaderes 
17, Ferretería, informarán. 
5866 4-28 
PARA MANEJADORA O LIMPIEZA 
de habitaciones desea colocarse una penin-
sular que tiene muy buenas recomendacio-
nes. Campanario núm. 111. 
5867. 4-28 
COCINERO PENINSULAR D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 de comercio 
6 fonda: tiene referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informes: Paula 98. 
5823 4-28 
S E D E S E A SABER E N DONDE S E 
halla Florentino Rufo, natural de la pro-
vincia de Sevilla. Lo solicita su hijo José 
Rufo, que navega en uno de los vapores d-í 
la Compañía de Plnlllos, en el "Manuel 
María Plnlllos," ahora en puerto. 
5825 4-28 
UN CORTADOR D E SASTRE D E S E A 
colocarse: no tiene pretensiones, lo mismo 
en la Isla que para el campo, dirigirse á 
Calzada de Jesús del Monte núm. 265. 
5S28 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero en general, en casa particular 6 
de comercio: es muy práctico en el oficio, 
limpio y cumplido, con buenas referencias. 
Informan en Compostela núm, 24, cuar-
to núm. 11. 5829 4-28 
APRENDIZ ADELANTADO D E BOTl-" 
ca, desea colocarse un joven peninsular: 
tiene quien lo garantice. Informes, Mi-
sión 63. 5833 4-28 
UN JARDINERO PRACTICO, AGRI-
cultor, horticultor, ingertador en naran-
jos, desea encontrar colocación ó señor que 
tenga terrenos para explotar en frutos se-
cos. Informan: Jardín L a Diamela, Telé-
fono 9117. 5832 10-28 
UNA PARDA QUE NO E S MUY JO-
vencita, desea colocarse en casa de un ma-
trimonio solo para las habitaciones 6 para 
cuidado de un niño que camine: es muy 
limpia y tiene quien la recomiende. Para 
informes, Someruelos núm. 60, 
5835 4-28 
DOS SEÑORAS SOLAS D E S E A N DOS 
habitaciones en casa de familia decente 6 
se hacen cargo de cuidar una casa. Se dan 
y piden referencias. Diríjanse á Refugio 
4, altos. 5841 4-28 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Pedro Tomó Casquero 
para asunto conveniente á éste. Apar-
tado 242. 
5800 4-27 
fma y muy instruida, que iha es-
tado eoloe-ada 000 algunas de las me-
jores familias de Cuba, y que puede 
dar las mejores refereneias, desearía 
•vi-ajar eon alguna familia eUbana ó 
española. Mise Conlson, C|o. Mr, 
Beers, O'Reilly 30A, altos, Teléfono 
3195, 
O 1530 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol de criado de manos, camarero ó por-
tero: tiene quien lo recomiende. Informa-
rán en Monserrate y Teniente Rey, café y 
bodega. 5816 4-27 
" S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos para corta familia, que sepa co-
ser y traiga buenos informes. Sueldo tre.1 
centenes y ropa limpia. Malecón 72, osqui-
na á San Nicolás, bajos. Izquierda. 
5817 4-27 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á la española y, 
criolla y no va fuera de la Habana. Ville-
gas núm. 113. 5818 4-27 
FARMACIA.—DESEA. COLOCARSEMJN 
dependiente que no tiene pretensiones. Pue-
de presentar garantías de la última ca-
sa en que ha prestado servicios y no hay 
inconvfeniontc en ir al campo. E . S., Drago-
nes núm. 7, Hotel -'Las Nuevitas." 
5811 4-37 
SE D E S E A SABER E N DONDE BT3 
halla Luis Eiras, de Pontevedra y que s*?-
gún noticias en Junio de 1909 trabajaba 
en los minas de Daiquirí. Lo solicita su 
esposa Ramona Iglesias, en Teniente Roy 
núm. 8. 5784 4-27 
S« ofrece pitra tofla ciase ae trabajos -la 
contabilidad. Lleva libros en acras desocu-
padas. Haca balances, liquidaciones att Nep-
tuno 66 esquina á San NIC<>1&3. altos, po? 
tíao Nicolás. 
A 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD D E -
sea acompañar á una señora ó señor!fi 
6 un caballero con un niño. Horas de 8 á 
10 por la mañana y de 2 é, 3 por la tarde. 
O'Rellly 80, cuarto núm. 22 G. 
PARA CRIADA DE MANOS~DESi:A 
colocarse una joven peninsular que tieii«» 
buenas referencias. Sau José núm. 6S. 
5790 4-27 
A MEDIA L E C H E O L E C H E E N T E R A , 
de 24 dÍP.s, desea colocarse una criandera 
peninsular, cuyo hijo acredita la calidad 
de la leche, superior; y un cocinero que sa-
be su oficio. Bernaza núm. 56. 
6793 4-27 
S E SOLICITA A L SEÑOR ANTONIO 
Rodríguez, de Tribes. provincia de Oren?.», 
en la fonda Calzada del Monte 336, para 
asunto que le interesa. 5796 4-27 
PARA ACOMPAÑAR A SEÑORA O 
señorita se ofrece una peninsular enten-
dida en costuras y que tiene las mejo-
res referencias. Informes en Aguiar nú-
mero 33. 5798 4-27 
—1JNA J O V E N ~ b E COLOR DESÉA'CO^" 
locarse de criada de manos para limpieza 
de habitaciones y sabe coser á mano y en 
máquina, entiende algo de corte y tiene 
muy buenas recomendaciones. Desea en-
contrar una casa de persona fina y decen-
te, sueldo 4 centenes. Informarán: Consu-
lado 87, cuarto núm. 17. 
5799 4.27 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea encontrar una casa respetable 
6 establecimiento: tiene informes. Señas. 
Factoría núm. 1. 5805 4-27 
S E SOLICITA UNA NIÑA DE 10 A 13 
años, para acompañar y ayudar á los que-
haceres de la casa, á una señora. Sueldo 
un luis y ropa limpia. Cristo 18, bajos. 
5739 4.¿6 
CHALEQUERAS 
En Habana 71, altos. Inútil presentarse 
si no son buenas, de 3 á 5 de la tarde 
5"59 4-26" 
S E SOLICITAN BUEÑAS OPERA -
rias de sayas y chaquetas. *Au Petlt Pa-
rfis," Obispo número 98. 
5785 4-26 
IMPORTANTE: SEÑORAS. SEÑORI-
tas y caballeros que deseen ganar fácil-
mente 82.00 diarios, pueden pasar de 7 á J 
de la noche por la oficina de "Novedades," 
Compostela 28, 5780 4-26 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
nos que sea aseada y activa para el traba-
jo, en Monserrate 145, piso primero, señor 
Alonso. 5766 4-2G 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra de 4 meses, á leche entera, reconocida 
y tiene quien la garantice, peninsular. Pa-
ra informes: Infanta núm. 63, bodéga. 
5769 4-26-
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para criada do manos ó manejadora. 
Morro núm. 5. 5773 4-26 
S E SOLICITA UN CRIADO D E MA-
nos que sepa servir á la rusa, que traiga 
buenas recomendaciones. Sueldo i cente-
nes:. A. y 5a., Vedado, chalet de alto. 
4-2a 
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DIARIO DE LA MARINA.—EdiHón do la mañana.—^íayo 28 de 1910 
P A G I N A S J E L A L M A 
Para la Srita. Maria Urzais . 
L a princesa e s t á t r i s t e . . . 
¿ q u é t e n d r á l a p r i n c e s a ? . . . 
Rubén Dario. 
Como u n peregrino que refiere 
l a t r i s te h i s to r i a de un id i l i o ro to , 
y á su relato misterioso, quiere 
ves t i r las galas del romance Ignoto. 
A s í yo in tento revolver l a nieve 
sudar io t r i s te de una edad lejana, 
y esculpir un r o m á n t i c o relieve 
sobre el sudario donde el sol desgrana 
la lumbre de sus m ú l t i p l e s facetas; 
r e v i v i r un recuerdo, en el acento 
con que re la tan siempre los poetas 
l a h i s to r i a de un ocul to sen t imiento : 
Cuando postrera c lar idad, de r rama 
sobre el mundo su p á l i d a car icia , 
la f lo r aroma, el pensamiento ama. 
y en las campanas t r é m u l o se in i c i a 
el toque de o r a c i ó n . Cuando en la ca lma 
de su dominio , en l a e x t e n s i ó n agreste 
la noche augura t u r b a c i ó n a l a lma 
y en l a ciudad la d i aman t ina veste 
"de las estrellas su fulgor extiende, 
s o ñ ó Giselda y se q u e d ó dormida , 
t rocada en ave que sus alas t iende 
fuera de los espacios de esta v ida . 
E l lugar era p l á c i d a r ibera 
donde g e m í a bul l ic ioso r í o 
a l despertar la a r t i s t a que t uv i e r a 
r o m á n t i c o y r i s u e ñ o d e s v a r í o . 
S i n t i ó el deseo de decir su s u e ñ o 
al aura, a l bosque y á la f lo r del va l le , 
v i v i r la dicha del fugaz e n s u e ñ o 
que hace que el pecho confidente hal le . 
I I 
G a l á n apuesto, en la m u l l i d a g r a m a 
de jó el r u m o r de cauteloso paso; 
era la hora en que la mente ama 
y el sol es broche del dosel de ocaso. 
L o v ió la n i ñ a que s o ñ ó un momento 
g lor ias de id i l ios que el vu lga r ignora , 
por contidente lo t o m ó su acento, 
y hoy cruel desdicha la infe l iz l lo ra . 
L e h a b l ó de amores, de i lus ión , de en-
( s u e ñ o 
por los seres sublimes conocidos; 
con blando a r ru l l o p r o c l a m ó l e d u e ñ o , 
á su ocul to sentir, formando nido. 
Y aquel galante seductor, no t u v o 
c o m p r e n s i ó n de las fác i les baladas, 
Igua l que el buho l a n o c i ó n no hubo 
de la luz de las rosas alboradas. 
I I I 
L a t r i s t e a londra que dolores canta 
b u s c ó un e n s u e ñ o d iv ina l , s in nombre ; 
fué d e c e p c i ó n ose ideal que encanta 
a l convert i rse la i l u s ión en hombre. 
Y cuando oculto entre el ramaje, l l o r a 
el r u i s e ñ o r sus t iernas m e l o d í a s , 
b r i l l a en el cielo Venus, precursora 
de recuerdos, nostalgias y a l e g r í a s . 
Vaga la incauta alondra, demandando 
el recuerdo i n m o r t a l de aquel la fecha, 
para v i v i r , en s u e ñ o s escuchando 
el r u m o r suplicante de una endecha. 
L a que soñó el poema de las horas 
y un id i l io feliz lleno de encanto, 
engarza en sus pupi las s o ñ a d o r a s 
perlas del a lma que se vuelven l l an to . 
Y ocul ta en el r o m á n t i c o paraje 
es un ave que canta dulcemente 
la g lo r i a de un f a n t á s t i c o pasaje, 
cabe el m u r m u r i o de apacible fuente. 
E l t r i s te canto se distiende luego 
en u n arpegio que doliente espira, 
como el mot ivo de u n supremo ruego 
do el sent 'miento, i r r ed imib le m i r a 
L a ocul ta pena que su s é r devora; 
¡ q u e vaga el a lma por los viejos lares 
de ot ro mundo mejoi ' , siempre que Hora 
l o que no conocieran los vulgares . . . . ! 
I V 
C a n c i ó n de dulces m e l o d í a s l lega 
de esta leyenda que c a n t ó la l i r a ; 
oigo la voz de una muje r que ruega, 
y su cadencia blandamente espira . . . „ 
Y á veces creo que su r i m a v a r i a 
t iene el s ú b i t o tono de un gemido, 
6 el sentido r u m o r de !a p legar ia 
en u n templo de e n s u e ñ o s d e r r u i d o . . . 
Luesro los ecos de la fronda, donde 
g ime l a pobre musa enamorada 
cal lan, y a l ave que c a n t ó , responde 
el r u i d o de una alegre carcajada. 
L a alondra, t r i s te , en su refugio se hunde, 
el r í o corre á su destino ignoto, 
dulce lamento, blandamente cunde ' 
como la estrofa de u n i d i l i o r o t o . . . 
Carlos P R A T S . 
Habana, Mayo 1910, 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora desea coolcarse una joven peninsu-
lar que no tiene inconveniente en i r a l 
Vedado y cuenta con referencias. San L á -
zaro n ú m . 293, cuar to n ú m . 2. 
5779 5-26 
C R I A D A D E M A N O S , B L A N C A , E N 
J e s ú s del Monte, Beni to Laguerue la 16, ba-
jos, se sol ici ta una que sea p r á c t i c a y t e n -
ga personas que la recomienden. Sueldo 
t res centenes y ropa l imp ia . 
5775 4-26 
SE D E S E A N C O M P R A R DOS CASAS, 
situadas en el t r a m o siguiente: de Bcias-
coa.ín á Consulado y de San L á z a r o á R e i -
na, en precio de $3.500 á $4,000, s iempre 
que se presenten buenos t í t u l o s de propie-
dad. T r a t o directo. Informes en O'Rei-
Uy 5, altos, de 2 á 4, Fernando Chaple y 
Hermano. 5Í47 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de criandera, á leche entera, 
de cuatro meses, y la o t r a de manejado-
ra, ambas con buenas referencias. M a l o -
j a n ú m . 42. 5745 4-26* 
P A R A E L C A M P O SE N E C E S I T A U N A 
manejadora que sepa zu rc i r bien, ha de 
t raer r e c o m e n d a c i ó n de casas en que haya 
re rv ido . Sueldo tres centenes y lavado de 
lopa. Informes en C h a c ó n n ú m . 3. 
5736 4-2u 
P O R $ 1 6 O R O 
•endemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 
1318 i .My , 
SE N E C E S I T A N , E N M A L E C O N 12, 
Izquierda, una c r iada y una costurera que 
sepa cor tar y que sepan su o b l i g a c i ó n . 
5'40 • 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos de hab i t a -
ciones y sabe coser un poco á m á q u i n a v 
d mano. I n f o r m a r á n en Concordia J79A. 
5738 4-06 
' DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una para cocinar y l impieza de 
la casa, y la o t ra de cr iada de manos: t i e -
nen recomendaciones. In formes : Mis ión 33. 
_5758 4-26 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A O C O N 
s e ñ o r a sola y formal , desea colocarse una 
peninsular para cr iada de manos, coser i 
m á q u i n a y zurc i r , pudiendo hacer m a n -
dados: t iene quien la garant ice. I n q u i -
sidor n ú m 29. 5^51 
~ S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a que tenga buenas referencias, para 
Santiago de Cuba. I n f o r m a r á n : H o t e l 
"Louvre . " 5743 l t - 2 5 l i n - 2 0 
EMPLEADO DE ESCRITORIO 
con competencia bastante para encargar-
se de la correspondencia e s p a ñ o l a é i n -
glesa de una casa impor tadora , y expe-
r iencia en el comercio de Cuba. Es i nd i s -
pensable que sepa contabi l idad, que t en -
ga buenas referencias y sea persona bajo 
todos concepto seria. D i r i g i r s e por correo 
a l s e ñ o r J. Cirer, Apar t ado 300, Habana . 
5682 • 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
mora l idad una cocinera peninsular que t i e -
ne buenas referencias. Reina n ú m . 149. 
5681 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 4 
centenes de sueldo y una cr iada con 3, ea 
Guanabacoa, Ado l fo Cast i l lo 84. 
5678 4-25 
E N C O R T A F A M I L I A D E S E A C O L O -
carse una cocinera peninsular de media-
na edad que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y t iene referencias. I ndus t r i a n ú -
mero 70. 5674 4-25 
C O C I N E R A B L A N C A . — S E N E C E S I T A 
una q^e sepa su o b l i g a c i ó n y sea de m o r a -
l idad, con referencias. Sueldo 3 centenes. 
San Rafael 140, altos. 
5673 4-25 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N l Ñ S U -
lar de c r iada de manos ó manejadora, 
ó para las habitaciones: sabe coser á mano 
y m á q u i n a y tiene buena conducta. V a a l 
Vedado ó J e s ú s del Monte . I n f o r m a r á n en 
J e s ú s M a r í a 46, entrada por Habana, altos. 
5716 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E 
ra peninsular á media ó leche entera, bue-
na y abundante, teniendo su n i ñ o que se 
puede ver. D a referencias. San Rafael 111 
y medio, Manuela S u á r e z . 
5712 4-25 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
lar buena cr iada de manos ó manejado-
r a : no t iene inconveniente en i r a l campo 
de temporada y cuenta con recomendacio-
nes de las casas en donde ha estado. A m a r -
gura n ú m . 46. 5711 4-25 
" " U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: sabe su ob l igac ión y t iene quien la 
recomieade. I n f o r m a n en Clavel n ú m . 8, 
Cerro. " 5710 4-25 
P A R A C R I A D O D V M A N O S O P O R T E ^ 
ro desea colocarse un peninsular de me-
diana edad y con referencias. Gal iano n u -
mero 31, bodega. 5709 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar, buen cocinero á la e s p a ñ o l a , francesa 
y cr io l la , con referencias, s in pretensiones 
y que ha t rabajado en las pr incipales ca-
sas de la capi ta l , par t iculares y estableci-
mientos. Salud 6, bodega. 
5708 4-25 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , C O N 
buenas recomendaciones, desea colocarse 
para el Vedado, ella de cocinera y él de 
criado ó camarero, los dos son in t e l igen -
tes en el servicio. I n f o r m a n en Aguaca te 
n ú m . 82. 5718 4-25 
~ DOS M U C H A C H I T A S P E N I N S U L A -
res, de 12 á 16 a ñ o s de edad, desean co-
locarse en casa de mora l idad para criadas 
ó manejadoras de n i ñ o s , que no sean de 
mu^ha edad: t ienen quien responda por 
ollas. I n f o r m a n en la Calzada de Vives 
119, ó en la calle D entre 27 y 29, Vedado. 
5722 4-25 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
(ie manos que sea fina y sepa coser, que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n , de lo con t ra r io qus 
no se presente. Buen sueldo. I n d u s t r i a 71. 
5719 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, m u y t rabajadora y con buenas refe-
rencias, y que sepa bien su ob l igac ión , de 
lo cont rar io que no se presente. Bernaza 
y M u r a l l a , altos. 5717 4-25 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N - P E T 
ninsular de cr iada de manos ó manejado-
r a : sabe c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en J e s ú s del Monte 310A. 
5721 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad de c r iada de 
manos ó manejadora: es c a r i ñ o s a para 
los n i ñ o s y sabe c u m p l i r bien con su o b l i -
gac ión . J e s ú s del M ^ n t e 310A. 
5720 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea encontrar c o l o c a c i ó n de c r iada 
de manos: tiene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n : Prado 34%, bajos. 
5726 4-25 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E -
hiutado de sastre en Pasaje n ú m e r o 3. 
5707 4-25 
G R A N A G E N C I A I N T E R N A C I O N A L D E 
Colocaciones, de Roque Gallego, A g u i a r 72, 
T e l é f o n o 486. E n 15 minu tos y con reco-
m e n d a c i ó n , fac i l i to toda clase de c r i adoó , 
crianderas, dependientes y trabajadores. 
5706 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N 
maestro cocinero y repostero, peninsular , 
especialidad, en l a cocina francesa, e s p a ñ o -
la y c r io l la , y una buena c r iada de manos, 
en casa par t icu lar . I n f o r m a r á n en E m p e -
drado y Aguia r , puesto de f ru tas . 
5705 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para cr iada de manos 6 co-
cinera. I n f o r m a r á n : Zanja y Oquendo, bo-
dega. 5702 4-25 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O 
de p ro fes ión , especial en cr io l la , e s p a ñ o l a y 
francesa, á toda prueba, se ofrece para ca-
sa impor tante , p a r t i c u l a r 6 de comercio, es 
peninsular , honrado y l impio . I n f o r m a n ; 
Monserrate y Animas , v i d r i e r a de taba-
cos. 5701 4-25 ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a á leche entera, de tres meses, puede 
verse su n iño . San L á z a r o 410, acceso-
r i a n ú m . 60. 5697 4-25 
1 U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora : t iene referencias 
de las casas en donde ha estado. D i r l g i r s o 
| á la calle de la M u r a l l a n ú m . 109. 
5699 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de cuar tos ó maneja-
dora : entiende algo de costura, a c l i m a t a -
da en el pa í s . Para m á s informes d i r i g i r -
se á Soledad n ú m . 2, cuar to n ú m . 6. 
5728 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N H E -
r re ro y m e c á n i c o , posee el i n g l é s y no t i e -
ne inconveniente en Ir a l campo. I n f o r m a n 
en Acosta n ú m . 56. 5762 7-26 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A L A C O C I -
na se desea una cocinera, blanca, pa ra 
tres personas, t iene que d o r m i r en la co-
locac ión ó estarse todo el d í a . Sueldo $14 
v ropa l imp ia . C á r c e l 21A, altos. 
5761 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocaire de criada de manos 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
1 no tiene inconveniente en saltr de la H a -
bana. Informes: Aguacate 2ft. 
5754 4-26 
SE O F R E C E U N A C R I A D A P A K A 
a c o m p a ñ a n á una f a m i l i a á E s p a ñ a . I n f o r -
man: L i n c a 13i esquina á 12, Vedado. 
4tÁ¿ 4-2o 
s o H i i o i T TJ : o :E! s 
New M City--13S West 58 Street 
¿ V i s i t a r á usted á New Y o r k este verano? 
Consiga habitaciones en esta g ran casa de 
h u é s p e d e s , una manzana del Cantra l P a i k , 
cerca de los trenes elevados y el sub-
way. Precios m ó d i c o s . Sin ó con comidas. 
A . Warner , propietar io . 
5696 4-25 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I X E -
ro en esta ciudad, J e s ú s del Monte , Cerro y 
Vedado, un moreno que tiene casas que lo 
garant icen por haber estado en la que me-
nos siete a ñ o s , prefiere establecimiento. 
Curarao n ú m . 11. 5694 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A K -
do de t r i a d o de manos: t iene recomenda-
ciones. Salud n ú m . 68, Habana. 
5691 4 . 2 5 
C O C I N E R A F O R M A L Y S I N P R E T E N -
siones, se sol ic i ta en M u r a l l a y Vil legas. 
Café , altos. 5690 4-25 
SE S O L I C I T A N D E 1 A 7 A B O N A D O S 
para a lmorzar y comer, no pudiendo ser-
v i r á m á s para atenderlos bien á hora fija, 
buen t r a to y aseo en las comidas, á l a es-
p a ñ o l a y cr io l la , con los mejores a r t í c u l o s . 
S i a lguna persona desea enterarse mejor 
Cienfuegos n ú m . 16, bajos. 
5688 4-25 
P A R A P O R T E R O O C R I A D O S E ~ C ( > 
loca uno de mediana edad: sabe su obl i -
g a c i ó n . H a b a n a 11, i n f o r m a n . 
4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe su 
oficio & la e s p a ñ o l a y c r io l la . Coraposie-
la n ú m . 109, c a r b o n e r í a , d a r á n r a z ó n . 
6686 4-25 
TODA. P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
rices, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coti sé l lo . muy formal y confiden-
cialmente a l Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, a ú n 
nara los í n t i m o s í a m i l i a r e s y ami -
gos. 5617 8-24 
m 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
do, desea colocarse en casa de comercio ó 
cargo a n á l o g o con pocas pretensiones. T i e -
ne certificados que demuestran su ap t i t ud . 
F. M á r q u e z , J e s ú s M a r í a 23. 
SifóS . 6-25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para el campo. I n f o r m a n en Gal la ao 
n ú m . 25. 5625 5-24. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a entregarle la ropa de una f a m i l i a que 
paga diez pesos por semana. Se exigen 
referencias y g a r a n t í a s de que sea lavada 
á mano y nunca á las asesinas de ropa, las 
m á q u i n a s de las f á b r i c a s de lavar. Calza-
da del Cerro 416, esquina de Tejas. 
5603 6-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de co-
mercio: sabe bien su oficio. In formes : San 
L á z a r o 2G9. 5599 . 5-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F i -
na, cubana, para c o m p a ñ í a de una s e ñ o r a 
ó dos s e ñ o r a s , sabe coser á m á q u i n a y re-
pasar ropa, vest i r y peinar, no le i m p o r -
ta i r a l campo. L u z 1. 5673 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular que tiene m u y buena leche, de 
dos meses y quien la garant ice. I n f o r m a n : 
A l c a n t a r i l l a 22. 5564 8-22 
SE S O L Í C I T A A L U I S S U A R E Z G O N -
zález, de 18 a ñ o s , m a d r i l e ñ o , para un asun-
to que le interesa. Campanar io n ú m . 147, 
i n f o r m a r á n . 5537 8-21 
M C l i DE GOLOGACIOMS 
L a 1ra. de Aguiar, Aguiar 71 
U n i c a que puede ofrecer a l p ú b l i c o u n 
personal decente para todos cuantos giros, 
empleos y trabajos se les solicite. A g u i a r 
71, T e l é f o n o 450, de J. Alonso. 
5529 8-21 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S N O V o T ^ l T 
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, na tu ra l de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
d i r i j a á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 M y . 
D i n e r o é B i p o í e c a s 
E N F I N C A S U R B A N A S L I B R E . SE 
imponen en hipoteca, por a ñ o y medio, de 
$2,500 á $3 000. T r a t o directo entre los i n -
teresados. Oficios n ú m . 33, s a s t r e r í a . 
5843 8-28 
D I N E R O A L 7 POR 100 A N U A L S O B R E 
casas en los pr incipales barr ios de esta 
ciudad, d e m á s bar r ios a s í como J e s ú s d t i 
Monte , Cerro, Vedado, del 8 a l 12 por 100. 
Para el campo a l 1 por 100. Figarola , E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 5847 4-28 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 M y . 
D o y dinero en p r imera y segunda h ipo -
teca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte , compro censos, negocio a lqui le-
res y vendo fincas urbanas. Eve l io M a r -
t ínez , Habana 70. 4624 26-1M 
M a f l B t a s y e s l a M M e a í e s 
V E N D O U N A E S Q U I N A . N U E V A C O N 
dos bodegas en $4.500; una casa nueva en 
$3,000; o t ra en Tener i fe en $6,000 y un cen-
so de $250; o t r a en Lagunas en $4,000 v 
u n censo de $292. Empedrado 10, de 12 
á 3, J . M. V . 5853 6-28 
V E N D O U N A C A S A E N C U B A P A R A 
a l m a c é n en $30,000; o t r a igua l en Oficios 
en $40,000, o t ra igual en Acosta en $30,000, 
ot ra igua l en L u z en $20,000, o t r a en San 
Ignacio en $12,000. Empedrado 10, de 12 
á 3, J . M. V . 5852 6-28 
G A N G A . — V E N D O U N A CASA E N L A 
calle de Esperanza, á media cuadra de los 
carros, mamposterfa y tejas, sala, come-
dor, 4 cuartos, patio, cocina y servicios 
sanitarios, precio $2.000 oro e s p a ñ o l . T r a t o 
directo. Sol y Aguacate, c a r n i c e r í a . 
5821 4 . 2 8 
E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z V E N D O 1 
solar yermo, con 7 1|2 varas por 25, $1,050 
( ú l t i m o precio) , en Escobar, inmedia to á 
Concordia, otro con 1S5 metros superf ic ia-
les; en Mis ión una esquina moderna, r e n -
t a f69, en $8,000. F igarola , Empedrado 38, 
de 1 á 4. 5845 4-28 
C A L L E D E M U R A L L A . I N M E D I A T A A 
esta calle, vendo 1 casa con sala., comedor, 
3|4, pisos finos, sanidad. E n Lea l t ad o t r a 
igual , inmedia ta á San L á z a r o . E n J e s ú s 
del Monte o t r a con sala, saleta. 2j4, en 
$1.500. F igaro la , E^mpedrado 38, de 1 á 4. 
6844 4 . 9 8 
B A R R I O D E G U A D A L U P E V E N D O 1 
preciosa casa, moderna, de al to y bajo, á 
la brisa, con sala, saleta, 6|4 seguidos, sa-
le ta al fondo, patio, t raspat io , doble ser-
vic io de b a ñ o é inodoro, en el a l to igual , 
r en ta $106, precio $12,000. F igaro la , E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 
5846 - 4-28 
E N M O N T E A 'ENDO 1 G R A N T E R R E ^ 
no con f á b r i c a que produce al mes $113. 
E l terreno tiene 516 metros superficiales. 
Precio SIU,000. En Infanta , m u y cerca de 
la esquina de Tejas, vendo 1 m a g n í f i c a es-
qu ina con establecimiento, produce $300, 
urge su venta. Figarola , Empedrado 38̂  
de 1 á 4. 5848 4-28 
M A O X I F K O S S O L A R E S 
Se venden á precio m u y barato dos m a g -
níficos solares en la par te mejor v m á s a l -
ta del Reparto de Buena Vis ta , en Campo 
Columbla : cada uno mide 625 metros cua-
drados, e s t á n situados en la S é p t i m a A v e -
nida, á media cuadra de la Calzada de Co-
l u m b i a y t ienen calle y acera por su f ren-
te, i n s t a l a c i ó n de agua y cloaca y e s t á n 
rodeados de buenas construcciones I n -
fo rman en A m a r g u r a 21, bajos 
5804 6-27 
E N E L CERRO, SE V E N D E , E N C o " ^ 
.••unto 6 separadamente, una casa de m a m 
p o s t e r í a acabada de reedilicar, con útvx 
superficie plana de 2,000 metros; y u n te-
rreno colindanto, de esquina, con 40 m e -
tros de trente por 50 de fondo, ó sean 2 000 
metros planos: todo l ib re de gravamen á 
una cuadra de la Calzada, p r ó x i m o á la 
Esquina de Tejas y en precio m ó d i c o . I n -
ferma. de 3 á 5 p. m . el Ledo. M a r t í n e z , 
Oficios n ú m . 33. B750 S-26 
«SPíKB V^A CASA E N A G U A C A T E ; 
mide 6 por 30 metros de fondo, en $5 200 
L n Vi r tudes otra, renta $18, en $2,000 Pe-
ra!tav San L á z a r o 85, altos, de S á 12 
5,57 4-26 
U N A O P O R T U N I D A D . P A R A T ^ M T 
prar un solar de centro 6 esquina barato. 
M b o r a calle San Francisco, medidas 5 ^ , 
b. • y 8 por 25 metros de fondo y 8 por 40. 
t r í m e r a s cuadras. T r a t o di recto con los 
compradores. San L á z a r o 85, altos, de 8 
* 5766 4-26 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A A C R E -
ditada. con marchanterfa a l por mayor y 
menor, se vende por tener que atender á 
otros negocios. I n f o r m a r á n en A m i s t a d IV. 
5730 4-23 
~ P E V E N D E N CENSOS POR V A L O R D E 
$14,000. situados dentro de la I I ; . ' a n a , t o -
dos fabricados. M u r a l l a 74, en t rada por 
Vil legas, Be la rmino Alvarez , 
5741 4-2á 
" L A Z I L Í f í . " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú m e r o 4 5 
No hay casa de préstamos que dé más dinero " L a P £ 
pas, muebles, alhajas y cuantos objetos convengan, tanto compraos 
mo empeñados. . rfW)a,3 
A precios baratísimos vende toda clase de efectos, como alhajas, r u 
y muebles precedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria.^ 1322 
U N A CASA. T R E S V E N T A N A S , E N 
el bar r io de Paula, barata. Para porme-
nores d i r ip i r se a l Ca fé de Luz , T e l é f o n o 
266. T a m b i é n se desea un socio con poce 
capi ta l para un cafe y b i l l a r , para ponerse 
a l frente, M . F e r n á n d e z . 
5753 . 4-26 
SE V E N D E U N A C A S A D E V E C I N -
dad, en buen punto. T r a t o directo. I m -
p o n d r á n en Habana 210, altos. 
5746 4-26 
S E V E N D E 
En lo mejor de la CEIBA de PUEN-
TES GRANDES se vende mía hermo-
sa casa quinta de moderna construc-
ción, propia para una familia de gns-
to, con todas las comodidades, á dos 
cuadras de los carros eléctricos, con 
cerca de mil metros de terreno. 
Infcrniai-án en esta Administración. 
C 1519 15-25 Mv. 
RENTA FIJA Y SEGURA 
Se vende una casa nueva de dos pisos, 
con establecimiento, a lqui lada con con t ra -
to por 5 a ñ o s en 32 centenes mensuales; 
no hay que hacer reparaciones, no tiene 
g r a v á m e n e s . A media cuadra de la calle do 
la M u r a l l a y en calle comercial . T r a t a r 
con su d u e ñ o en Cuba 65, de 8 á 5. 
56S3 : 8-25 
o v e n d o 
una casa en la calle de la Indus t r i a , entre 
Trocadero y Colón , acera de los nones, cou 
G04 metros de superficie, te r reno ap rop ia -
do para edificar, pues representa u n solo 
cuadrado. Tiene el aprua r ed imida y e s t á 
l ibre de gravamen. Cris to 32, de 9 á 11 y 
de 3 á 6. 5676 8-25 
SE V E N D E U N A C A S A E N A G U I L A 
r ú m . 307, s in gravamen, en la mi sma i n -
f i r m a n , de 12 á 4, no se admi ten corredores. 
5689 4-25 
C A S I T A S B A R A T A S 
E n $1,700 se vende una preciosa casita, 
l adr i l lo y azotea, acabada de cons t ru i r , aco-
met imiento al a lcantar i l lado y a lqu i l ada en 
cuatro luises. O t r a que gana cua t ro cen-
tenes en $1.800. Se pueden dejar en h ipo-
teca cancelable con dos mensualidades m i l 
pesos sobre cada una. Para informes y ver -
las. Buena V e n t u r a le t ra D, entre San 
Francisco y C o n c e p c i ó n , V í b o r a . D u e ñ o , B. 
H e r n á n d e z . 5700 4-25 
& v o x i . d o 
una casa moderna de dos pisos, a lnu i lada 
á comisionista en 30 centenes mensuales, 
sin g r a v á m e n e s , á una cuadra de la ca-
lle de l a M u r a l l a . Mide 10 varas de frente 
por 33 de fondo. T r a t a r con su d u e ñ o en 
Cuba 65, de 8 á 5. 5684 8-25 
SE V E N D É U N T R E N ^ D E L A V A D O 
con m u y buena m a r c h a n t e r í a . por tener que 
embarcarse se vende en c ó m o d o precio. 
Aprovechen esta opor tun idad . I n f o r m a r á n 
en Cuba y Paula, en la bodega. 
5670 4-25 
í s m w l i l i s 
Se venden dos v id r ie ras modernas de 
m u y poco uso, con cristales m u y dobles y 
espejos a l fondo, t ienen las medidas s i -
guientes: largo 2,50 metros, ancho 0'70, a l -
to 1 metro, t ienen sus e n t r e - p a ñ o s de c r io -
tales. Su ú l t i m o precio, de cada una, $!'0 
m . a. Pueden verse en Cuba 69, a l m a c é n 
de abanicos. C 1518 M y . 25 
S E " V E N D E U N A C A S A E N J E S U S ' D E L 
Monte, calle de Vi l l anueva n ú m e r o 9. Es -
t á compuesta de sala, saleta, dos cuarto? 
y todos los adelantos h i g i é n i c o s . I n f o r m a n : 
Mercado de T a c ó n 48, bodega. 
5592 15-24 M y . 
POR N O PODERIO) A T E N D E R , V E N -
do u n t r en de lavado m u y an t iguo y toda 
la ropa por piezas. Neptuno 51, T e l é f o n o 
n ú m . 1404 5637 6-24 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E E L her-
moso j a r d í n " L a Es t re l la , " s i tuado en la 
Calzada de Buenos Aires nUm. 12, por t e -
ner su duefto que ausentarse para Espa-
ña , mot ivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m . ,y de 3 á 5 p. m . 
6565 9-22 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H , p r ó x i m o á 17. Med ida : 13'36 
por 50 metros. Superficie 683 metros. E s t á 
bien si tuado y tiene aceras. I n f o r m a n en 
Concordia 88, de 10 a. m . á 1 n. m. v de 
4 á 7. 5544 8-21 
~"SÉ" V E N D E U N A C A S A E N C A M P A ^ 
nario. p r ó x i m a á San L á z a r o . Medida. 10 
por, 31'40 metros. Superficie: 314 metros. 
Tiene capacidad y comodidades. I n f o r m a n 
en Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m . y 
de 4 á 7 p. m . 5543 8-21 
V E N D O 3 C A S A S D E M A M P O S T E R 1 A . 
una de 3 pisos en Neptuno, con 586 metros, 
o t ra de p lan ta baja en Espada, con 375 
metros y o t ra de 3 pisos en l a m i s m a ca-
lle con 376 metros, las dos ú l t i m a s á 10 
metros del t r a n v í a . Rentan todas $700 oro 
mensual. Se dan baratas. I n f o r m a Z a r r a -
luqu i . Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m . 
_5499 18.20 M y . 
G A N G A S Q U E NO S E P R E S E N T A N 
M A S Q U E U N A V E Z 
Por $8,500, vendo casa moderna de dos 
bajos y dos altos, independientes, pegadas 
á l ínea de carros. Puede usted v i v i r es-
p l é n d i d a m e n t e en uno de ellos y con la 
renta de los otr9s tres, p a s á r s e l a como un 
M a r q u é s . T r a t o directo en Q u i n t a n ú m e -
ro 3, entre Cast i l lo y Fernandina, bajos le-
t ra A. 5487 8_20 
V E N D O 3 C A S A S D E M A M P O S T E R I A , 
una de 3 pisos en Neptuno, con 586 metros, 
otra de p lan ta baja con 375 metros y o t r a 
de 8 pisos en la misma calle con 376 me-
tros, las dos ú l t i m a s á 10 metros del t r a n -
vía. Rentan todas $700 oro mensual. Se dan 
baratas. I n f o r m a Za r r a luqu i , Oficios 17, a l -
tos, de 1 á 3 p. m. 5499 18-20 M y . 
U N B U E N N E G O C I O 
Por no ser del g i ro su d u e ñ o , se vende un 
ca fé de esquina con su v i d r i e r a de tabacos 
y cigarros, se da en 700 pesos y dentro 
de 6 meses v a l d r á de $2.500 á $3,000 debido 
á las fabricaciones que se e s t á n haciendo 
alrededor del mismo, pues no paga m á s 
que tres centenes de a lqui le r y t iene con-
t ra to por 4 a ñ o s . I n f o r m a r á n : San M i -
guel 226, esquina á Oquendo, v id r i e r a , V í c -
tor Alvarez. 5504 8-20 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
V i r t u d e s $14,000. Lea l tad $9,500, Fe rnan -
dina $12,000 y var ias m á s . Eve l io M a r t í n e z , 
Habana 70. N o t a r í a . 5384 10-18 
C A L L E 17, V E D A D O 
A la entrada vendo una casa de a l to en 
$9,500. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70, N o t a -
r ía . 5383 10-18 
F O N D A , B I E N S I T U A D A . C O N B U E -
na m a r c h a n t e r í a , se vende bara ta por te-
ner que marchar su d u e ñ o . I n f o r m a 
Guasc l \ Trocadero 40, ba^oa. 
5413 12-18 
De esquina y de centro, libres de 
G r a v á m e n e s , sitnadívs en los l u g a r e s 
m . - í s s e l ec tos d e í . Vedado. Infornu» 
W. H. Redding en la calle de Aguisa' 
r.úmero 100. 5179 26^113 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A ( A -
ne de Acosta. p r ó x i m a á San Ignacio, m de 
nu.«ve y medio metros de frente por ve in -
te de fondo, en el precio de siete nUi pe-
sos oro e s p a ñ o l . T r a t o directo con su due-
ño. Mercaderes 29 1¡2. i n f o r m a r á n 
6137 1 5 - 1 2 _ M y ^ 
J . RU. G A R R I O O 
A O K N T F G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de tranMcclonto» sobre 
propleuades urbanar y rO«tic»«. - , „ , „ . 
Cotnrra-rende valores cotlrablee en Ijoifla. 
Dinero para hipotecca áeede el 7 por 100 y 
en todas cantidade». «V * J « V e 
Escritorio: Amargura número 11, d ^ 0 í * ^ 
DE MIELES í ñMkí 
JUEGO D E S A L A . — S E V E N D E U N O 
casi nuevo, m a d e í a C h i c h a r r ó n que no le 
entra comejón , compuesto de sofá , 6 s i -
llones. 12 sillas, consola con espejo, granos 
mesa de centro y banquetas. Se puede ver 
de 9 á 3 en San N i c o l á s 136, altos. 
5S19 - e • 4-28 
D E V E N T A . — M U E B L E S D E S A L A , re -
c á m a r a , comedor, c r i s t a l e r í a , etc. N ú m . 20, 
B a ñ o s , esquina á 15, Vedado. 
5782 I M * _ 
""SE V E N D E N : 1 J U E G O A M E R I C A N O 
de p r imera con 12 sillas, 2 sillones y mesa 
consola, en $26-50. 1 va j i l l e ro en $21-20. 1 
nevera en $10.60. Mesa corredera en $10.60, 
con 5 tablas, í d e m de noche con respaldo 
$3.50, 1 par j a r ras y un re loj de mesa, $3. 
San N i c o l á s 185, de 9 á 4 de la tarde. 
5770 4-26 
CAMISáS B ü E N á S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Bey y Obrapla. 
1291 1-My. 
8 
H a y juegos de cuar to y de comedor, ó 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cial idad en Juegos de cuar to y en mue-
bles á gusto deí comprador. L e a l t a d 103, 
entre Neptuno y San Migue l . 
5656 22-24 M y . 
A C L A R A C I O N 
Conste que l a M u e b l e r í a que se vende 
por ausentarse su d u e ñ o y se da en $1,500, 
de la cual i n fo rma A n t o n i o M a r t í n e z en 
Angeles 36, se rofiere á la M u e b l e r í a " L a 
A m é r i c a , " de Manue l Díaz- Crego, calle de 
la Coloma n ú m . 3, P ina r del R í o . A n t o n i o 
M a r t í n e z . 5734 * 4t-25 
SE V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba," O 'Rei l ly 56, un gran " A r m o n i u m " 
de reputado fabr icante de P a r í s , p ropio 
para una Iglesia ó persona de gusto. 
5143 15-12 M y . 
A 
Remit iendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A s t e r l i ng 
fo rma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos 6 tres botones para camisa, de oro 
cnchanado fino. N o v e l t y C e , A p a r t a d o 356, 
Habana. 5449 26-19 M y . 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Porteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
de tmmn 
S E V E N D E 
T'N PRECIOSO SITRREY, A S I COMO U N 
B U E N C A B A L L O C R I O L L O D E T I R O , 
S A N O Y J O V E N . O B R A P I A 22. 
5.787 4-27 
SE VENDE UN 
Panhard-LeYassor 
completamente nuevo, de 35 á 45 H . P., 
c a r r u a j e r í a de L A B O U R D E T T E , siete 
asientos. Puede verse é i n fo rman en Con-
sulado 57, Te l é fono 1442. 
5423 10-18 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Caruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones, Traps , T í lburys . 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa Ion recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138. entre Salud y Reina. 
5017 36-10 My. 
de mmm 
SE V E N D E U N A B U R R A , G O R D A , L E -
chera, parida de 6 d í a s . De 8 á 12 a. m., 
5». y A, Vedado, Chalet de al to. 
5641 6.24 
BS MAQUINARIA. 
C A L D E R E R I A 
B R A X D O K F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi llagigedo.—Habana. 
5783 15S-27 My 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne," herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80' x 5112' d iámetro , chapa 
5|16 y 114 atornillada. 8 Fabricante Bab-
cox y Wllox, de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 55 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios t a m a ñ o s . 2 
Guinche de vapor, 2 cilindros de 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha id. 
fricción. I Id. cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes. Un comprensor de aire y su 
recipiente. 1 Máquina vertical de 8" x 8". 
6 id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 Tachos sis-
tema "Reliú" con su plataforma, un doble 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas Id. de 26 y 18 bo-
coyes. 1 M á q u i n a de moler vertical, do-
ble engrane, trapiche 6' x 28, guijos 12.1|2" 
7 I t . 1 Maza de 6.112 x 32, guijo 13.1jí." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.1j2". guijos. 
1 de 5 x 10.112, guijos. 1 Catal ina de 24' 
x 13.1|2" cara, con pes taña . 1 Volante de 
23,' 6 Centrífugras "Hcpworth" completas. 
4 id. de "Woston." 1 Elevador "Hidrául i -
co" y su bomba. 
J O S E S E O A N E , Mercaderes n ú m . 40. 
iSOfi 26-5M 
A g e n t e s Generales 
p a r a l a I s l a d e Cuba 
BRANDIÉRE & CIA 
Apar tado 1371 HABA*. 
M A Q U I N A R 
Se vende un homo de quemar iv 
zo con dos calderas BABCOrí̂  
WILCOX, en junto 750 cabaUoT 
trabajado en esta zafra y está einj 
fecto estado. 
Ocho centrífug-as de 30" CQ. 
mezclador, rafitrillos, elevador, ¿1 
lador, mecanismo para envasar 
y máquina motora. 
Un tacho evaporador vertical 
1.200 pies de superficie con phcJ 
tubos de bronce. 
Informes: Francisco López, Hal 
na y Amargura.—Habana/ ' 
5766 %.  
SE V E N D E una M á q u i n a de moler 
pleta, en buen estado, la cual molió'K 
hace pocos d í a s ; compuesta de: UXj 
T O R ve r t i ca l con ci l indro de 24 pul» 
de d i á m e t r o por 64 pulgadas de « 
T r a s m i s i ó n de doble engrane, con pij, 
y camonaduras de acero casi nuevos i 
go del diente, p r imera trasmisión: l j , 
gadas. Eargo del diente, segunda traj 
s i ó n : 16 pulgadas. Trap'che con ¡nj 
de 32 pulgadas de d i á m e t r o por 7 
largo. P r e s i ó n h i d r á u l i c a á la maza n» 
moderna, todo completo. Conductor i 
Bagazo de 28 pl^s de largo. REPUES' 
2 mazas mayores. Una maza bagaa 
Tres p i ñ o n e s acero. Tres piñones uj 
A d e m á s , se venden, t a m b i é n : DOS Bfl 
B A S C E N T R I F U G A S , de poco uso, ^ 
cada una para elevar 20,000 litros dej] 
por m i n u t o á 15 metros de altura. Ci 
pos de hierro. T u r b i n a y eje de bra 
Pa ra informes, d i r ig i rse á P. BOULj 
GER. Apar tado 649, Habana. 
C 1425 alt . 
MAQUINARIA 
SIERRA PARA MADERA Dli 
Se vende bara ta una planta con 
ta, p ropia para la explo tac ión de un i 
te, -compuesta de una gran máquina 
r i zon ta l de 60 caballos de fuerza, una 
dera de 10 caballos, una sierra circular 
tetha "Eame" propia para madera i 
con su hoja de 48", un donkey de alii 
tar, un banco de trazar, un banco de 
cer rayos y todas las trasmisiones, po 
ejes, correas, etc. I n f o r m a r á : Franc 
Tejera, Calle H entre 17 y 19, Vedado, 
b a ñ a . 5530 H-
Í S C E Í 
C U A T R O E S T A T U A S DE ME 
propias para j a r d í n , se dan muy bar» 
en Obispo 86, l i b re r í a , 5855 4 
NARANJOS INJERTADOS 
Procedentes de la F lor ida llegan enp 
fecto estado; á escoger entre más • 
variedades; precios sin competencia,J 
tas a l por mayor y menor. Pidan Caá 
descr ipt ivo y precios á Juan B. CaiT 
Mercaderes 11. , „ 
5698 20-251 
Vigas de acero de 
se venden enteras á $51 y %ó2 tonela 
gas inglesas enteras á $50 tonelada, 
bien se venden por metro c o r t ^ ^ 
medida. Cabillas y Planchuelas de nj» 
nuevas, se vende una bomba de 
ruedas, de mano, para incendio, en ^ 
una bomba de pozo profundo, en DUW 
lado, en $20. U n carro esqueleto e" 
Loza por tabla uatente " H A M b - i J , 
demento " A T L A S . " En la misma EM 
pra cobre, bronce y toda clase w m 
usados. Goma de todas clases, nu«. 
ni lias, p e z u ñ a s , astas, carnaza, 
usados. I n f o r m a r á : F . B. Hamei, • ^ 
do 225, H A M E L 7, 9 y 11, Teléfono ^ 
5777 •  ; — 
S E " V E N D E N DOS T A M B O R E S ^ 
tostar café , con sus fogones oe ^ 
chimeneas y d e m á s acesorios. ^ V j ^ 
nos, de Pescante. A g u i l a 162, a | 
ras- • 6657 - - - - - r í r í o D i 
T A N Q U E S D E H I E R R O ^f ^ . A-
medidas y barandas para cenlí>'La df* 
t igua del Vedado, pr imera cl'7 t0. pr 
se vende u n carro de letrinas, Dar» 
to y Muga. 26-2Í ^ 
5582^ -—--"gg 
O N D A S M A R I N A S . — E N GAVf';. pjntl 
un A p a r a t o acabado de m o d í n " " 
con su ó r g a n o , motor de vaP°r ge vf 
y todo en e s p l é n d i d a s f01101010"^!» " f 
de sumamente barato, por p d0 Vs!''-
der su d u e ñ o . Informes, A m e.!r 
en Sit ios 63. 5556 
NO HAY QUE BOTAR 
M U E B L E S j S j ! 
I ^ m b o l l e c i é n d o l o s c o u n " T ^ qae * 
F R E S artístM OS *i''l^\\<0U)ti> 
I 
u n B A K 3 Í I Z <lc d i s t i n t o s AA 
T R A 0 E — 
—» M A R K 
$1 l í o s c o n s t a n t e n j ^ i » J 
n u e s t r a s F á b r i c a s d o r 1 . 1 ^ ^ ^ 
T I I t A S , B A K M C t ^ y A 
R O D E L I N A Z A 
Sucursal 
. . de 
C 1499 
O'REILLY I2.-HABAW 
J o h n B . C r f O * 
i i I B W " T A Í f . | 
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